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Hacía la solución de un problema 3 biréve e s t anc ia e n 
a s c a s a s b a r a t a s p a r a f a m i l i a s 
p o b r e s . 
ndo. 
. res> una a u 
lb,,co subir y', 
0 Cuatro ca^ 
Je dice la £„ 
n muy , i 
no 
i r a , (1 u r a n i o su 
a.qi.icl!¡i locailiid.'Ki. 
L a Cóa^iorajcdón en pUnio a c i i d n ) n 
r e c i b i r a los c o m i s i o n a d a s , desfilianidc 
des-poiés aaiite ol ios el m - I i » din ¡ ¡ k a u -
t o r i d a d e s l ó c a l o s y rcprcscMitacione?; 
á e l a s fuérza is v i v a s . 
' E n t r o los a ^ á s a j o g de que se Uizo 
Cibielo a los aeilores Roiz de la P a r r a 
o Tztu'ota figuran n u l í a u ^ u e t e v u n a 
m a p o y a r a n la r , ^ , , , , ¡ , 0 , , de gai la en el tea.frro, a-sIsiTCn-
Jo que p i n d r a de- d o t a n i i b i é n a u n a c o r r i d í i de to ros . 
Da c o n s t r U c c i é ' i i de u u 
L a política del Directorio militar. 
E l S u p r e m o d i c t a u n a c i r c u l a r c o n -
t r a l a a u s e n c i a d e l o s f u n c i o n a r i o s 
j u d i c i a l e s . 
]iac0 niiuolio Ü'MUpo—-ItH nien.jS pu i l a ü t r s pa i a, la. i v u Mzaci^n; d . ' l 
R L - q u e en "'.«las mn.^ma? o d u i n - nia.ni io p r o v e c i ó y o t r a ® e n t i d a d e s y 
^ U m m d ' 7 , \ ; ' l , i ^ ¡ ^ , ; , Í n ! ' ; i ; f i ! , ! a i n ( : v , a m J , i Í n ^ ' " v a r a , , . flin ,oi,ón o  o ,SÍRHe . D e s p a c h a n d o . R « a l o r d e n de G o b e r n a c i ó n , a m e n * 
fk-lmte '•i;.i¡11' 110 c ( m' 1 i f l , M r l i , , " x ; i - l " M " ' ' ina.- i1 de- (io tm,M jl    r i d a -o t r . M A D R I D 1 7 . - J i o v e é t ü v o eh P a l a - i íb m i p e r í o d o de i n f u r n . a c i p r , p ú b l i -
% ' ' " ;;n¡l . n ' ! í '' , 'í r . ' . ' 7 ' ' " i " T ' " " ' 1 'U > ' M V ^ - o , q w Uon-aba la p laza , re- c i ó d e s p a c h a n d o con • 1 S o b e r a n i c a . l u r a u t e u n p l a z o d e q u i l i c o d í a s , 
a So^ 'k" . T " . ; ' • l s"1, ' • ' f , l " 7 , u , l : u v s r i l s ; , s 1,i,)atas r i b i ó a los c o r i c c j á i ^ s r n O i i t a i V . ^ a i voca l deü D i r e c t o r i o g é i w * M i l u i z d e l p a r a que los A y u n t a i n i e u t o s y f u n -
p ó n d e ! d i n r . p n . l . n n . . d . la m - - y a nn l a n , , , on Sa-Mand-.-r. ¿ H t ó dte ¡ViVa Sau lau . i - . r ! , u i i á n i m é - P o r l a l . c i o u a r i ó á vas ron j - ados y los p a r t i c u -
E f l M i i 111 (;"',!"II,L , „ , „ r , . . ^ f " ' ' " l lIr?,i*J, , ; , , , to ! " I ' i " l ' a ( l o po r n i e i ) t e con tes t ado . Dice e l generas W e y l e r l a res r es iden tes en d i c h a s p r o v i n c i a s 
Para eslc fin, - " " " ^ ' ' ' ^ " " V ^ • • t . Por lo que a los sofi -s I z l u e l a V Desde l a s once y c o a r l o basta, l a s p u e d a n e n v i a r a este M i n b l e r i o , j a s 
^ p o m u n . ki J u i . l . o i n a . o n el d(; eo.,,.1 r m r m n n r o d e ^ a . capa.-, s pa- R o ¡ z (1|p , . . . „ , , , , | ! U . , , T l i , - i ó n . n o . ' p r o p u e s t a s de .las o b s e r v a c i o n e s q u e 
¿¿lo ole da r el oj.-mipl •. a p o n , „ • n i .... , l au t >ia y s u x - p l d d e s <l.- a l - COMsta q u 0 f . s t án e n c a í n t a . l o s .! • su once v m e d i a e s tuvo en el r e g i o \ l - les s u g i e r a el e s t u d i o de l p r o y e c t o re -
Boa1" ,l,,l;!„ , í1l , ,5r!1.( l : : . Ve,,1:^. a l . i''nihiú? y fk> v p n " v i a j e y que de sus. 1 atoros « V o . a l e n c á z a i ; eit g e n e r a l W e y l e r . • d a c t a d o p o r l a s D i p u t a c i o n e s v a s c o n -
de se 
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állégado i'l n m u r u m de P011''1 « "a - Dte s e ñ o r ^ D a ^ ^ i m r e m i t i ó a l . . IcaP r i ó d i o o s . 
su loobra y v i .le <••'• ; - • ' . - n la l".n bi ve, si la n a i m i o n del v i e r n e s (|(, c . i a l a v n d . en la A k a i i i a rec i - T a m b i é n d e s m i n t i ó a l g u n o s r u m o -
^ d e-v a n u o .•- 'Minen, a c . o - d:i con. .» resuiMado a u m o n de todas b idse ayGt s iguienl . . . d e s p a c l í d : : res c i r c u l a . l o s estos d í a s . respec to a >u . ¿ ^ e é t o oue n a d a t e n í a q u e de-
.tado caefa d ía poi la b M p i - i l a d las v u i u n l a d e s . se l i a r a u n c o n c u } = 0 ((1»r(.¡ .¡ . i . , - t r W í w n n f o i m i i n - ne r sonf i p i i re l - .e ioo Con los a c t u a l e s M i a m h ' . I1,1.'a 7 í ? . 
Ésnerhadiu de les p n . i d . ' t a r b . s a le- d, p r o v e c b K e n t n - ln< a r o n i tactos lo- • ' , ' ,U - l u - , ' U U A - ' - " i . p . a . p . i s o n a en í e l a c i ó n c o a ios a t i o a i t s p o r q u e el C o n s e j ó s e h a b í a I n n i -
111 1 < . . , , I I - , . . . . | j i m u í . ai a . q n i i ( i o s io c i m ( j o i n ( . u u i e l i n i m o qu." i l u s t r e s re u i o i u e n t o s . . . .a, . . . i « loc . -u- l in IÍP pvned ien te s m 
,,ltar ca^n nM.Or.tas. que l i ^ a n . a l e s p a r a , nianed.-adarnente, p o n e r p . r P S ? T [ r t . a i C i , e s v A v u n l - u i . u to ha - L a « G a c e t a » a ü t exlK<J10,lU-
parejadn^a^u e M M s i r a m , el a . q i n - i . ianos a la o b r a en el a m p l i o y so- ya|lSf, ||lP,varin , , „ , , „ . , • n, , , , , , . . i , - , , , . .«ta E n t r e las que boy p u b l i c a este d í a - " 
eom- c i u d a d y a g r a d e c i d i - i m o s lnc i r a u i e n - r i o o f i c i a l , figuran l a s s i g u i e n t e s : 
. 4 te su anuabl: ' i n v i t a c i ó n b a n q u e i e . " Real] o r d e n de M a r i n a d i c t a n d o re -
soc i a l pi-()p,óiig-omip a s i s t i r s i f u n r z a m a v o r g i a ^ q,iG r e g u l e n el ¡ n o v i u i i e n t o de 
n o i u i p i i i e i ü ' Io . l l e g a n d o esa e a p i l a l ,|as esca las en t a n t o l io se e x t i n g a e l j l 
a . lqui- ¡ n a s a la .r  m el 
H ' . f c d i a l u . eu coudi.cione.s ven t a - loado t e r r e n o , c u y a opedión di 
te y por deiiias p roduc t i va < p a r a p r a l a i e - - I M e e ' • P i - d a d . 
[elcapiial. Pa ra r e s i l í z á r la tniajgna o b r a 
itoocllt', eatie las i n l i n i l a < « -a - í a s ( ,u . , p , , , ¡ : , d - e o n . t i e - i i . , u a r a S . i n l a n 
atoiiuiüs, l iabia una en t r e n . d a ' der , d a n d o ail o b r e r o h a b i l a c i é n sa-
giilljpáliica y a g r a d a b l e , t i r a de i , ; , q, , , . v i v i r , l i a n n fa l t a t a n ^oio 
estru ivspeta.l'l.' a m i g o ' I p i e s i d e n : . j . K i n ' t !•••« de i v a c í a s , de los cua les 
|¡i ( j in iara , de Coioen- la , d-.n ana dñ - im-a pa.rle pone a d i s p o s i c i ó n 
dliardu Fenz dvl .Mol ino , v en . I 'a de la Soc iedad la b e n e m é r i t a e n t i d a d 
SSfj^Vdraba p a i a n ^ i s i i r a ^ i n a qne l i emos c i t a d o . 
ün que se c e l c i u a r á m a ñ a n a . / . P e í m a n e c e r i i S i n r U i m l e r sordo a.l 
R!1*!)!!. e¡l. fin de d e i a r u i r n n a d o j i V i i ú i i u i . n l t í ? » " % 
IJgjiycvto imcua lo po r T I : . T . H , ^ . - d f x n l o ' e n eueH. lA-l confeaftfd,. p s í " 
l i í . i i z boi i , n ios seguros q i í ' ' s a b r á d a i v e c u c n l n 
iE! señor P é r z d I M o l i n o , p r - i - , { . . hi a l i a m . i s i : n une le c o r r e s p d í l d e 
Ha<-ie i ida . 
Se r e t r a s ó la r e u n i ó m p a r a o á p e r a r 
la d i a i i a confere i i i c ia con c'l g e n e r a l 
P r i m o de R i v e r a . 
A las nueve v c u a r t o so puso el 
p e r s o n a l c o m p l e t o "¡ie t i e r r a - d e i l l i u o r - i P » e s i d e i i t e a l a p a r a t o y d i j o c a t e g ó r i -
V m á m e n t e que nada nuevo t e m a que .po g e n e r a l de la A r m a d a . 
i imp. 'ür . ti i rnirláiitdoJa 
liieriite. q u i z á s antos dé 
•Mh: üf la ( io i in- ai de- Al iada pa'-a. 
atar de ci>i i- . ' ini i ' - -a >oried.-. i <• .:•<*•• 
Rnicfona i | . . cas 'u b a r a t a - . \ a u í a' de sn| .oiie, :-e. 
lía Cfflrta a q i l - a lu . ' a i e -, ' m a n i n - I > [ 
Iflll? HCCCSita (je | ; i ,-. np, í . iei:- . ,!,• io -
nios lo.< Si cloie-; de la o p i n i . a i , p a r a 
|qir: la ^oci. 'dail e:, p i , . \ iM>,en 
I v%or n io ra l y i'!-oii('>niiieo n em-
isarios a la rna.-MManinii d,. la i n a ^ n a 
klDfll'Cí-a social (pie > • ¡ r a l e , d • • ¡a -
|pi('ii<l-i'T. y cuyos c imiento- . - , . i , , , , ,le 
¡asenUnr n i la v u n i e n de r e t e n •acia. 
sa l l - s fa^ tor ia -
que p u l j i e -
vvvv^Avvvvvwv\\wvvvvvvvvvv\^A-vvvavwvvvw»% 
N o t a s d e l a A l c a l d í a . 
L a escuela g r a d u a d a de 
P e ñ a C a s t i l l o . 
feáibaidló la rd ie . Safl'uidos 
r i d . B a r d a j j i . » 
N e t a of ic iosa . Real o r d e n c o n c e d i e n d o la C r u z deJ 
Se ruega a l so ldada dé l T . r c i o de s e g u n d a clase del M é r i t o N a v a l c o n 
•P .x t i an i o,-., ío< ' M o r a Rueda , se d i s t i n t i v o b l a n c o ad, c o m a n d * i n | e do, 
p'v.-.Mde e l l ' ' i X - j o c i a d o - , de Ib ip- A r l i l l i r í a de la A r m a d a , d o n K i n i l i o i 
p. e/: - d. 1 A.ve i t a . m i m ' itfHíi^CotfJU.-. ( ; i h i t ' ( ^ . $ 
niCípffi u n a s u m i ó y u . » ^ l o . h i l e f l ^ . . , ' l -{,-a | o r d e n "de l l a c i e n d r n disp<jiviorii-j 
wvx'V 'wa'Vxxaaa-vwwwwwwxa\wvvx'wvv'vwvwv ,]() qUg en el c a r g o de jcIVi del i 
p e r s o n a l de] M i n i s t i c i o . d o n Díi iniel l 
( I r i l a l . i n t o i - \ e n t o r de T e s o r e r í a . 
N o m b r a n d o p a r a s u s t i t u i r l e a d o n 
A n l o n i o O n r i l l o A l b o r n o z . 
R e a l o r d e n del m i s m o Minaste.rio1 
decr la rando K í c e d e n t e s a c i i v d s a 
t r e i n t a y seis o f ic ia les p r i n a ' r o - , m á s ! 
modei- i ios que p r e s t a n s e r v i c i o en be-'1 
A d m n n s l r ac iones p r o v i n c i a l e s que «¿é 
n i e i i . ' i o i . a n . 
E n t r e d i o s figura el de B u r g o s , dr 
a A d m i n i s t r a c i ó n do R e m a s p u b l i c a s 
E l d í a e n S a n S e b a s t i á n . 
S i g u e r e u n i é n d o s e e l 
C o m i t é p a r i t a r i o m a -
r í t i m o . 
S A N S E B A S T I A N , 17 .—Sigm n ce-
d e i b r á n d o - e las r e u n i o n e s (J¿] C o m i t é 
. t p a r - i t a r i o m a i . í t i m o i n t e n i a c í o n a l . 
E l s e ñ o r V e g a E a m e r a conf . l e n c i o , ,-
a y e r con el n r o p i e i a r i o de ios fcerre- E s t a i n a n a n a , a l a s diez, d i o co- d o n M a r i a n o F e r n a n d e z ü n v o r . 
% WUIMA) C A N T M í R í » no ñeco., nos en que |,a .b c o n s t r u i r s e la 03- Milionzo la rounüion, faciilita.iidose a su 
¡i . M r r,ue a . p a v a r á ia idea : i . . ' • c u e l a g r a d u a d a de P e ñ a Casi,fie,, ven- Mna n o t a of iemsa d i c i e n d o que 
m a n i f e s t a r . 
U n a confere ' ic ia . 
VA Jefe d é I m SSecíáÚ de M a i ' - r ú e c o S . 
[Eéf tor C a i c e r . l i a i ' onfe i ene iado b o y 
Icop el c o n t i a i l m i r a i i l e M a g a z , dos'pa-
•bando a l g u n o s asun tos . 
U n a c i r c u l a r del S u p r e m o . 
E¡| ÜM-al d é l S u p r e m o ba e n v i a d o á 
t o d o s los p n - i d e n t e s de A u d i e n c i a 
¡ a n a e i i r u l a r p a r a que le den e m m t a 
i m n e d i a t a i b ' todos los CáSÓS de a u -
laencia de f u n c i o n a i i o s j u d i c i a l e s que 
b a y a , a fin de p r o c e d e r con t r a , e l los 
l i m n e d i a l a m e n t e y con todo r i g o r . 
R o m a n c h e s no quiere c a r t a s . 
Kl conde de HomaiuM;^s ba d u l i o a 
-us a m i g " ' - que unientra.- o r g a n i z a Stl 
aftClliVO dleiben eso i lb i i fh - en t a r j e t a s 
' i n i c i a l s y no en c a r t a s . 
VVVVVX\VVVVVVVVVVVVVVV\AW W A M M M M W M M M ^ ^ 
I ^poyando ya di sde qne v i n o a l cién-d-o- o e i q u é f i a s d i f í G u l t a d é s q u é hQÍ>ia' con t imiad -o l a d i s c u s i ó n de l 
A l b e i i i o U n o m a s . 
to se c e l e h r ó u / i 
P a l a b r a s de a g r a d e c i m i e n t o , han^mete o f i c i a l en M o n t e I g u e l d ó J 
' i - i o v s e mu s t i a o r g ú l l a s o de ser e x i s t í a n v d e g á n d o s e a u n e o m i a fo -o-rap.orl.. do Mr . i bo r t T h
....ne,-,!,, • ' A ia u n a y c u a r t . 
COMENTARIOS INGENUOS 
¡ g soldado rasa | : l | , a ta I Ia .pie se a c u e r d o . 
Ü (i- for i " " ' . gn i , . |a v i . ' l o r i a 
f p f i t i e n . n i dm-acho las o b r a s buo- C u a n d o a y e r tardo- h a b í a n l o s con P«>r l a . t a r d e coid m u a r m , las s e s i í v 
e| a l c a l d e a c e i . l e m a l . s e ñ o , - Ve;.a Ca- "es .1 i - c u l ien,do-e. la c m l M i c a c i o n de 
, p creeiins que b a v a i n d i f e r e n c i a m o r a , este nos r o g ó que b i c i e i a m o s Jas '••> s m a i i t i m a s . 
.'por parte de nadie , n c u e s t i ó n de- p ú b l i c o su p r o f u n d o i w i n o c i i m é n i o \M& d « l e g a i d o s j aponeses m a n i f e s l a -
W a hupurtauria y de t an t a u r g e n - l u m i a el a l ca lde , conceja les y v e c i n - r o n deseo de e x p o n e r sus p u n t o s de 
MI. IjOS Raucos local, s. d a n d o na v i - d a r l o de C a i t i l a v u d por las de fe ren- v i s t a . 
;o eji-iupia de p a i r i o l i s m o . bao pr.-»- c ias \ a l - n c i o n - i - u i d a - con los re- l i s svginro que m a ñ a n a , se d i s c u t a 
L A N O T A D E L D I A 
— Z e ñ ó P i f a u i o . P e c o r d a r á o s t é qne — A f a n u e l . l i m é n o z no I m v o n u n c a 
c¿ jo d i i e / D e Oasaca v imd io eu ne- l a m e n o r a f n i o n . Si los b i l l e t e s no 
; « ¡ n He t r i t i s , a  ra - c í a s x i - c i o n - b-nhl s c  l s re- r . s sc n.r  e a ñ a n a so u i s i  • ' " •' • . , , , . , . „ . , , , ( .omo r u e d a n , p o ó n de 
y w l o al Mmde su c o o p e r a r i ó n m á s p r e s e n t í v del M u n i i c i p i o - a n i a n d e . la j o r n a d a de pcho h o r a s en I(XS bar- g a n o s de loros? A s a u m di m a i c a n u a i a n t a m o u m , \ 
«fez, susn ib iend . . c a n t i d a d e s i m - r i ñ o , s e ñ o r e s I z t u e t a y R o i z de l a Pa - eos. m a y o r . a M . a i n l . y g r a n a s . 
» w u u m ^ w » a . ^ , „ a « a a a a a AAAAAAAAA/t/tAA/iA/iAAAAAAAAAA a a a / v v v ' v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v \ ' — ¿ A s a ú r a ? V i v a l e s , pero v i v a l e s c o n —Pues R i v e r i t o , que e s t á , c u c a n t a -
l a d a s las de l a l ey . D i q u e l a , c h a n e l a d o c o n l a a d q u i s i c i ó n , le « e u d i ñ a » 
u n r a t o e l «ami ig-aso» de P o r f i r í n . 30.000 « d e a n d r a s » p o r c o r r i d a , y le h a 
c u a t r o . 
i de « q u i n q u é » . Ve-
pa que ias g o i d c s 
A'vvvmvm\vvvvvvvuMaaA^vvvvvvvvvv \vvvvvv\\\\\vvvA^vv\vvvv\vvvv\avvvvvvvvvvwvv> »vvvvvaA^AA^a\vvv\^vvvvva\wtvvwvvvwvxxvt\' 
N O T A \ i C O M i C A 
| j —P a e s e m e n t i r a q u e a oso l o y a - c o n t r a t a d o p a r a t 
j ' ¡niei i c b a n e l a r . D o n R i v e r o , e l s e ñ ó —Far t - a a r s o h i t t 
como sea ell nomb^fe que Je \ a r s c a C h i c u e l l i | José 
p u s i e r o n en l a p i l a , es r o m o de i n t e - se a b u r r a n , y n o firmar c o n d o n I g -
' l i g e n s í a r m a i n s i e r l l , N o ve m á s a y á m i s i o es a l g o a s í c o m o t e n o r -tos y 
le sus a c h a l a s na-riso-tas. ¿De q u é , sñ « a ñ a s c a r s e . ) las na r i s e s . 
-io, iba a sen t i r se t a n d e s p r e s i a t i v o _ S j to o y e r a Zoca to , ¡ m e n u d o « l ío» 
•mi los ta legos de pesos p l a t a ? ¿ g ¡1)a ^ m a r ! 
— ¿ C o n q u é t a l e g o s . . M a o l i y o ? _ s i éfl t í o de su s o b r i n o o s t u v i c r a 
—Pues con los que I m b i e r a y e v a o ,((|(, ,M|(.,.p,, p i r e ^ n i t e » , t r a g a r l a 
I ú n i c o h o m b r e de p u n d o n o r y de 1I).;IS sa : | jv iya que la que h a s t a a h o r a 
v e i g u e n s a t o r e r a con (pie b o y con- y e v a t r a g a d a , 
t a m o s en t i s p a ñ a . _ Y ^ ^ p j , , ^ , , , ! , , C()|1 M c j í a s , ¿ a 
— ¿ P u n d o n o r y v e r g ü e n z a , t o r e r a ? qU¿. obedece? 
^ í , , n - — A l i n a ins- inJ l icansia , z e ñ ó . A qu-1 
- P ' a l ga to o pa el m i e b í n . no l e i In ip IT .a , . ¡0 n0 quitó que d i s f r u t e do 
..caja., d u d a de que es él « a s » , el U n i - l i n i)ei|,,fis¡u_ 
co, el I n c o n u i e i n u r a b l v , ol « D e v i n o » 
M a e s t r o . 
— ¿ . P e r o t a m b i é n t i e n e l a c a r r e r a 
del M a g i s t e r i o ? 
—Sus r azones t e n d r á . 
—nNd 'hay r á d o n e s que v a r u a n . / . O s t é 
cree que J i m é n e z , M á r q u e z , A i l g a L e ñ o 
y N allensia I f v a n a yemur las plasas? 
— T i é o t r a c a l i e r a m á s s o c o r r í a y N o , ¿ v e r d á ? L u e g o s i el que h a b r í a do 
s in s egundo n i t e r c e r escala . lon: l i é l a e c b a r ol « c o m p l e t o » so q u e d a s in orn-
ea ñ e r a del v a r o r sereno y t r a n q u i l o b a r q u e , no h a y de recho a d o s i r que 
y l a de a r r a - i r a r las m u c h e d u m b r e s d e s a g e r a sil « i m i p o n e » u n a c o n d i s i ó n 
a las m e z q u i t a s t an r iMi i aca s . que no y e v a n l o s d e m á s « a s t r o s » co-
— ¿ V se l l a m a ese m o n s t r u o de l i lo tudos . ¡ D i g o y o ! 
K C O N *?í V.1?: MA-S S! i ' ! M T V I D A PCI". C U A N D O M C K X A M í N K PAICv T l - U - K i P A P I S T A : K S T U -
m a l m a e n i 
A v e r n o ? 
— D o n I g i i a s i o S á n d i e z M e j í a s . 
— ¡ P - e b ! Eiü t i e r r a de c iegos. . . 
— E l a m o es, f u é y s e r á « m i » m a -
l a o r . 
— S i C b i c n e l n nn v i s t i e r a , puede . 
—pMaoí i iyo! L o lamento u n honror. 
—Gras-iae, P i í a n i o ; g r a s i a s p o r t u s 
oxc-elonitios « p r e p ó s i t o s » . ¡No espera-
ba menos de t u n u n c a d e s m e n t i d a 
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L A S E M A N A C O M E R C I A L 
i l • a í r o s t o t l ad 'ü i i íuc i r t e raí v>] 
¿iarn)tíir/-0'í ; i i m k i o v r j a . 
C r i m i n a l e s e n c a f c e l a t J ü s . 
M A D U H ) , 17.—J.u P u í f e á a ha deter-
tr ido a Reidero F.-i i i í í i k ! . . - / . A g ü i M ó >• a 
dos i i i u j p i v s a n u d a s salvas, a c u s a d - a » 
Menéndez Pelayo y los Amigos del p. 
D e s c u b r i m i e n t o y r e c o n s t i t u 
a r c h i v o s e c r e t o d e l a R e a l ¿ q 
T o d o » los que en estos i x l t i m o s a ñ o s N o m e exp l i co 
J iau t r a t a d o do l a ReaJ- S o c i e d a d Vas- ( lu ido k a w r cata ^ 
c m m & * de A m i « - o s deil - pa í s , y de s u Ja ( ( N o t i c i a a i b m - i a Ü ? " ! ^ 
Comen¿a r í s a i i óW esta c r ó n i c a conici - - Eos c a o i l a o s . E j i M á i l a g a , se h a • p a g í i -
fetal] o i a n i l e s l a n d o que las f a b r i c a s ds do l a a . r roba d r i .ma m a n c a a ..„» ^ -
l í . a n n a s Q S p a ü o i a s i rahavj&ji c o i i l ias- s i t a s ; u o g r a , a, 45. E n M e d i n a o i 
t a n t e a c t i v i d a d , n i a n t e n i é n d o . s c lu.s u a j t ü p o , l a l l a n c a , a Úl) p o n a s c h a - d'a hab. - r hecho t e m a r a la r s p i . - i d.-
<.•otizacioii.es a buena, a l t u r a y u u m c n - r r a . a 42. E n N a v a n a , de '¿7,bÚ a 38; é s t e un a b o r t i v o que le c a n s ó la 
l a n d o < o n s i d e r u b l • n c i u e la d i in . . lnda. en l a I t i o j a , de 3Í>50 ; i S2. bdi e l A l t o m i e o le. 
' T o d o s los nr, iTí idn. - c a s l e i i i i n u s es- A r a g ó n , l a n a s bastas dej p a í s , de 31 Robo a un ganadero , 
p i n a n i m a d o s . E n lio que se re f ie re a á 3a pese tas a r r o b a ' a r a g o n e s a de M Á D R j D 17 —.En l a ca l le de Á n i é n -precüaf o f u n d a d o r , lo in i s imo los h o m - ¡ n a t í o P a t r i ó ú o n ' H 
i o s de t r i g o es tamos en los m o m e n t o s 1:'(ido bgs. M a r t i n l e r o b a r o n a u n g a n a d e r o la « " e s de l a d - i e c h a que los c o n f e r e n - o t r o s documentan ' 
d e m a y o r o f e r t a . E n B a r c e l o n a , l a s J í w i a s I n v a d a s se , a l l , i , 1 a , | á o 28.000 pesetas. cki .utcA que en el A teneo d e San Se- e n a l b a l a i ) , . - , Y 
— L o s m e r c a d o s a r r o c e r o s encuen - c o t i z a n : M e r i n a s e x i r a , de 16 a 16,50 U l p o l i c í a d e t u v o a l c a r t e r i s t a , re - b a - d a n n a n h a M a d o de u n « p e ñ a f l o - Caitecieano H i n r l " a cHsg 
¡traja en l a a c t u a l i d a d n o t a b l e s pen- pesetas k j ló j i d . c o r r i e n t e , de ITj a 16; e í i p é r a n d O e l d i n e r o , 
d i m i e n t o s . í d . di- S 9 g u n d ¿ ) de 12 a 13; Dítsl'íl es- . 1 . . -o, * 
L a cosecha a e f u a l í es exce lente v de t a m b r e f a , N a v a r r a , a l o ; g t i r r a s v Accidente t M t r a b a j o , 
m u y boena c a l i d a d . ba jos , d o 5 a 5-75. M A D U l l ) , l í . - l - n u n a u b i a en 
— L o s m e r c a d o s v i n í c o l a s no han. — E l n i . - i r a d o a c i l c r o de S e v i l l a c o n s l r u c c i o n de Id col! .- del A m p a r o 
^ x p c r i i n r n t n d o c a m b i o s de i m p o r t a i . - ba s t an t e a n i m a d o . E n los d r > ' c a y ó el o b r e r o F m n c i s c o Pas to r , 
c i ; i . o] p r ec io a l d e t a l l o sc i l i ! e n t r e ' 2 » y 30 giuiedando en g r a v í s i m o es tado . 
H e a q u í a l g u n a s de las cQ£izácitíiJC.s pesetas la a r r o b a . AtrOpel iádO por u n t r a n v í a , 
q u e ñge-n a c t i n i i l m c i i b ' : M A D H I I ) , 1 / . — í - I i m i q n e M a r t . m K.-r-
E n l a p r o v i n c i a de V a l l a d . . ' I n i , on L e s precio.- , d ' los j i l n c i p des a r - n . - ; , , , ( | v / m ( | v di.rv. a f i b s f . í ú é a l i ..p; l l a i l o 
PefJaf ie l , v i n o t i n t o a 7 p o s e t í a s los t ícu l í ' - s , q ü e r i g e n e n el merca 'd . . - . . m i - j - . , , r UI', t r a n v í a e,n la ca l le de Sais 
•laines- que en ei m e n e o ue s a n ¡se- s tar íaiba l a Doc'. i , ^ (h,l 
b a d i á n n a n haMac lo de u n « p e ñ a f l o - C a t e c i s m o d i o e f ^ w ' ' 
r M l s m o » c i p q ^ o - . a l « ignac ieu-nq» , se j y . P o r ct.ro lado J 
íasain en 10 que M e n é n a e z Pellayo d i - j . , s iguicMite: «Ofre ; .:^^»ilJ 
16 l i t r o s ; b l a n c o , a U í d e m ; a n i s a d ' . , l a n d é r i h o sbn .los s l g u i e i í i t e s : 
a ?6; v i n a g r e , a Oí C a f é s : V a n e o l i n o , 805 pes^elaa l«.s 
" É h Poza'Jdt"/, t i n t o , a 7 p é s e l a s los ÍOO k i l o s ; P u e r t a Cabe l lo , 71.".; T i e r r a 
10 l i t i o s ; b l a n c o , a, 7; v i n a g r e , a 0. F r í a , 780. 
E n N a v a de l R e y , b l a n c o i n ievo , , a B a c a l a o : Escoc ia , 110 p - Tas los 
12 j r - se tas los 10 l ü l r o s ; í d e m a ñ e j o , d • ;«(» I í i I O ' í ; I s l a n d i a V g i i i m o , il lñ, L a n -
Iñ a lid í d e m ; l i n i o , a 7. g n . i25 . 
E n ,1a de A lbaee t e , e n Alcara ,z el v i - C a c a o s : L a i a c a s n a f n r a l , 460 pese-
n o t i n t o a 4 pesetas l o s 10 ( l i t ros , so- tas los Illñ k i l o s ; G u a y a q u i l , 480; Ec r -
l u v V a g ó n L a C i n e t a , el v i n a g r e , a. n a n d o P ñ o . 0 0 y IdÓ; Sa'-ll FeslípÓ, 540 
Í4 I d e m lo s 16 l i t r o s . y 600; p e u m a r e , .540. 
E n la d-é A l n i e r í ; t . »n T i i b e r n a s val'.» L e n t e j a s : S.i, , i n i a n c a s . 0,95 k i l o : 
el v i n o t i n t o , a 10 V IQ,50 pesetas ÍÓS m o n d a d a s , 1,30; F i n e s , 1,10. 
16 l i t r o s ; el b l a n c o a 7,r.ll y g í d e i n ; 
;\ í n a g r e , a 6. 
Et i la de A v i l a ; en f i eb re ros , a ' i pe-
setas el c á n t a r o de v i n o l i n i o ; v i n a -
g r e , a 4 í d e m . 
E n la de B a d a j o z , en P u c M a . L A l -
cocer , v i n o t i n t o , a 6 pesetas los 16 l i -
t m s ; b l í i n c o , a 6; v i n a g r e , a 5i 
E n la de H u r g o s , en I . e n n - i . v i n o 
l i n t . . , a 9.25 pesetas los 10 ' ¡ t r o s ; b l a n -
<-o, a 1(1 í d e m ; a n i s a d o , a SSjSO; v i n a -
.gro, a t 
E n L a H o r r a , v i n o i i n t o , a o,ño pe-
setas los 10 i l i t r o s . 
A l u b i a s : H e r r e r a , 156 pesetas 
100 k i l o s ; b l a n c a s . 108; p i u l a s . 
A r r e c e s : l ' . omha . 100 p setas lo, 
k i l o s ; a m o n q u i l l i , H?. 
*'vvvvvva'vvwvwwwvvvvva/vv\vvvv^ 
T e l e g r a m a s b r e v e s . 
I n f o r m a c i ó n ú e t o d a 
E s p a ñ a . 
D e t e n c i ó n de u n pas tor , 
M A D R I D , 17.—Ha n ido d é t e m i d o e l 
Fl. m o n d o . 
E l i n i i e i i a e h o 9llfl\llü gPaiVOS !...• i - e i : " ' . 
E l p i í b l i c o q u i s o a g r e d i r a l c d n d u c -
t o r . 
E i pr inc ipe de A b i s i n l a , e i í e ^ m o . 
l ' l i . R T O R E A L , 1 7 . — I n o p i n a d a 
ineiü! • e n i o r i i i o e¡ p i í h i e i p e i lé A l . i s i -
n i a . 
,Su esitatSo i n s p i r a ser ios l e m q r e s . 
L a e s c u a d r a ingles3 , 
¡ lo ; ¡ A L I C A N T E . — « . P i n . ¡triante do C a r l a -
ta ha l ' i n d e a d o u n a ( l i ívis ión de l a 
los ü - cuad ra i n g l o ; . . l e ' M d ' l e r r á n e o , 
V.t*. c a i n l i a n d o con la p laza i m rn i lndon 
100 de ordenaihza . 
A l h a j a s que df i saparaccn. 
( i l I O N . 17.-151 v i a j a n * 1 .1 * a i h a i a á 
.1; . u n a easa m a d i ü ' ñ a , l l a m a d o JÚ-
liiián P é r e z ; d e j ó en el a l n n a c é n de 
equipareis de,! ho te l en qtte se he^pe-
dalia . unía m a l I i de m u .s! • is qm> 
c o n i e n í a . j o y a s po r váilop de 20>G00 
i t n r o s . 
A) i r a r e r o g o r i a so e n c f . n t r ó con 
que la m o l e t a i i o h i a d í ' s a p a r e e i d o . 
I 
ce do los- c a b a i l e r i í o s de A z c o i t i a en 
sus . .Helerodoxos , Es ipaño i l e s» ( M a -
d r i d , 1880-18.^'). 
N a d i e ignnra , la h i s i o r i a d ' esta c é -
lela e o l o a . A g o l a d a en poco t i e m p o , 
- i í s e jeni j jJhi ie- l l e g a r o n a a i l c anza r 
p i C c i o á m u y (Mecidos. En \ a n o • e d i -
l ó r ^ y l l iarcros p i d i e r o n a d o n M a r -
c n l i n . / p . i m i i s o pa.',,! i . i d i í a i i a . 
"S i Éiífió a i n i i n l e i i ' s p e c u n i a i'io 
huJ i ie ra a t e n d i d o — e - e i ihe i | m a e . - í c o ' 
de la e ru i l i c i . ' r i i espar io la—, l iace m n -
&ÍO t i e n i p o (pie . - l a n ' a n i Maipr . -ns 
lí)iS <.L'"le/(Jd.ix. |>i. ; liceo no pude de-
i • i n i i 11 a j ¡a i e a el lo ,*in s o a n e t é r j ó a a 
> í a j j a i o . - a i . v¡.-i(',ii, que i b a h a c i é n -
dose m á s difíciil c o n f o i i n ' pe.-aban 
k)'?. a ñ o - y &b a 'Miinii ' la 'aan d i a r i a . i i Mi-
1" en m i l l i l , ! i o l . c ; i auevos d o c a m e n -
iesá de t o d q ^ é ñ e r d , que h a c í a n p r e c i -
isá 
n o s . » 
V nn'.-i a d e l a n : • a ñ a d e : . .Nada en-
vejeee t a n p r .Mi lo c m n o u n l i l n o de 
b i - ' o . ' i a . Es t r i s t e v e r d a d , pero, h a y 
que c . m i v - a r í a . EJ que s u e ñ a con d a r 
M i s a . . . . H o - a n . . . ; ; " ^ ; | 
. \ w w w w w w x \ v v v v \ i A , A u Vl:: 
J Ü E V E S r i s 
O R Q U E S T A M a r q J 
Alas sieíejeiat^,,, 
T E R E S A E S P A Ñ A 
v ' w v a / v v v v v \ ^ / v v v v v v v v v v v v v v 
eie.ncia... N u c o u u z c o r Uw 
' i - - ' ' • n , , . , . lia toa 
c i ó í í . 
M e n é n d e z 
la l e f n n d i c i . - a de c a p i t u l o , ente- COTT^pmidcne ias• ' d t ó 
i ' i i n i t a d a pe í m a n e n e i a a sus u l n a s y 
g i i s t e de las n o l i c h i s y j u i c i o s 
* • • 
que -no c .nioci ; , | u (i ^ ^ 
lo n e c e a n . , U . J ^ 
•en r eg la de , u kv]Hn. ^ 
D o n J u a n ,| . Mli,r. 
a m a b i l i d a d en 
•reo* ip a dos. p a r a s i e n q n e . b; 
en ded ica r se a c u a l q u i e r ot i 
de i i t e t a l u r a , y no a é s t e t a n pehoSO, 
en que cada d í a t r a e u n a r e c l i i i e a -
. i ,1 o nn i i u , . \ o d. ::-une.nto. L a m a l e -
E u V i l l a r c a y o , el l i n t . . . a 12 pese- p a s t o r J o é é ( . a i . - i a , .-aipuoslo a u t o r pea ú n r a t a d e b o l e l . 
Se sospecha que el a u t o r del r o b o h i s t . ' i ica _ es f l o t an t e y m ó v i l de 
f i lé los 1(. J i t r o - ; b l a n c o , a 14; an i sa - .. • i m r i - r t e u n c o m p a ñ e r o s u y o 
d o , a 45; v i n a g r e , a 12,50. en C a r a b a n c h e l . 
E n 'a M a n c b n so nota una. c r ee i^n - So a s e g u r a que s a b í a , el d i n e r o que 
te a c t i v i d a d en las f a c í u r a e í q i j c i s , pe- t e n í a su a m i g o y a d e m á s sé le ha en-
i b l o s p rec ios no acaisan ¡ i r m e z a . c a . i t r a d o u n a garref ta Ih na dQ san-
— É ] m e r c a d o de l lanas s igue ¡ v i r a - g r e . 
Tizado, h a c i é n d o s e m u y pocas o p e r a - 1 iutni-rogado a c n c a de sillo ma:.-:.-s-
c i o n e s , y é s t a s en b a j a c o n r e l a c i ó n t ó qutó l a s a n g r e p r o c e d í a de h a b e r 
a los p r e c i o s i n i c i a l e s del m e r c a d o . 
s u y o » Y él h i-le,: ¡ a d o r debe r e s i g n a r -
se a ser u n e - l i i d i a n t o p e r p . l u o y a 
da tos ; y docuiu^. t . rs de J 
a r á b i e n a g r a d e e o . ó l . ^ t an te j 
•o g é n e r o Cl1 d0 "«••-«•ieim.fi docirniefti 
tas: de los Anngns dd | 
d o n l a i i s i.ezaa.a ,P 
e n s e ñ ó u n o . papeles j e k 
c e d e u c i a en su ina^nru.;, 
do A ! g . n t a . V. . pos'o cent™ 
d o c i m i e n f o s y eorrespon^H 
E l d í a e n B a r c e l o n a . 
E l v i a j e d e l s e ñ o r S a l a . 
E s t a c i r e m i s C a n c i a , d ice u n a r e v i s -
t a , u n i d a a l a p e q u e ñ a ba j a con q u e 
a b r i e r o n l a s subas tas e x t r a n j e r a s , 
c o n t r i b u y e a que los a c a p a r a . l o r e - » 
a p e n a s a l m a c e n e n an te la i n s e g u r i d a d 
d e l negocio y la d i í i c u l l a j d é e x p o r t a r 
esfe a r t í c u l o p o r las l i n t nac iones de 
m m m n O C T O U V A L L E m m m 
V í a s d i g e s t i v a s 
• A L A M E D A D E J E S Ú S D E M O - • 
• N A S T E R I O . 1 4 . — T E L É F . 1 0 - 4 7 • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • • • S 
,a Po:Li( (a l.G s igue l a p i s t a . 
^\wiAAAavv\vvvvvvvAA/vvAAwvvwvvwtwwiAAA^ ] . i > e^u i la v e dad donde q u i e r a que ca iba l l en tos de Azeoltia; y (¡ja 
p u n d í i oncpn ' t r a r r o s q u i c i o - d e e l l a , s i n n i e a l o me anuncia 
cpie le de t enga el t e m o r de pa sa r po r A p r á i z que, r o m » era dó m 
i n c o n v e n i e n t e . » r l a r c h i v o de los marqiíal 
• • • A l a m e d a , en Vi tor ia , sá M 
D e n o u é s do estas p a l a b r a s del mnos- ¡ í n e i r m e n t a c i é u do Lorpiizo,| 
L o que . d i - h o sea de pa,so, n i e l i o n r ó •i,!,,,ori>- ¿ A p a r e c e n b i \-Mn\m\ 
las. que le d i r i g i é (¡nillermí) I 
A N T O N I O A L B E R D 1 ' i 1 ¡ n v ^ i r i 
del s e ñ o r m a r q u é s do Mim 
Se pese^icna ei nuave a U a l d a . 
B A E í G E É O N A , 17.—A las dpte.é de 
ila m a ñ a n a , t o m ó po ' -v- iéa i do la A l -
ci ' l íá el ba róü i de V i v e r . 
• D i j o a tos [ . e r iod i s tas que el i m m -
b r a i m i e n t o de t e n i e m is de a l c a l d e lo D I A T E R M I A — C I R U G Í A G E N E R A L que e?,pét 'o rea l izar pronk 
i i a r í a el gche i m i d o - y que é;| no l o - Espec ia l i s ta en partos, enfermedades de m o es sabido, dicho a^KiS 
l e r a : ' ; a en &] A y i T i i t a n u j o n t o g r u p o s la mujer y v í a s urinarias, 
p o l í t i c o - . Consu l ta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
El t en ien te de a l c a l d • t e n i e n t e co- Amos de Escalante . 1 0 . — T e l é f o n o 8-74. 
l u i i e ! de l a ( ¡ u a r d i a c i v i l , s e ñ o r Z a -
m o i a , ha, d i m i t i d o el c a r g o de eon-
. »̂.»wv»»rt.V.%VW»'VVVVVVWV»PVVVVs 
E L S E Ñ O R 
1 1 1 » E.\T E L DÍA 1)1 m i A LOS ? i M DE EDAD 
liabienilo reclbiiio los Santos Sacramentos y la Bendición jínostólica 
R . i , P , 
S u d e s c o n s o l a d a e s p o s a d o ñ a L o r e n z a M o r g a E c h e v a r r í e ; 
h a r m a n o s , h e r m a n o s p o l í t i c o s , s o b r i n o s , p r i m o s y d e m á s 
p a r i e n t e s y a f e c t o s : 
K U E G \ N á sus a m i s t a d e s lo e n c o n i e n d e n a D i o s N u e s t r o 
S e ñ o r e n sus o r a c i o n e s , y as^st i n a l o ^ f i n e r i l - s q m ñ o r e l 
e t e r n o des -aaso de s u a l u i A se Q a l e & r a r - í i I i o y J J J V I í á » 
l a í ü E Z Y AI I . D I A e n l a i g l e s i a p a r r o | a i a l d e S a n t a L i c í í . 
• y a l a c o n l a c c i ó a d e l e a b l v e r (p ie se v ¿ r ¡ íd i r á es te a i - n n o 
d í a a 1 i s Ü O O B d e ^ d > l a ca?a m j r a n r i a c m | e d e P ^ f í a I I -r 
bosa, m i m b r o D), a l s i t i o d a c o á t u m b r e p ; r c u y o s f a v o r e s 
I - j S ( | u e d a r ¿ i n r e c o n o c í l o ' . 
S a a t á n d ' r 1^ d e s e p t i e m b i e d e 1921. 
L a m i s a de a l m a sa c e l e b m r á a las s ie te y m e d i a e n l a i g l e s i a an-
tes c i t a d a . 
F u n e r a r i a d. 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
D E L A S E Ñ O R A 
C ja .con su a m b l a d y m e • a l e n t ó b i e n d i -
, . vac ian ion I 
Alfonso S a l a e M a d r i d . n n n ñ n a a n i g ü 
S2 concede u n a g r , . i i i m p o r l a n c i a ¿ 9 K c b e g a r a v . a s e g u i r mis, t r a b a j o s 
a! vie-je que ha . e m p r e n d i d o a la co r t e d,„ ¡nve-1 ¡ g a c a 11 h i ^ c . r i e a , he de de-
d l ^ ¡ p r o v i d e n t e de Ja M f r i i c o m n n i d a d , M'ai-ar , con todo e;! re-.peto deb ido , 
• ñ o r Sa la . pero s i n a m b a j o s n i rodeos , que la 
H a y q u i e n a - - g u i a que va a d i m i t i r i n f i . . m a n que pah&ía 01I p o l i g i a f o 
^3 r a r g o y S2 espera que el C o b i e r n o c a n i a n d e r i n o 1 .-saeclo a la Rea l So-
t i p m a s u p a t r i o i b m o , p a r a d i s u a - c l o d a d do A m i g o s ded P a í s , c u a n d o 
d»>'!•••. Y qiJ(V en ú l t i m o caso h a r á con- o ^ r i b i ó « L o s H e t e r o d o x o s í v - p a m - ' e - ^ . 
endones a la M a n c o m u n i d a d . é f a no y a sói'o def ic ionte , s ino h a d a 
Ail sa i l i r en d e x i n " - 1 pa 'a . Ma<lrMl crn'.nea." 
Cl! s : -ño r Sala d i j o que no r e g r e s a r í a E n la i m i n e - i h i i ü d a i l de haca - u n a 
b a c í a fines do s e m a n a , pues espora- ó r í t i c a d e t a l l a d a v a fondo del c a p í -
t u l o 111 defl l o m o I I I de d icha .;b -1, 
e n Z a i a u z . 
t^oi i teda e;-''a (leounienlacíi 
i i i i ; "ono la rex-i-i.-.n d^l juicHi 
co de los cabal lor i tos de Affltii 
i'o ó-ita h a y q u 1 haceiía 
b ien p o r m e d i a c i ó n de ^ ' i ' ^ j u i c i n n d . . a n:ln , 
d o n Ca.rms.lo ^ ' ' ^ V ^ eahficaf .lo, 
y rn ic re i lonedn- ín^ . en ril m i 
s ó f i c o de l a pa labra , a los É 
Ciiiorori .n inguna. nVniifoslaciÜ 
r r o l i g i o ^ a y dioron, por "Im! 
p r u e b a s evidontos «lo su c 
y de su o r t o d o x i a . 
J U L I O DE URQ'Jlj 
•VX̂ A/VXAÂ AAA/WtVVVVVVVWAM^WVVWMIII 
r í a la l l egada d<S P i i m o de R i v e r a . 
•Añedi . ' , que i h a a e i s p ó n e r a l Go-
b i c n i o i u t e r e i a i - í c ^ p r o b l e m a s de la 
MancG-niuni idad. 
P e r a n d a r s e con coplas . . . 
La Pei ' ieia luí d e l e n i d o a u n íOVCih 
$* diez y echo a ñ o s , l l r m a d o A l f o n s o 
C a n ! " a . a q u i e n se e n e o n l r a r o n vei--
d i f a i n a l o i ¡os p a r a Ql g e n e r a l 
m o de R i v e r a . 
('.•uno . 1] d e t e n i d o m a n i r o - l a i a 
- ' - he h í a en! 1 e-jado J ó S C Í i n a 
que es e l que t r a t a do! enc i c loped i s -
m o de los A m i g o s del P a í s , ce. a i m -
p r o p i a d " u n a r f í i c u l o do pr. i : ' r " o , ' 
v o y a l i m l i t a r m e a e x a m i n a •• das a i r -
unacionos de Mevi-rindoz Pida y o : 
1." H a c í a - ' i ' - í n d i a d o á^'ó-T'de de 
'" . ' •on- en I • ei " neai' .i • d? D i o ~ , 
p r ¡ . d i c h o en cas l e l l aao y a l a s d é r e d i a ? , ' 
I d mxuo.e. q u i ' se p ó d í t í . 
nne P u i • b i e n , la p a l a l n a P ie s aparece 
Ro- C-ü Oí! R e g l a m e n t ó y e.n varia '- ' p t i b l i -
J . A m i c v a E s c c : 
E N F E R M E D A D E S DE LA Mljn| 
P A R T O S - RAYOS X - DIATER 
B U R G O S . 5.—TELEFONO 3-3 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Grat is : San Francisco,6, i.o.alasí 
( V I U D A D 3 G E N A R O C O B O ) 
l l l í e e i i en h m ( f t w ) , el d ía 19 de ^ p W r e de M i 
IIAniKNTH) ni . icimoo LOS SANTOS S A C R A M E N ' F Ó S 
V L A BKNDICÍÓN AÍ'Ü.STÓhK.'A 
W , T . p . 
s í o 1 > i ' í i i o s ; y c U ^ m i A s í j p a r i e n t e s s , 
S U P L I C A N a sus a m i s b i d e s l a t e n g a n p r e s e n t e en sus o r a c i o n e s , 
y asista-i a les fuma-ales q u e , p o r el c i e r n o ele c a n s o d e s u a l m a so. 
c e l e b r a r á n , m a ñ a n a , VIt< KMlOS, a las D l i i Z d i ; l a m a ñ a n a , en l a 
i g l e s i a p a r r o í i u i a l de San J u n a B a u l i s i a , de C o r v c r a ; E a v ó r e s p a r i o s 
q u e les ( | u e a a r á n r c c o n c c i d o , . 
T o d a s las m i s a s d i s p o n i b l e - q u e s" c e ' e b r e n en e l c o n v e n t o de ios ] 
R e v e r e n d o s P a d r e s U a r m e l i r . a s , d « feóSó i r / : o a n v . p i i a d e K á n M a r -
t í n , a e H e i m ó s a y en l a s p u r r o q i i i . i s de 'k a n t a H u c t a d e es ta ( c i u d a d 
y c o n v e n t o s d e lo? J í V v e r ' n d o s l ' a d r e s l ' as ioui .s tas , R e v e r e n d o s Pa -
d r e s J e s u í t a s , s e r á c ' ¡ p i l c a d » » i ) o r su a í r n a 
- S a n t a n d e r , 18 de s e p t i e m b r e d é 192Í . 
ni 10. c - i a fuá d e t e n i d a t a m b i é n . 
,V\'VWWVV\'\'W'VW\A'\ VWWWA'VVWWWVV'VV'V'WWU 
í ( M V Á f V I I 
G R A N T R I U N F O D E L A C A S A 
B I L B A O 
V W I A / V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V ^ 
B U E N A V E N T U R A M U f i f O Z Y 
G A R C I A L O M A S 
S u b d i r e c t o r 
de l S a n a t o r i o M a r í t i m o de P e d r e s a . 
E N F E R M E D A D E S D E L O S 
H U E S O S Y A H J ' i r . L L A C l O . X E S 
G I R U G I A — O l t T O l M J D l A 
Consulta : de 2 a 4 
CaUe Maura, Quinta P ü a r . - S A R D I N E R O i 
caci.ni.es He le Soc iedad , eomo 61 (dC!o-
g i o l l i . s t . - ' ' i co de Ce : 'es 11L). en e.l 
( p i ' sQ h a b ' a t a i n h i c n d é la D i v h i a 
P i o v i d o n e i a y ¿«1 Ci iVo, (.W'.p.'e-i.^i • • 
que no c r eo t e n u a n s a b o r a n - t i c - i ^ i i u 
no n i r n t i e - - , ¡ . e r " d . 
lí,l ar l ícu. l . , . X V I i 
de la Soc i edad dice 
í e a d . m ' M r á (d i t a a i ' guna que n i a n n 
pOÍ i i . • n e i a l i e' 1 de c o n ' • .'Ve- - i !5 
o C y p W & F de P- " ' ^ i . - i . l ' ' - l e a - i i n l o 
u r i i i r - ' in j • A m i ' . fi 8 i ' •' Pa ' - c a.4' 
r a sa / r tado i n e r v a d o a l e - Doclo'-e* 
d? ,1a L e y , c o i d Mih-'ia!. -e elb 5 can 
v a e r a i i o . y no ' / 'o p o r .-•e.-ito, pero 
ni ana de p c ' a l o a en le 
fn o a de e l l a - , de 5 . r i o o de z u m b a 
c e M ' - a d i r á i i 
\ en esta ma.ler ia .)) 
.V..-' F J S e m i n a - io de Verga.ra fue EJ s e ñ o r V 
Ja. p i i m e r a r - 'iie.la l a ica de lo na - t a - de SUitrV'S 
E l a r r i e n d o del Teatroje3l | 
H a s i d o e f e c t u a d a 
a p e r t u r a d e l a s prop| 
s i c i o n e s . 
M A D R I D , 1 7 . - . K ! i é m»&le**\ 
l i r s i t r u c c i ó n jn íb l . en se c ü i i - i 
ra| ¡ sa p a r a ape r tu ra de i i ^ 
d • I . - P r l a tu tc i . - pres i ¡ ¡ . lados en el concu •1 1 
f » x t u . a ' m e n t e : « N o da.miicubki del Tea t ro H<-> .v 
.•mp ro sa r í a ) i:1 1 I . ! " . ' 
ee s «lici ta d . i l-.-tadu 
de m ¡ M o p» k m 1 
. : d i diá t odos los m 
•A (H1 
'Pi s e ñ o r Caí' 
,lt¡,i;- y Te0.tTO San C a r l o s dfi 
que m á o se ada.ptn ü 
q u e . s u í c d e nad ie con ver - „ , , J)Mn Hubve.nci.'.n y 
a es t re i i 'ar dos .'peras <"P1' 
c i o n . 
^ . - ^ ' a ' u e d a 2 2 . — T e l é f o n o 
T E A T R O P E R E D A 
H O Y . J U E V E S , 18 D E S E P T I E M B R E D E 1924 
T a r d e : fl l a s s c h y m e f í i a HOCHR: a h s d iez p med ia 
E S T R E N O del d r a m a de a l u c i n a c i ó n y de a m o r , e n t res actos , 
E L M I S T E R I O D E L A A L C O B A S Ü P C I A L 
p a r a u n concurso 
ve n o i o m i r e- ' a . l i a i : 
' j o ro - , i-i 
A ú n no .-e ha bedio » 
. iián, di ey 'ni \r<r que sefíi . 
s e ñ o r ( l á s c a l a . 
t'líWWVWV\WVVWVWVVVWVVVWW'v, ¡i 
D r . L l e r a n d i G f j 
E s p e c i a l i s t a e n en ícrn1* 8 ^ 
I S I O V I A G O . i ' i i l ^ ^ 
r r i - > T i \ o 8 . i ^ ^ l í ^ ^ 
R A Y O S X . - M E D I C I N A R 
Consulta de U a 1 y de 3 a ' ^ 






1g QE S E P T I E M B R E D E 1924 R U E i e L - O C A i M T A B R O Á « 0 X I - P A Q I N A I 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
v e r a e s 
g e 
s i ó a i e s s o ñ a i i M l a s p r u é b a s dfc su c r t r i - u n í s p i -cnta b-rgai i f izaciój i deil pro-
n o a Sa i i t andc i - , floííde res í íEio grái i i yeo to . 
ncúajierp de a ñ o s . üuicgjp h a l i l i i ei s c i l o r í o z o I m , d é l 
.Dfs-caiisc i m i paz. S i i imi ica ín ÜUít.ú'íieo, n i ídént i i iéas m n -
A ~\\ d-.-fiiiK-i.-.lada. esposa, d o ñ a ná i f c s t ac ion ie s y dlijo a la a«anil) ifel í 
L a r c i i z a M,Qxgii iC, a ¡ ¡ 1,1; l n ^ m a - que se tieine y a ntedilo c o i i í p r p n i ' c t i t i b 
j ics i . 11' i ni;11m!s p o l í t i c o s , s d l j í í m o s , ©1 t iameno cu o! q u o ¡ría l i a á c c o i i # -
l a s p o s i c i o n e s 
Una proc lama del presidente. 
Xl- 'Tl — o u m e i i z a d o a re-
, , [¡1-1 ' cu todas las pos ic iones , y es 
l i a d a en a c i o p l a u o s a las m á s apar -
tadas Vliril H'v ll i-t ,r¡ljuí(lí l ' la s ¡ -
g € n l o p r o c l a m a que el g e n e r a l P r i -
W áe Rivera, d i r i g e a l l - l jérc i lu de 
•Vírica: 
«Los f rancos é x i t o s , a b s o l u t o s de 
estos d í a s , po r las coihMiinas, resta-
Éecitpido la ci.nciüai ' ií '^n en t o d a Ja 
gjea dol F o n d a k , W a d - R á s y U e n i 
]<ler. a s í ceiuo los g l o r i o s o s coudja-
jí" de Dar A k o b a , en que el e n e m i g o 
dejó en nuestro poder 18 m u e r t o s , V¿ 
prisión n i - y 1U fusMe-:, de in i ies . t ran 
ciaraineiile que e M a m o s c a m i n o del 
feunfo, que condirce u sail.vai; t odas 
m posiciones y a f r a n q u e a r todas 
j u , comunicaciones . 
m ya c u e s t i ó n de d í a s . M i e n t r a s 
líiiiln, atl r é p e t i r a todos m i s s a l u d o s 
fe IDi'yada, a c o m p a ñ a d o de vuesitro 
p i c i a i l cu je fe , p e r m i t i d m e que os 
rc[Mta que en vuestras , m a n o s e s t á n 
| un fícínipo l a g l o r i a del l i j ó m t o y 
Muestras p r o p i a s v i d a s . 
Viulor, d i i l igeuc ia , s a g a c i d a d y v i -
tfiliinciii, que todo lo que h a g á i s e s t é 
hien heclio, d ' sde i l m á s e le im n t a l 
i-uiilado de vues t ra sa,lud a, la m e c á -
Jiica. 
QÚiíOii delia d o r m i r , que d u c u i i i 
p i í , quien deha \ ig i . la r que no pi 
t n f i o n l i ien no si' lo de su p n q t i a 
vida, sino de la s e g u r i d a d de la. po-
Sicfón y de ¡a v ida de sus c a m a rada--. 
V.u marcha e- p i eei-n a n - i i u t a i - r l 
Guídi'dn en la m i s i ó n , lo i n i - m o q u i ' 
(juáíicin lea.liceis aguadas y c o i i \ o v i ' - . 
aiiitfiut1 sean p e í j i i e ñ o s . 
Dos l io in lues c o n s l i t u y e i i ya una 
fivaza y uno de ellos es el j - f e . K n 
i!a düsicu.laeita toda. | ; i e c a i i c i i ' n debe 
ífofócoros peca. P r e v e n i d o s v a l é i s 
bastant1 m á s que el e n e m i g o ; d e - c u i -
^aflos no va l é i s nada . | )o rqne d e j á i s 
L a c a b ü a de T u z i n . 
M K U L L A , I T . - l . t ' g a n n l i e i a s del 
caniipo df i oliendo que los e lo íuen ío . a 
g i i e r i ' í ros ile T i í z í n se Liai g a d o a 
.cuni ip 'ür las ó r d e n e s de A i i . d - i - l - K j ' i m 
pa-Etii que c o m b a t a n en la zona ü c c i -
d e n l a l . 
impresMtn entre los rebeldes. 
T K ' J ' l . ' A N , l ? . — L a s i iót icJ ias que se 
•i t c i ! : h ác i i : é ü • laá e a f a á a s l e v a n -
ti- icas c o n f i r m a n que ha p r o d u c i d o 
boncia iúíippeskv'ñ e n l i e los rebeldes o i 
d u r a c a s t i g o que se les ha i n f l i g i d o 
cu te« co i i í ' a ' i s á'3 K o b a - D a i s a v D a 
A k o l . a . 
Se establecen dos b locaos . 
a r a m á s -
p í i n i o s . y demái - . p a r i u les e^iviaiDos 1 
i m e . - l i o s i i i ee ro p é s a m e , d i - . - e i u d o l é s 
<-i i~ i !ana i e - i g n a c i ó n en t r a n c e l a n 
d o ' o i . ) > í - i m o . 
v \j\ /WW'Wl Ô VVVVVAAAAAAA/VVVWv VAAAWVWWW 
A S O C I A C I O N D E L A 
P R E N S A 
•nir:>' . i on p r b y e c l o , 1 n-
i i i i ' 'n i l f ise taiiTiibaiéii, a g r a n d e s rasgo? 
In d io , cd p n •nipiuiesto de la id Va q n n 
v e n d r á a cos t a r unos ocho mUloi l i és 
d e pr i -etas . 
La a s a m b ' i ' a t o m é el a cue rdo ile 
n o a n í b r a r u n a s co iu is lonc is p ú j a qur-
r e c o r m n bis t l i s t r i t o s a g r i c o i a s h a -
oi l -ndo p r o p a g a u d a <_'}••] p i - o y . ' d o . 
U n donativo de l a s e ñ c r a a g r a -
c i a d a con el m a n t ó n . 
L l p i e s i d r n t o de Ja A---o(Maci..n de 
da P r e n s a r e c i b i ó a y e r Ja s i g u : u l e 
c a r i a HeJ i h i s i i a d o CaitédíátiCd s e ñ o r 
A i l d a z á b a l : • 
ttSefioT p i e s i d e n t e de la Aso 'c iac ióm 
de l a P i en^ ; : . 
iM.liy s e ñ o r m í o : TeiltgO di g-USto de 
e n v i a r ¡le a d j n n l o nn l ü l e i e de 5 0 - p e -
BetÜB, pa r a que se s i l v a baceiJo l l e -
g a r a n i a n o s de bis I b ( inan i l a 'S de 
les Pcfores, u i concep to de d o n a t i v o 
VI /VVWWVVWWWVAVVWV/WWW 
M u e r e p o r a m o r . 
Y o b l i g a a s u h e r m a n i -
t o a q u e l a d e c a p i t e . 
P A R I S . — E n la c i u d a d de L a F a y o i -
te , p e r t e h i a ó i . é i i f e a l E s t a d o n o r t e a m e -
r i c a i i o de I l l i n o i s se h a d e s a r r o l l a d o 
u n a f.c.i r i b b - t r a g e d i a 
La s e f i o n i a A n a s t a s i a P o r d e a n x , d& 
t f a ñ o s , c a n s a d a de la v ida - p r n b a -
( X ) VA. S A R G K N T Í ) L O P E Z L L -
S A I í U L T A , Q U E PCJE D E L L A -
T A I . l . o .N E X P l E Ü 1 C I O N A R I O L L 
V A L E N C I A Y Q U E SE H A L L -
F E N D I D Ü i l l d i o l C A M I O N T i ; , D U -
R A N Id-: O'MA: L I A S . , j - v í . A L »-
S I C I O N D E M O N T E C O N I C O 
eoi 
c n r o i u i l M o l i n a , ha p r o l g u i o ej ;:sta-
MeCiniíLorito d!e dos b locaos sobre eí 
r í o M a l l í n . 
O t r a c o l u m n a , com;puesta poir u n 
taboi - de R i g n l a i i s de Ceuta , dos 
y ' ^ n í p a ñ í a s djc)! b a l a l b ' n dl2 Ordenes 
m i l i l a i r s , u n a l a t l i a de M i n t a ñ a . 
i n g e n i e m ^ Z a p a d m e s y i r . pas a n x i -
l i a r e s , reailiizó u n a mareba , en d i r ec -
Óittfl a l ' j n s a . 
A poco de i n i c i a r - el a v a n c e onlabb') 
con ta ' - l o con el eJieni%Oj n i ' : ;b n L n d o 
u n v i v o t i r o l e o . 
iREgrecc del a l i o c e m i o a r i o , 
Ü É T Ü Á N , I ? . — l i a n reg le - m!.. a C S ' 
T E T U A N , 1 7 . - P a  p u r i d a d f m i ^ ' " ^ , 
, V ,, , . ' , . el m a u n i ' n - i i manto-a de Mami la sor- b l e m e n l i - p o r d e s e n g a ñ o s a m o r . » s . » s — 
dGj y U " { • , , ' r f a ^ toado m l a c o r r i d a de l o , o s p o r - p i d i ó a u n h e n n a n i t o do c i n c o ahoa 
u n a c l u m n a , a l m a n d o del I .-mentO d€s , „ . i . a d a . " qne l a . b r a p i t a s e . 
A i l o v e c l i o esta o c a - i o n p a i a OíOTí- i , r , . . , , 
c m m de m i ú a f e ^ t - í s k n o y s. s.. q. ^ d e s e s p e r a d a j o v n , e n t r e g o a l pc-
e. s. n i . . A l d a z á b a ' . » q u e n o u n h a c h a a f i l a d í s i m a . , co locó . 
La A s o c i a c i ó n de la P i ensa a p l a u - eabeza s o b i v u n t a j o y e s p e r ó l a 
¡de oí raego deil seiioir .M 'dazá l i a J , a m u e r t e s e r e i y a m e í i t e . 
o u i e n en n o m b r e de las JL r m a n i l a s E] l i e r m a n i l o , c r e v e n d o que Se I r a -
de los P o b r e s , d a l a s g r a d a s p o r su .;abu de U|1 j , i e g 0 n u e v 0 j t i é ^ o r g ó 
d o n a ! i-YO. 
VVVVWVVVVXAAAA/V'WWVWVVA/VAAA'VVVVVVVAA/WVVW 
M á s q u e R o c a m b o l e 
E l a e r o p l a n o l i b e r t a d o r 
t r e s g o l p e s s o b r e el c u e l l o de la j o v e n , 
c o n s e g n i r s e p a r a r l a a cabeza deJ t r o n -
co , p e r o p r o d n c i ó n d i d a g r a v í s i m a s ! i r -
r i d a s . L u e g o , a sus t ado a l ve r la s a n -
g r e , s a l i ó c o r r i e n d o y c o n t ó lo que 
p a s a b a a los pad re s . 
L A L I S . — D i c e n día M o n i t r c a l (pie , 
desidíe hace d í a s , v u e l a $i bre la pen.i-
!a p)aza el a l i o COlUisai io y el gen; l e n c i a r i a de I ' . i • i d ' aux u n a e r o | 'a^io 
, . ,1 Q O i r o i l . m i - . i e i ¡ o - o , c r r y . é n d q u • sus o e i i -
l i a n t e ^ se p r o p m i e n lüvM-lar a sids 
ivvvvvwvvvvvvwvvvvwvvvvvvvvvv^ COJlidlCIiriados a ni luert l po r ©1 a- s ina 
. l o de u n einio!;>ado de u n L a u c o de 
dos u i . ' - i o a m e n l a J i o q u o t e n í a n p n - H o c l u d - c a 
SiOnerOS; , ;1 .,'-er;';1(-i-'n *9 ba . i . ' a i . i s ( | - la 
L a r e v o l u c i ó n en C í ü u a rq i j . -3 .muían p a r í • es:o¿ Cóiíú ivadiOÁ 
L O N D R I ^ . - N . d i n a s de C l i m a COIl- (.MÚ d O c i d i i d á — s e g ú n ca r t a s e n v i c i a s . 
J u n i a n que cerca de S a n g b a i los re- a \a p o l i c í a - ^ a ' i i a ! : v ; r c u a n t o sea i L i J i a n o que aca.lm do h h u a r cu A m e 
' " " ' "'• i B c l i a z a r Ó h Ú l a - t r o p a s g u h e r - p i í a - i - n i a r a que l a s op-.-ucior.. s no Ti(-a v a r i a r p id l c i i í l a* seusacionuiles 
n a m i n l a l e s . _ <v.Tír_ 
M a n i o b r a s nava le s M M A M M M M M M M W W W W A M ^ ^ 
1 0 L O N —Desde la t o r r e de P r o v e í -
E C O S D E S O C I E D A D 
V i a j e s 
De r e g r e s o de su v i a j e de n o v i o s 
h a n n p l i s a d o n esta e a p i l a l n u e s l r o 
p a r i i i - u . i a r a m i g o d ü h J a c í í i t o R o n i C r ü 
y s e ñ o r a . 
U n a b o d a . 
l-in l a i g l e s i a p a r r o q u i a l de S a n t a da a s i s t i ó H e r ' r i o í a las u i a n i o b r a s 
L u c í á , q i l e SÚ b a i l a b a a d n r n a d a COI» h a y á l e s . 
p i . d u s b n do Juci - y de t l ó r c s , • .' ce- A l l e i n u n a r eut.i i-gó b is í - io idécoi -a-
[ é h t é a y e r e l enla.,-e m a i i i n e m i a I do c iones o t o r g a d a s a lo-, m a r i n o s , 
la be l l i s . ima s, ni L i a M a r í a l . - 'p z pon A las siete de la t a r d e s a l i ó I b r r b d 
e i acamidailado ••..m re ' . i ; r • de L a - pai-a P a r í s . 
ü X M o (Mtá i l có ) d o n J o s é Vaaqúe iz . T e m b l o r de t i e r r a 
C O N S T A N T I N O P L A . 
N o t a s d e c i n e . 
L o s a p u r o s d e A l b e r t i -
n i e n N o r t e a m é r i c a . 
, L u c i a n o A ' b e r l i n i , eJ c o n o c i d o ttOtOíí 
L a s g r a n d e s c a i á s t r o f e s 
S a i n c e n d i a n 4 0 p o -
z o s p e t r o l í f e r o s . 
pasaba m á s a i n i r o s p o r no s a b i r ha -
b l a r ¡ngjliés, qne c u a n d o se t i r a b a de 
u n q u i n t o p i s o . 
A l j b e i í i n i , i -ua i .do o^taiba t r a b a j a n -
do en la p í^ ie (cManos en la o s c u r i -
d a d »j Dli la q . n " i i i i e i ¡n i a b a el j ) a -
p . I 'de un pi r i i di.-tíi p a r i s i é n y es sc-
c n n d a d i ) pe?; M a i g a r e l M o n i s y l.-ola 
L E R L I N . — D i c e n de Moscou qne en 
la p '4Í;': i peí ro l í f ra (.!.• R a i v i ' i n s 1 b a 
d-f-db-irado u n fui i i ' r . ; la . l •'• • i n c e n d i o . T o d d , t u v o que h a b l a r i l a i ' i a n o . f r a n -
i L a novJa v e s t í a u n e legan te t r a j e I N O P L A . — E n l ia r e g i ó n 
<le se? s n í d a d o s , y en el s i M l a d o se n v g r o y se tocaba con la c l á s i c a m a n - de E r z e r z e u m se ha, p r o d u c i d o u n 
v a l o r , la saga- t i l l a v s p a ñ o l a . E l n o v i o v e s i m ds . a- t v i u b l o r de t i e r r a que d e s t r u y ó mu-.Mioc? q u e . adqubr-re ca-racterEs <hv ca tá . - l i -o- C:¿ - y „ , , j , ,,.,, ¿je y i . . , , , . - , , , v t..f,m|-1(,¡ 
q n e t a . ed i f i c ios y que ha ca j i sado cen tena - fe. H a s t a a b o r a v a n d - l r a i d es i() , ' , , , , , , i ". , , t ' 
A p a d r i n a ! on a :. s n . m r a y . :Ues l a bes de v í c t i m a s . ^ u z o s 1>e1 rolíiV-1 o í s y c u a t r o p i : , - b l ^ . í a ^ M a r c t m n t , el d i re .8i tor .de l a p r o -
y ensenad , y te- -.potable m a d . . ' uel n o v i o , d o n a ÁiL- B o d a a r i s t o c r á t i c a Les d a ñ o s se o!.•van a m-uch. ¡ m i - <bicca,n. G.onoe:i3 un poco de francas.; 
la c o n v i c c i ó n de que po r no ha- b o d a V á r q n e z , y el padre de la des- B E R L I N . — E u el p a l a c i o de S a b u n , l lones de r u b l o s , y el i n í m u o de v í c - Roibeit W ' j v . ' i ' r . pl s • uundn a v u d a n -
m cn-íeñado o a d v e i t i d o . puede so- l ' O ^ n d a , d o n XMctor iano L ó p e z . â  o r i l l a s de l ü a g o C o u s f a n z í i . se ha, t i m á i s « » b a s t a n te e levado . 
aprecia, m á s qne t 
ó'hni. 
Ofic.i3,1 es: a d v e r t i d 
asi jo exige |a P a t r i a . 
• L L - : p reparad a r d i d e s y embosca- j , ^ a | q,, , , Si;i,_,i:, 
ffc'i ciainbind las h o r a s de t i l a s , pa -a que d u r ó bas ta 
Ui sorpresa cae r ¡ sobre ' ' " - i ' - ^ ^ ' 'a 
Cnciiiigos; que nada fa i te a! 
a o r i l l a s de l 
, iDíjo la m i s a mipc i i a ! e l v i r t u o s o ' e f e c t u a ¡ l o j a boebi. i b ' la., h i ¡ a ú n i c a , (iel 
m m n n neve-es a vne.vtras t r opas . clmly¡uU;,. úo i l k , , , , ¡ q , , , Pacheco . ex c a n c i l b r M a r x gqt i e l p r m e i p e 
Trabajad m a ñ a n a y noche, p u n i e n d o D e s p u é s de la ci r e m o n i a , li.s i n v i - W o l f g a n g Hesse, s o b r i n o 'de l es Ka i -
í'ii i i i áx 'ma t e n d ó n v m - t r o e - p i r i n i , t a d o s se t i a - l a d a n - n en i r a l o m ó v i l e s ser. 
m n m a--i í„ . .vi- .- . . i - , p - . i , - í - . a l H o t t í l Ib a l . en cayo- •••;d - ••.iu\ . do., C c n v e n i o i taio-suizo. 
m e d o r Se.'les, s i r v i ó siufcuiento b a n q t i e - R O M A . - El s á b a d o s.- l i r m a r á un 
iú un aniniaid'O baii 'e, c o n , v e í i i o i talo-suizo. , p o r el que se so-
la - . .cha de til la'.die. I i k - í o p : ' 1 á u cuanta , - d i f e n - n c i a s r .xis-
v u e i s t r b é ' A I a í ' " - ' ^ ' 1 s e t i i t a r ó n las d i s t i n - t a n e n t r e a m b o s p í i i s e s . 
g u i d a s s e ñ o r a s deba M m i c a \ ñ o ñ a D ' ' t o n c i ó n de u n ases ino 
sa ldedo ; , \ i i tu i iHa ( a i l i é r r . y., d o ñ a M i . ^ a i n ( i l N E R R A . — H a s ido H q . -n ido C o u -
iKwro todo su agua , sus v í v e r e s y sus S á n o b x. d r a M - a T u ba, d o ñ a , r e d i , aue hace t i e m p ó d j ó m u e r l e a l 
^ á s ; portan^ como b i a v o - s u f r i d o s A d o r a c i ó n So lana , dona L a t a i i o a S. d. b-gado b< • 'cheviou.- P o z o w í k y . 
e.int«li.roni,-. -.on., i i r r ,- ; de R u i z y d o í a i A i ' l a ' i M a i l n . i - z : l a s Nuevo Gobierno c h i n o 
„ ' V M:idm,, ,s d ' ^ , a " a ' '• I . IhM s - ñ r i l a s M a n a ( i n l i r z-C... P K K I X . Se ha, c o n s t i t u i d . . ,1 n i : 
Y ,:'a<,Uu";o viif.ai ro v a ' o r y s e g u i r á .sio, Angel! i lies Ló-pez, I sabel y M a n a vo ( ¡ ó b i i V í i o chino". b a b i ó n d o - m -
ff^SEbino del t r i u n f o . — T e t u á n . L l de - L s i i s T e r á n , E m i l i a L> pez, I sabel •'.. care-f ldo-d la P r e s i d e n c i a del Conse jo 
L u e n g a s . P a q u i t a y M a n a A m U i i c í ó i , \ v . \ V . Ven y de la carn-i-a fíe NegO-
P o n t i a i , M a r í a S á n e l e . : í , A m a l i a P é - g o H o s I C x t r a n ¡ e r o s . W é l I u g t O J l Koo . 
•i -/. e.-. iVi -go C : i r m e : i •¡•ein-iba,,; 
b a u d l i n a P é r e z , Vol1 n t i n a > Jü l i f l 
( i a r c í a y Vfli&ítfaiC.ióll y A i d m i a M i r h -
.nez, y los seifio-res dcai J e n a r o G a r . - i n , 
p á n ñ c o de Z n C l a : d o n A n g e l M a n i n , 
uow Peii(-a.' \: i V .Aviv z. d o n L u í s 
Lsc-pir"-;-;!. d o n \ " a b M d ' ' i L ó p % do; . 
V l c c n i e de L a r r . ¿ l a ñ o , d n S. . l i a g o 
gene;; ,! ( . ; iva e a n t i la. \ | ( . ( | 1 ¡ ; i A n l o n i o M a r l i o e / . . dot . 
";wuhi de San P : i n a n d o . por M a n u e l R u i z . d o n R a m á n Pf tónar 
" ' '"'"-'ico c o i u p b r t a m i e n t o en el con- d o n Ignaic io P o r r c s , d o n 
di'ani z, d o n M . 
lo l . ' p i z y d o n 
Los nov ios , po.r 
lu i i c - ia i c e i n ó s vc-ít'oss s-aviQTOii B 
',),,¡l Paiii's y ' M a s c á p i l a k s -W í e n m - Caisuso y í a n i i ü a e n v i a - i- 'ara ( , | | ' ! (>,,ll 
.desean- S o c i e d a d que - • 
p a r a so- ^ f á b i b-a 
d e s g r a c i a , ;|1'0- . 
L e y ó 
E l pozo p e t r o l í f r o que m nos é e n - ^ ^ f 1 1 a t a n t e decen-
diiauiienlo daba , de los Cua ren t a i n - W l e e d o r , dj p r i m e r a y u d a n t e , 
sfirrfiía.dos, n a un cenb n a r de t o n e - u n - p o c o d e - a l e m á n - T u n a s pucas p a -
de ( ; o m . b u s t i » t e ail d í a . l a l u a s en f r a n e s : L i l l y P i d e w , ól fo-
t ó g r a f o . U i n i b i é n í a b í a un poco de 
afl/emán y f r a m - é v . 
1 
v^vvvvvvvvvvvvaaAA/v\viavv\aAwvv\a^.vvvvvvvvv\Ai 
A s a m b l e a a g r í c o l a . 
U n a n u e v a f á b r i c a a z u -
c a r e r a . 
C u a n d o A l b e r t i M i h a b l a b a con M a r -
'•bant lo h a c í a en f l anees . A W o y l t 
l e . h a b l a b a a l e m á n y e s p a ñ o l , y a s í 
• ' • J i L - i m I i • (¡ó 1021.-10! p i e - i d n i t e do i 
'';il|¡11 in i JTmi . Miguel P r i m o d3 
Rivera.» 
L a laureada de C a v r . ' c a n t i . 
'•VIADRID, 1 7 . - L o o de e b < d í a s 
| v ^ á ante e,| S u p i c m o de Cn.o-ru, y 
' '"',;a '"I expi d iente i n s t r u i d o p a i a 
líorccdcr : i ! 
t odo a n taba b i e n c u a n d o s é a c o r d a -
V I T O R I A , 17.—I-ai el t - a i ro A p o l o h a de-I i d i o m a q u h a b l a b a n los de-
d f M i r a n d a , de I v b f . i , se e. b r ó b a y n a í - . 
u n a ui iagna a s a n i b l , a a g i n - c i a d • la. TT " " " " , -, 
. . . I V nr; n c ' o r i - ! la c / do- .da la ero c u a n d o ( | s • desespr raba . y soi -
s - m a n a pa- :o la en . s ta c a . p í t a l p a í a a lgUl>a o r a c i ó n eh i t a l i a n ó i n -
i r a i a . r títe la c o n s i l r u c c i í - n de u n a fá- c o m p r e i i s i l d e , .r;, c i i a n d o s é c o n f u u -
b r i e a :1zi¡ra, ivi a (iía,, cosa , q u e Lc¿ pasaba n m v a m e -
•Piew.h.o- .o. d i . aeb . i ..¡o • / i 11 a ,,O-s . , ; 
ó | l i n d i i c á i t ó A » o l a A l a n é s s del! ' Gi) 1 ^ • l , " l , v s L o i a | | , , I , J f 
S i n d i c a t o d é ubi -ero^ C a t ó l i c o s ,|0 - M a r g a r c t M o r r i s , - q u i ^ se p a r e c e r i ' m u -
. -,. - , A l a v a . i h í s i n u . y u n a hab l a , f r a n c é s v l a o l r a 
A m e a y e r se v e r i f i c ó el e n t i e r r o de m ser re ta : . io de l a S .M - iedad A i r v l - e s p a ñ o l 
("' w m m . q u e r i d o a m i g a c o í a h izo uso de la p a l a b i a exponien-- 0 . 
p a r t í c u l a don L i l i a n C a - a - o . g i n - ¿jó b-i de-, • .ns1 ' r a r i -n de que si - < b- « W h a r g ó cll Joven a.rbor h a p r o -
1 ' M 'a. C a s í i C a - i a ñ . ,-. j . l o jos á i g r a n i o s n ' a v : s po. i - i o/.u- m.-dido eóí-úidtfar ¡u 'g íés p a r a no p a s a r 
El i r i . - l í n m o a(-to c: ¡i-i i l ny^) u n a c a r e r a Alave- ,a . pa.gaudo a l a j o o ro - t a n t o s a o u r o s . 
> a t ida , m a n i f e s t a c i ó n de d iado , qne -no la r, m o l a r h a . s iend . i? ' q u e ' l a s 
. • V . i\ \ IMWW \ \ V V \ V V V W I A ^ V V ' \ ' V V V \ A'V'V'VVX'V VVX'V'V'VVVV 
N o t a s n e c r o l ó q i c a s . 
^ ^ Tizza. 
Llegada dé un hdr ir l l . 
H,|• " l 'oedo a Sb 
de líirf 
Dría el n ; : m ' i 
i p : 
La srigu'uua i eda-
v o l a d o - b o y . a la 
d i s i , rsaiiid . c o i í c e n -
A T é t u á i i . 
tajj p U ' A ' 1' — L i b a , o d o n 
i ;¿ ^ ^ U U n u i ha m a r c h a d o a 
,;1 l e i i L i n . - lü-/ , , ! . 
D'spersantlo c o n c c u t r a b i ó n c s . 
, A - • • l i . i . \ . 1¡ . 
^ ü '• '¡- 'e-I b . 
^ d-i K u , 
? l 9 , l c s migas . 
^ ^ A p a r a t ^ a i a c a d C 
pi ' '! ' ' r ' e - r d o un a o a r a b ó 
Levante . 
m ^ \ ¿ ' l ' - " u v . V o 
m p; , t u v o ,.!, • ; 
Ú , í T | ' í , l " o m á n ' i m V e, 
l r a s l o í z a , d o n L u n e r - , I " !',: 'as - : . ' o i . a l i a s q ü é t en ia en d e n i á s l a l u b.-as • T u 1 ' - | t ü n -. mü'S V * M M M W A M M M M M M M M ^ ^ 
L u ' u G. de Có . d i . v a . v '[ '^ ' capil.-: ' la bondadosa . - e ñ e r a , que -altos p i v c i d s cú o t r a s r e v ' o - y po r v ; 
ppr ^uya f e l i c i d a d ha- tvté í m y e r d a d o r o n . . •: i-., de i posas oso aboga poi ta co a l̂ ^^m^^mm^mmmmmm^^mmm^m^^mmmmmmmm-
l ü l l . - i o . y de m.-:-:. niuevo fáibr.'ica • ¡ • i r - a i - ¡a . c c n í . á n d o s e -p^ \ T / _ A „ J " 
i í t . ' . s y o t r a s ' • a p í l a l e s A l í e ñ o r ¿ a g u i s o y l a m l ü 
del ex t r an j - e ro , s i endo despedidos con n e s n u e - t r o p f s íMnq sen t ido , 
a i ' ea r j s ¡ luu-r ras! a l a p u e r t a de! l i o - .dp 'cs c r i s i i a u a i e d g n a c ' '..u 
ofeiCCIlili 
ei m p i o n -
p r o y ei-:, 
no g g u n a 
a c on s 
-da en u n 
M-
i e^r sar, - i.-^u'. \i 
le í . á e a i . 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
S e h a f o r m a d o u n n u e -
v o G o b i e r n o c h i n ó . 
M o v i l i z a c i ó n de u n a q u i n t a . 
R I C A . — L l C o b i e n a . - . .v I ic i ha, 
mVvábizad i ia l u i i n l a de 11)2.3, a n o 
E l Pres idente de l B r s r ¡ ) . 
R A M R L U I L i . K T . — P i s ió nie ha 
. l elb-va r 
Pn; - b l e n i 
s i l , a q n L n rque-
i - a r. 
¡¿'ijir'í 
t a n ín-spa.rai i 
>' a n m - - l i i ! S le i - lo ies idg i i .mos . u n a 
o r a í - i . ' n po r el a ' m a de la f i n a d a . 
. • • 
. C o n f o r t a d o . eon los a u x i l i o s e s p i r i -
! i - i ' i -, f- ' I . (-i.' a y e r era esta, c i u d a d 
o] be i ida i ln- 'o s ' -ñi:! ' d m i M i g u e l L ' í - x -
i u i i u P o i t u o n d o . 
L a m u e r t e del u i e n c i o n a d o s e ñ o r , 
q u e i i d o a m i g o n n e - l i o . Ira s i d . . .sen-
ü i l í - i m a , en S a i i t a n d e r , ( londe c o n l a -
l.-a c';n i n ' i n i d a d d • ; m i ' " a b 5 y de 
s i ü i p a t í a ^ . • • • ; 
B | % - i - " . > . . M - n fo ' í & j ur- l o 
de e i n d a i l a n e - , (i:- r-a i á ítO;) f r anvo y 
a m a b i . i L i i n o , i b i l a i b . ele exqri , '* i t a« 
eua 'bP-qes , q t í e ó- l i i c ie r ' Ul con •ba n-
el c a i i ñ o y re -pe to de e n a n i a s p 
l a s . ba se s do eoio , aja d , .-sa 
Socieidia-d ( -onst rnct : . , ; , .p. fa ¡Yi|ir¡,:-a 
y t e t m i n ó , s o ' i - i t a n d o ril ( - . u k - i m - s - i de 
l a i m l n - l - . a y i b d eoui.M-eio pam^ la 
D r . V á z q u e z A n d i a n d e 
P A R T O S Y GINECOLOGÍA 
Mediciha y c irugía de esta especiali-
dad.—Rayos X . — D i a t e r m i a . 
Consulta de 11 a i • 
San Francisco, 21. —Telé fono 10-31. 
D I A R I O G R Á F I C O D E L A M A Ñ A N A 
T A R I F A D E E S Q U E L A S V A N I V E R S A T M O S ' 
E N L A S P L A M A S 
F u s i l a m i e n t o C 
P A R I S . L i e . m i d 1! 
y (V'U- \ (k l . 'be ldes b l . - s i ! , r 
J M . - l i . l i . - M •• . I 1 • •• 
so-tuis tuvieron 
-11 - I r a to . 
A ü n a u e no r 
la fo-rtuna de cnl.t jvíi 
A toda p l » n a 
A i n e d i a í d e m 
A c u a t r o c o l u m n a s , 
A 11*68 — 
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D E S E P T Í E M B f t E 
N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S I N F O R M A C I O N D E L A P R O V I N ^ 
DÉ C A B E Z O N D E LA S A L 
C u a n d o en l a t o i c e i a dooo iu i de l 
({•¡isado a g ^ t o t u v o n o t i c i a el Séñüir 
.. -.-dd . iU qin? los vec inos d? S a n t i -
¡ b á ñ e z y C a n r é j o p n ' p a r a l i a n a i g ú í i 
(¡•(M,0 de' pí'OÍ.a=.ta c n u l i a l;i i n i a rc l i a de 
los b e r m a n o s Marísfeafi, aí)res¡u:róisie 
imi ' s t . i a p id ine ra a n i c r i i U i d loca l a 
Jlaniat- a los que él c u n s i d c r a l u i dá-
- del nM-viin¡ Mdo. p a j i l a d v e r -
fliirlos qne se a b s ^ t u v i i i a n de r e a l i z a r 
a r t o ailiiiuini) c o i n n p r ó t e s b a , porqW'c 
lél, (•(iinii i i n l i i r i d a i i , no é s t ü J i a d is -
pues to a c o i i s c i i i i r man i í f ' é s t ' a c ióp a i -
^•nna s i í m i l p e a m í e o c o a i r v é p o n c ü e n t e 
y que , a d c i n á - , l i a i i a ri 'S|i<insali!es a 
« d i o s de lo qnc .1: i : n i , - p o r lo que 
M , : . i de SJO c i i rd ' a r a que no le 
" i a l o i n r . • n , i í M i - e n é n g i i e a s 
ij)ara, no i -dnscn t i r di.-t 11 i l n o aPg'UnO. 
Mmy i l i o n . E l s . ' ñ o r a l ó a ü d e e s t á 
( bijtgáidó a maratiener el o r d e n a t o d a 
c o s t a y es ta p r e v i s o r a miedida la con-
Edderamos m n y a c e r t a d a ; pero en ten-
dí ñ u - q u ; ' i . ' b tó a ñ a L i r r lo s i g u i e n t e : 
C o n r c e í f c i r O' las causas que n i o í i v a n 
®u (Irsconi t ie i i l i i . d é b o ÜaceiT e o n s t á ' r 
q u e y o , c o m o a l c a l d e y c o m o p a t r o n q 
¡por d(¡íe-cho d l c a i g o de la F u n d a -
c i ó n d " Y.gai- ' da . soy Éil priiiK-.r f í i t3-
r é s a d o en q i i ' - este a>ui.. 'o tenga u n a 
r á - n i d a y s . i ' : -Oi /do i - ia s o l n o i ó n ; do 
m o d o que puládieai estag; n -t idea I r á n -
q n i l o s y s c g u u i s de qbe ?.tliS b i j u s no 
se h a n de ve r i i l i a n d u n a d n - poi" las 
loailjiei'í v cnie p a r a los p n i í n i e r c s d í a s 
de sieptienulnv l o s C o i ^ g i - i - h a n '• ~,,r 
•aibiertiis. cpn l<'s a f í n a l o s pro{©?ories 
o con o t r o s . 
N n •'•."V q u . d l v i d i i que 61 c a r g o de 
a l c a l d e l i a s jdb, djfilje ser a h o r a y se-
rá-, u n c a r g o popuraa* y q u é v i v i e n d o 
itotJM'n-'.mío ¡d id ipc . - id i con pl pUCÍdo 
es coimo m e j o r sis l o u r a qire la 'a-nsa-
tez y m co rdu i ra s)á i i n .pong í ; : ! 11 i o d o 
inioiniento. 
coiWeicaina K i n i M a K s t e b a n , del m i s m o 
estaid'o, y c u y a s aniOiiiiestacioncs h a n 
Sido ii idas p o r c u a r t a vez, s i , c o m o 
es de supone r , c u a n d o c o n i r a j c r o n 
m a t r ' n c i M ' o cu o t r o t i aupo con sus 
y a d i f u n t o s respec t ivos , no o c h a r o n 
p r i m e r a y úH-i ina . 
• Qu.,' su sogn i ida l i m a di3 m i i d 110 
U 1 rriii.niO C-Sta vez t a n p i m i i o . 
H a n i r g n - a d o de C c - l m i a 61 S e ñ o r 
a f • do Ciyijí c s ín t ' i i i l l , d o n H O m a r d i -
110 BíietÓSj y dOií L u i s y d o n M a n n o l 
t r o n z é l /.. 
La. a c o r í a d a i i i l r r v o i i c i n i i dc i lo 
rtícnAie de la G u a r d i a c i v i l , d ó i ! V ' i i a i 
R i c o , 011 l a d e s a p a r i c i ó n de las caití '-
p a n a s de S a n l i b á ñ c z á e C a í : - ! . , ha 
• « vvvVVVV̂ AAAAAAÂ AÂ A/VVVVVA VVVWVX VVVVXAAÂ I 
D r . S o l í s C a g i g a l 
V Í A S U R I N A R I A S , S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 y media 
S A N J O S E , 1 1 , H O T E L 
vvvvvvvxwvwvwwvvvvvvvvvvvw 
d a d o oil nesu l t ado aps i í i ec ído , l o g r a 1^ 
d o e l s e ñ o r R i c o qn," los a n l o / o s las 
d e v o l v i i p r a n , y a bal n i i GüloparGt i en 
'n casa di*l - yunv p á r r . i c o m i papo i 
d i c i e n d o d ó u d e o s l a b a n . 
Si p o r r a z ó n do h i g i e n e e s lú (• m i -
11a n l c i c c i i l c 1 ' d i r b i d o 1! paso de Ülli-
i i i ; i l r s ' y de c.-in l i ' l a s po r la c a l l c i a 
•de la cs taei ' n . biom n v r e c c un co r r ec -
fi-VO ol c o n v e c i n o ( j u í b , \ endose m á s 
a l l á día l a proliibiiciAn. s,. p e r m i l i a 
r a d a raito c a r g a r car.ro.«. do ¡d .on . i en 
eil s i t i o c i t a d o , i h t e í r r u m p i e n d o , ade-
j n á s , oí piaéo a l 1 l a r . s e n n i i ' . C n a ' q n ' o -
r a que Vienga a niUi^stra v i l la y so on-
cueintre con effiaS v istas so ^ ' ' o c u r r i r á 
(r ténM.r; L á hi .uiono y oil buipil n o m -
iyre de la v i l l a , u n tanto t c i n s i - n m i 5 
r o n g ú e en fincas p r o p i a s se h a g a n 
o b m s é i n p e r n ü i s o . ¿so o p o n e n 011 . i b -
fioluto a que se Gona imtan hechos co-
m o el que d e j a m o s a p u n t a d o ? 
•En ol b o i i h v a r d de Vgai -cd; i h a y un 
t rozo de acera que e s t á p i d i e n d o a 
g r i l c - qim so lo p o n g a ai' n iv fd de l o 
• lom'i-;. E \ d n ^ ñ o do l a casa a que 
p e r t o ü « e eJ t rozo c i t a d a , d i ce que é1 
vio teñid.t ía i m - o n v ' a i f o i e eu ¡«•uala^* 
irso pedazo ai el M n i n i c i p i o le ayudas2 
a s u f r a g a r los glastos con c i n c u e n t a 
D r . V e g a T r á p a g a 
M E D I C O E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6 . 
• M E N D E Z N U Ñ E Z , 7, 2.0 
pesoitas. Si el A y u , n U i m : ¡ m t o no d i s -
pone de m e d i o s l egafes p a r a o b l i g a r -
le a r ea l i i za r l a s o b r a ® p o r s u c u e n t a , 
debo darile l a can t i i dad ql^ ' , s o l i c i t a , a 
fin de que s in d e m o r a se b a g a l a me-
j o r a .sol i ici tada y que es t a n necesa 
•ria c o m o quita;!- ol es torbo que d o n 
S a n i t e i g ó GonKea Sainado t i e n e a unos 
•meitros de aJlií y que el M u n i c i p i o es 
t á diispue&to a liace^r p o r y i i c u e n t a , 
(es|M'.ra.n.do la a n l o r . i z a c i ó n de c i t a d o 
s e ñ i o r que . Qiicfofí * " ' de paso, do.biorn 
conced or i nmi • (.1 i 11.1 a 1 n o n f o. 
{Hoy h a c o m e n z a d o la. c e l e b r a c i ó n 
d e l a f r r i a de San G i l , c roada hace 
o c h o a ñ o s , y si b i e n en ella no ha 
fa.Hado u a m u ! ' caíbfgAiar.. los c o m ¡ ; ) ' a -
d o r e s h a n s ido m a v iv-vasos y . .po-r 
' a i l t o . l o s t ;v; ' , i i s ; ic ioi ie ; mUY nocas. 
Esl.a fopia, dmdie ' su r.neach'-n. ha te 
mido eíl g r a n dd 'ocfo ü<- no ha! i ' s ido 
a n u n c i a d a d é S í i d a m í n i t e j v si ©I A v i m -
l a . m i e n l o no hact* en este s en t i d o iw) 
s a c r i O e i o . s e g u i r á d i c h a f e r i a s i endo 
u n f racaso . 
Y a hornos diieho e.n o t r a n/ca.^ión 
que no ba'Míi l a . rgar u n o s p r o g r n m a s 
í i n i m c i a n d o cosías cpiie no so v r n lue -
go p a r n.i .ngiuia p a r t e y r n c u y o do--
/ecfo han. . i n c u r r i d o Palos h u ' n . V a l -
l í e s . Si se anzolo Épiie esta f o r i n d^ j a -
m a d o cabai l la r p ro spe re as n r e e - a r i o 
x a i ' i í i r do t á c l i ( ; a . v l is r e c r i a d o s «a-
t i s f a c l o r J o s no se h a . r á n esperar . 
Qnie el mja t . r imi ' n ro ('( be -1 >• u m i 
fo sa m u y l i f e n a nos lo a c a b a n do 
p r o b a r u n vmido de C e r r a z o . . e n v o 
nomln-e n o 1 • " o r d a m o - , y n u e s t r a 
• • « - « ' A A A A A A A A ^ A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A ^ 
A . T O M E O R T I Z 
^ M É D I C O ' 
Consulta de enfermedades de n i ñ o s 
y p u l m ó n . 
Rayos X y Electricidad m é d i c a . 
(Í-> H o r a s de once a una. 
Atarazanas , 12, 1 .0—Teléfono 10-56 
H a d a d o a IpZ u n a ro.bU "a n i ñ a la 
esposa de mnostro bUiélli a m ó g o -.1 ;r : • 
d i t ado- c o m e r c i a n t e da esta p laza , d o n 
V i k - t o r i a n o Fea n . i •n i . /. S n g a s t i z á b a i . 
E n h o i r a b i i e m i . 
E L C O R R E S P O N S A L 
i r i c 
D E SOTO D E LA MARINA 
L a Scu iedad C u l t u r a l 
Ü n p u ñ a d o ds j ó v e n e s h a n l í e v í í d d 
a cabo la o i - g a n i z a r i ó n de 1111 c o n l r o 
(b' c n b n r a , d o n d ' so II.-xa a efeeio el 
ieaisayo de una, o b r a t c a t r a j c o n e] 
p r o p ó s i t o de c e l e b r a r una ve lada ar-
s t i c a ol p i - ó x i m o d o m i n g o , ?8 del 
c o r r i e n t e . 
Fd loca l c sh i a d m i r a b l e m ule pre-
s e n t a d o g r a c i a s a qu< en p s t í bel lo 
r i n c ó n m o n t a ñ é s - -al igua,] que en , 
o t r o s — s i e m p r o se e n c u e n t r a a l g ú n 
p r ó c o r que agiente c o n su b o l s i l l o \ ' 
consejos, a líos que a l j á n d o s e , en sus 
r a l o s de o c i o , del v i c i o a c u d e n p r e su -
rosos a finalizar el c a m i n o e m p r e n -
d i d o . 
Pe ro , p a r a q u e esto se v u e l v a roa-
) i d a d , no basta qii e o n c u r s o d. ' estos 
j ó v l e n e s , s £ uecovdlan o tunas ^ p d y o s 
m á - i M i c c e s pa.rac o i i s i n m a r m o b r a 
eminr rnd . ida . 
( • m i m h i Ele d e s m a y a b a , ( a i ando to-
dos p e n s a b a n &n una Utop ia ol de-
seo de oso p u ñ a d o de a r t i s t a s l a fi, 
gu ra , de d l a u d i o I ; , ' irceiia —(d s i m p i i -
t i c o i n d u s t r i a . ! de l p u e b l o an ios • i l u -
do—, se y e r g u o y p o n i é n d o s e a d is -
p o s i c i ó n do los o r g m i i z a d o r o s ofrece 
su a p o y o p e r s o n a l y m o n o t a i i o p a r a 
quo en eil p m d i l o c i l o d o n d e v i ó l a l u z 
p r i m e r a no f a l t e u n c e n t r o do c u l t u r a 
gno son t a n necesa r ios en estos con-
t o r n o s de l a c i u d a d . 
Bü (>scemirio os l i n a v e r d a d e r a j o y a 
de a r t e l l evada a cabo po r B a l d ó m e 
r o M a n c e b o . Y y a q u e do este j o v e n 
h a b l a m o s no puede p a s a r desape rc i -
bida , la l a b o r de esle h u m i l d e ó ? a b a -
j a d o r . E l so lo , a i m p u i l s o de su a í i -
•ción y r o b a n d o a su c u e r p o el descan-
so d e t s p u é s d é su l a r r a c o t i d i a n a , ha 
f o r m a d o ol e s c e n a r i o en todos sus 
de ta l les con t a n e x q u i s i t o g n s f o y t a n 
r e f i n a d o a c i e r t o , que p a r a s í q u i s i e -
r a n a. lgunos de los buenos e s c e n ó g r a -
fos e s p a ñ o l e s . 
Y p r n a l o r m i n a r . V a y a n u e s l r i en-
h o r a b u e n a a ios s e ñ o r o s an tes ' d i ; , . 
dos, a S i n d o H á r c e n a y a todos los 
componientqe d é t a n s i i i m á t i c a . Soq jü 
d a d . a l o s que a c o n s e j a m o s no des-
m a v o n y p o n g a n t o d a su v o l u n t a d pin 
r a U e g a r a c e ñ i r en su a g r ú p a S í i ó n ' ' I 
t r i u n f o que es el p r e m i o que BiiOrgu 
lleco tmás a l l i - a l m j o . 
K s f a S o c i e d a d m e enca rna s a l u d - a 
l a p r e n s a y e n t i d a d e s que l u c h a n ba 
j o eil l o m a , «Cui i - .n ran . 
Q u e d a n compla ic idos . 
A L F O N S O . 
+ i r i r 
D E MEDIO C U D E Y O 
Parece q u o el a l m a so e n s a m h a v 
que u n a olla de o p l i n n s m o i n v a d í 
n u e s t r o sor, c u a n d o hi c a s u a l i d a d 
nos b r i n d a c o n ac tos t a n s i m p á t i c o s 
c o m o el q u o el c r o n i s t a t u v o la s m r-
t e de prosomeiar en |a t a r d é de ' l y e n 
U n bsillo i ' i n c ó n de esta IVfonfafJ.a 
q u e r i d a ; 1111 pUP-blecillo ! s c o n d i d o cn-
be la, f a l d a de la I», ñ a d i C a b a r g a . 
S o b r e m a z a s , s u p o a y e r h o n r a r s e , ma-
n i f e s t á n d o s e en m a s a a n t e el sobe rb io 
p a l a c i o de L o s Cuetos , m a n s i ó n de lá 
i l u s t r e f a m i l i a , de los s e ñ o r e s de ta 
L o m b a y P e d r a j a . 
FlU m o t i v o no p o d í a ser t a m p o c o 
¡ n á s j u c t i l i c a d o . 
U n o de esos s e ñ o r e s — d o s - ' - e m i i ntes 
d i r e c t o s de d o n C l e m e n l " d • p . L o m -
ba—, d o n J o s é R a m ó n de la L o m b a v 
P e d r a l 1, $(S l i r e s i d e i d •• d - l I 'a t ro>i¡ | lo 
(Je la F i r n d a e i ó n « S a n t a ' A n a » ' , deb ida 
a l i i m a g n a n i m i d a d de a q u í 1 ui-nn 
h o m b r e , y s u b r i l l a n t e y h j i u a d í s i m a 
g e s t i ó n a l f r e n t e de eJla, a l a b a d a y 
a p l a u d i d a u n á n i m e n t e i p o r t o d o e l 
pu« b lo de S o b r e m a z a s , r e c l a m a b a d é 
t s i e v e c i n d a i a o u n a u e m o s t r a c i o n de 
s u g r a t i t u d . 
Ese v e c i n d a r i o r e a l i z ó e l a c to a p u n -
t ado a l c o m i e n z o de estas l i n c a s , d i -
r i g i é n d o s e con su J u n t a a d m i n i s t r a -
t i v a a l f ren te , a LOS Cu los , 011 c u y a s 
a m p i i a s a r c a d a s fué r e c i b i d a po r éJ 
si ñ o r L o m b a . 
E l j o v e n I s m a e l H e r i d a se desta-
có y I f y ó con g r a n e n t o n a c i ó n u n a s 
i n s p i r a d a s c u a r t i l l a s . 
S e n t i m o s no poseier c o p i a de el las , 
p o r q u e los lec tores h u b i e r a n saborea-
d o la g a l a n u r a de su e s t i l o . 
S o l o r e c o r d a m o s a l g u n o s f r a g m e n -
tos de <rllas, en b u y o p r i n c i p i o se d i -
( , : . . . «a l v e n i r h o y a q u í , a ( - ta casa 
s o l a r i e g a do L o s Cue tos , t é a u p l d s i em-
pre de h o n r a d e z , v i r t u d y c a b a l l e r o -
s i d a d , l e v a n t a d o en 10 m á s a l i o , c o m o 
casi i l io f e u d a l de o t r a s edades, encar-
g a d o de i!a g u a r d a y defensa, de los 
fieles va sa l l o s , que , c o n f i a d o s , I r a b a -
j a n a l a m p a r o do sus a l m o n a s y . a 
l a s o m b r a de s u s m u r a l l a s . . . » 
V a la t e r m i n a c i ó n do r i l a s , des-
p u é s de concep tos b e l l í s i m o s , o í m o s a l 
j o w n H e r r e r a , que con v i r i l e n t o n a -
ción", l o h i : . . . «en p r u e b a de lo c u a l . 
dDjgnaos r e c i b i r este m b d é s t o obse-
q u i ó , pobre en su v a l o r , p e r ó g r a n d e 
en su s i g u i l i c a i h i . Y (Miando p o s é i ü 
vues t r a m i r a d a &r\ é l , c o n s i d e r a d que 
os d a m o s p a r t í 1 de n u o - t r a haedenda, 
y a que honra , no os p o d a m o s d a r , por-
que la v u e s t r a es m u y g r a n d e , y vos 
de s o b r a s a b é i s que M d e c i r del i n m o r -
t a l C á í d f e r ó n de la P a r c a , « la hot i . ra 
íes p a l i i n i o n i o d i a l m a y el a l m a , 
SOlo .es de DIOS.» 
U n a saliva de n u t r i d í s i m o s a p l a u -
sos a c o g i ó l a l e c t u r a de i s l a s c u a r -
t i l l a s , y en este m o m e n t o , el p r e s i -
den te do la J u n t a A d m i n i s t r a t i v a se 
a d e l a n t a y hace e n í r o ^ a a l s e ñ o r 
L o m b a de un es tuche que a b i e r t o nos 
de ja ve r un m a g n í l i c o b a s t ó n r o n ar-
t í s t i c a y v a l i o s a e m p u ñ a d u r a de o r o . 
E l fes te jado , e m o c i o n a d o an te la 
s i n c e r i d a d dril ac to y el c a r i ñ o y ros-
pieito que sus c o n v e c i n o s p. d e i m i e = 
11:111. dice ip i e li eOnsuela esta p r u e -
Tui de a d h e s i ó n , que él j u z g a innu- re -
eida y gue id r e g d o rpie ag radece e n 
• • a » A A A A A A A A ^ W » <» ̂  AAAA.WWX'WWXA A A-» AW iVVWA a x 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
Director de la Gota de Leche 
M é d i c o especialista en enfermedades de 
l a infancia. 
Consultorio de n i ñ o s de pecho. ^ 
burgos, 7 (de 11 a 1 ) . — T e l é f o n o 4 -92 . 
todo s u v a l o r , le c o n s e r v a r á y s e r v i r á 
de e s t í m u l o p a r a s e g u i r cada d í a m á s 
e n c a r i ñ a d o c o n Sob remazas . 
R e i t e r a SU g r a n a m o r po r la F u n d a -
c i ó n q u o sus i n o l v i d a b l e s l í o s de ja -
r o n hecha y que en l o d o m o m e n t o de 
s u v i d a se h a l l a r á d i spues to a s a c r i -
l i ca r se p o r o l l a , l u c h a n d o po r su sos-
t e n i m i e n t o y b r i l l a n t e ? has ta m o r i r . 
U n a o v a c i ó n e s t r u e n d o s a y g r a n d e s 
v i v a s a p a g a n las ú l t i m a s p a l a b r a s 
d e l s e ñ o r L o m b a . 
Y e n t r e m i l l a r e s de v o l a d o r e s , se 
d i s u e l v e |Ía n i a n i f e s t a c i ó i i , q u e d a n d o 
c o n el s e ñ o r L o m b a l a J u n t a y al-
g u n o s o t r o s s e ñ o r e s , que. son agasa-
j a d o s p o r é l . 
E s t a m a n i f e s t a c i ó n ha s ido v i s t a 
a q u í pon e n o r m e s i m p a t í a , pues l a 
r e s p e t a b l e f a m i l i a L o m b a , es d i g n a 
»A'VVVVV\̂ VtX\AAAAÂ VVAA/VVVVVAA.AA.VVA.'VV'VVA.AA.VV'\/V 
J U L I A N G I L S A S T R E . - T r a j e s 1 
Y desde 75 pesetas. 
D E S D E V A L D E R R E D I B L E 
E l pawmdo dáa 8 
F i e s t a re ' ig iosa . 
se c e l e b r ó , c o n 
t iemipo e s p l é n d i d o , la f e - t i v i d a d do l a *ez-
V i r g e n , do ba W l ó l l a , ven D i a d a en l o - _ 
irrez R u i b í n , a s i s t i do por 'e| 
ailcilpre^iie de C a h u ó i n i g a v 
d e Cel is , d o n Franc i sco ( d u ^ , 
p o r e l do C a i n i j a n e s , ( l o i / p ' ^ i 
do ¿1 v a l l e de Valdi;>,i redible1. ( .ohd)ro-
sv m i s a soli 'ni ; i ie. e s t ando f I s e r m ó n a. 
e a i g o ded eann'iniigo de ¡á C a t i ' d i a l de 
l i u i g o s , d o n P o d r o H i a ñ o . que con 
m i s a f u é camlada 
;ii m i ]ú\\¡u¡ 
u n a beilla s e ñ o r i t a d@l 
c o a i d l l i f o r de Celi? 
Cüíj 
f í a n l i e n t o de a 1  (': n k n n , ' 'V:̂ ', 
que 
l'>;i, 
nos n u i i r i op u ju . ) .i(iu,ls , , y 
g r a n elloouterícia p u s o die l á a n i H í t ó t a la don J iu l i an Ivscalaivte. 
b e n d a d i n . d n i t a de la V i r g v n . T a m b i i ^ . i c o n c u r r i é ^ , , , 
L a s l i e - t a s pnofanas e s t u v i e r o n con- c u r a 
1 uricidíísiiinsas. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E BIELVA 
los 
(,í,,od,,a ftipJ 
Fu i ' gemdo . Paf i íon i 'S ta , tio 
denc ia , que a g r a d ó inucílió 
f e l i c i t a d o . 
« N I 
y M 
P o r l a . tarde, a l a h a r á 
r í a , l l o v i ó , y 110 hubo iía{ia 
T a m b i é n a l a s fiestas a i i i u n c i a d a s ü a s m u c h a s n t r u c h a = » que 
p a r a el d í a H , 011 d.de pUOMo do Bjefl- l o s f o r a s t e r o s p e í a volver,; 
d^i] p e c t i v o s pueb los . 
'••.- T o d o s dos 
la penii 1! .a 
li - b . iü i . ' . a i ic - , les  dos pintorescos fáM 
do l a B a ' q u e r a , Shaibia m e r e n d a n d o en el 
• i ' d i i ' 
susl v a , con m o ' i i v o de 
.tu-Jo CjriSito^ de 
o c u r r i ó lo que a la 
en Ha p i n t o r e s c a v i l l a do San V i c e n t e , d i a t o a la c a p i l l a , 
ip ie se d o ¿ ) l u c i e r o i i , o no se p u d i o u n n i o po i e n c a n i o , y a l l í rípim 
Juicer, po r can-a do la l l u v i a que ca- d i e . 
V L . p o r la l a i d e y i i0(dio. N o h u b o v dada , ni vei|,ei|a 
l'ái c i i m b i o , l a s ' r e l i g i o s a s , se v i e r o n gos a r t i f i c iaJes , n i al (ü,, ¡ ¿ 
jfoOT la. m a ñ a n a m u y c o n c i i i r i d a s y c o n c u r s o do bolos. TÓdo'se J ^ . 
a n i m a d a s . d i 6 » ha s t a . . . eil a ñ o --'«^ 
La h o r m o s a c a p í ü a , r . ' c i ú i i c d a ' U - z á s . 
i a d a , del San to C r i é t ó , fué i n - u l c i e n -
to pa ra da ; c a b i d a a t a n t o devo to 
c o m o a c u d i ó a la m i - a s ieeume, t a n -
to de n i e l v a c o m o de los pueblos i u -
medialo.-.. 
C lol i ró el san to s a c r i ñ e i o e] quoT'i-
do p á r r o c o y aMM|)res:le de RibadCM.Í'e-
va , h i j o do B i e l v a , d o n L i n o G u t i é -
J . G u t i é r r e z de 
» * * A * * A A * A •« AI ' 
Catarina 
M a r i n o F e r n á n d e z FontccL 
A b o g a d o - Consulta de die:, 
B U R G O S , 48, P R I M E R O D E R E C b J 
v v v \ v v v v \ ^ v v v v v v ^ a ^ ^ w w v v v v v v v \ a ^ v v v v v v ^^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^arvvvvvww^Wí I 
Nuestros colaboradores. 
L o q u e v a l e u n h o m b 
Hechuras y forros desde 50 pesetas. 
R U A M E N O R , N Ú M . 3, 2.0, D E R E C H A 
' w w v w i v v i ^ a w v v \ wvvv^wvawwv^wvvvvvvv, 
do toda. Clase de c o n s i d o r a c i o n e s y 
afectos , y a b u e n seguro que s i los 
vec inos de S o b r e m a z a s no h u b i e s e n 
q u e r i d o ser solos p a r a c e l e b r a r l a , los 
pueb los d e estos c o n t o r n o s se h u b i e -
r a n a soc i ado todos c o n v. r d a d e r o j ú -
b i l o y j u i i t n n i e n t e o f r ece r a n t e el pa 
l a c io de Los C i r to.- el mas h e r n i o s u 
e s p e c d á c u l o de c a r i ñ o y a d m i r a c i ó n 
Jtor aque l l a nob le í a m i l i a . 
U N T R A N S E U N T E 
Sola re s , 17 s e p t i e m b r e IV'JÍ. 
ry \ \ A A AAíVVVVVVVVXA A VXAA/VVVVVA/VVVVX^'VVVVVVVVVVV* 
R e l o j e r í a S u i z a 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
plata, plaqué y níquel. 
A M O S D E E S C A L A N T E . N Ú M E R O 4 
•'VVVVVVVVVVVV\\VVV^AAAA\^AA'VVVVVVVVVVV\'VVVV\ 
A B I L I O L O P E Z 
M E D I C O 
P A R T O S Y E N F E R M E -
DADES D E L A M U J E R . 
Consulta de 
doce a dos 
B E C E D O , z. primero. — T E L E F . 7 -65 
'^'VVVVVVVVVVVVVVVVVV\'VVVVVVVV\A/VVVVVVVVV 
R i c a r d o P e l a y o G u i l a r t e 
M É D I C O 
Especial ista en enfermedades de n i ñ o s j 
^ Consulta de once a una. ^ 
A T A R A Z A N A S , 1 0 , — T E L É F O N O , 6-56 
H l m á s g rand ic n o va le m á s que 
w..,1:111; v e m o n das d é p l a t a , p o i -
que ya do todos es s ab ido efl p r e c i o 
que ed m a y o r t r a i d o r de los h o m b r e s 
pUSÚ al h o m b f e - D i o s , ¡i J esucr i s to . 
iPero lo que u n h o m l u e v . i l o éil c ier -
t a - c i r c i i n s l a n c i a s s á b e l o b ien l a t í a 
. l i M a y su c o i n á d r e N'ela. 
E r a a l l ; i p o r los a ñ o - mil i y t a n -
t o s c u a n d o ¡ i c a e c i ó e l . caso quo v o y 
a r e f e r i r . 
K i i t n i i c e s . como a l i o r a , b a j a b a n a 
R e i n o - a en les lunes de m e r c a d ó n n i -
eln'us m n j o í u c a . s do l o - t ; 5 Camp:V; -
¡i v e n d e r y c n i u p i a i : e a i d o r . d -de 
u n t e r n e r i l l o y su jnadire has ta u¡na 
docena de h u e v ó ® , y conuprar , desde 
un'os. « ( i j e te ros i ) p a r a los escarp ines 
h a - l a un j u i i ú n do laso o una s a y a 
de t e r c i o p i d o . 
T í a J u s t a y l í a Nolla t r a í a n en aque l 
d í a n Id v i l i a dos reco i i t a les . 
A ind i ivao ion do p u e r t a en p u e r t a 
o f i e i d o n d o su m e r c a n c í a y c o t e j a n d o 
p i r . ' i o - , i'e\L;atoiamlo y g a s t a n d o m á s 
de la c u e n t a s e l i v a , pa i labras y t i e m -
po, has ta que p o r fin h u b i e r o n do 
c e r r a r t r a t o con la P o t r a , la p r i m e r a 
que puso p r e c i o a los c o r d e r i l l o s y 
que t e n í a ca - ; i de h u é s i p e d e s 011 la 
p r i m e r a ea-a que so toipaba N'iniendo 
do la « c u a t r o i p e a i ) . 
Pag r l - ' s el p r e c i o c o n v e n i d o y como 
y a (d roiloj marca iba las doce y .esta-
ban r e a l m o n t e c a n s a d a s de c o r r e t e a r 
ne.r todas las cal los y que a l fm y a 
'la postro: aJLí se comi'a l . : , ' i i , c o m o 
jpuleido c e t ^ t i f f a i i ' o . pu s p o r o-ipacio 
do nais de t r e i n t a a ñ o s he c o m i d o 011 
d i c h a casa, se d e c i d i e r o n a d e s c o l g a r 
de las e7ioai!das los c n é v a n o s y t o m a r 
(un j juchoret ic : c o n in.\edia jtVil.-.í.i de 
« ( (d iaufa i i i a» y de p o s t r é u n a s uvas y 
u n e - ((malai-otonoii .) . , ¡Kl t i e m p o que 
b a c í a que el las no guisitaban de tales 
goiloisinas! , 
Y a e í f a b a n sen tadas y d ¡ S ; p u c ^ t a s a 
¡•a 1 e f a c c i i i u . c u a n d o de «golpu»! y j j í i 
r i a / . o » , c o m o s u i g i d o d9l sue 'o, a .p i -
i . e i o au'.e m e s l a figniva p'.caj ' ea 
del t í o I n o c e n c i o , quo de ta.l no t u i í a 
tÚA •• qúQ ol i i o m l n o. ¡ I r o n í a s d • la 
v ida 1 
T í o l i i o c o n c i o , era u n o de e-os t i p o s 
aikloanOS de r u d a c o i t e z a . ce ro de 
una i n l e l i g o n c i a nal iu-al l , a lUada co-
n t ó u n c r i s t a i l . V e s t í a p e n a ( d a i a , los 
panta . lo i ies 1 i i i o n t n d o s , y calza1 :•. 
u n o s si nh eii ib i os b i n / v g u i bie í l eu-
i i i e l n i e l a d o s y c u i d a d o s con m a n t e c a 
de cerdo . La- cara r a s u r a d a , com l a 
n a r i z a g u i ' o ñ a y con la boca desden-
t a d a , a p r e k m r o la p i p a , i n o i c n a , m -
j m , q u e m a d a p'or c-ll s(,i y el a i r e , r u -
gosa, a n e i g a n r i i a d o , di l i a jo d • aquo-
Ua b o i n a , 11 ' g i a , g i a n d •, e í d i a d a so. 
b re la o r e j a , d e o í a lo que era el t ío 
Inoe nc io , s i n r n v e - i d a d de l í f i ra í l í é 
fio- o j o s aque l los o jos ( d i i q u i t i n 1 - y 
n e g i o - , que ,«e 1 • o n d ' ; ; 1 e j í t r e 
p e - t a ñ a - pana d i - h m i h su m ; u<\u, 
p n i q u • jais o j e - •-dio- ba ' l a l an 0 a 
hace r su 1 o t i a l o . 
S a l u d ó afe-blo a sus vec inas , pUQS 
é r a n i l d l a - " d e - dol n r m o p i u i b l o q u é 
(T, y f ' d ' • a < i i ledo y d e ;e na üp 
en el á g i a p e , edaro e.-'!á, que n e-'-ate 
,• u; • '1 : • -y-A " y e i j a n l o In t i e -a 
que paga r . 
No lo p a i e c i ó b ien a I í(xi I n o e e i c i o 
m í e I m - m u i e i i i e a - suca.sen pan ca-
—Eso es u n a ru i f i ana . Patíj 
saca un b o l l u de p a n liluiun. 
— ¡ H a y , que es m u c:iru, 
r e p u s o l a t í a Jus t a . 
— ¿ Y este .puciheiucu varaos ¿'í 
m e r entro h:* trov?—¡lijn. seftalmi 
e l que sobre la rne^a-acalwlia dep 
ner la an i a—. Con e '.e im \m mú 
cooireaizar. ¡ T r a í , traí itnu dn 
—¡.lo-Tis, homlire! 
—.¡¡'('i'iaufaiua!.!— xcdaaK lío 
cencio , cuando la vi(>—. ll-n (!•• :¡,-
gú :n juLidu. ¡Con que haWji i tm 
v o - o t r a s los c . n d ' n i - y v d . í Y^if"^| 
inei lo pooi ! ¡Ca ! T t a i , mu. P.:n 
i n e d i u c u a r t u de lorlinzu asa«; 
— C o n e í n ! ;Om -eiiios |)i'rtl)P5!-J 
j o b ' la t í a Jus t a . 
Comjik'roin ePc o c l i í o , , p ! | i | ^ 
« ¡ B e b k i i o n v i n o l n l.n m ü i - iiii'ili;i,!j 
d é p o s l i • t o m a r o n una lilira 1I1' 
y o t r o do mei¡ocoitono.=. 
— ¿ H a b é i s c o m h i bien?—p 
t í o I n o c n i c i o . 
— i j l l i e n h e m o s conutl; ' pero m 
pa p a g a r , vá a ser idla. 
— ¡ N a á ! — V a v e r é i s . 
.D ió di - pai lmadas y apnT#í 
Pe.t ia. 
— L a c u e n t a . 
—Pues. . . H a n tomada mi 
de l i b r a , quo es... Un bollo, vinpj 
d i o cuan to asao, una l i^ra d i ' ^ 
— Y o t r a de ((inalacoiiiiie-n-li '11' 
l a r l a t í a N e l a . 
—iVein t ioc iho 1 calos todo. 
— V e i n t i o c h o , , t ú ; ¿n eniini t o c ^ 
— i P r e g u u t ó po r jo hajn la ^ | r 
i'f t í o Inoe •mdo, apvmis la Pdra 
v i i ' la e spa lda . 
—Pue?, v e i n t i o c h o eetie U í s ^ 
¿ H e — , t ocan a catorce cada wift 
A b o n ó cada n i u j i !• sus cal 
les, quo c o g i ó t í p IiiuceníJ") v " I 
en t r eg t en la coc ina ü ln 1,|',|:L I 
Miont ra . s . las po l e . 'S niujerucaj 
m o n t a b a n a d m i i a t i v a i n e n t c 1:1 ^ . l 
d a d con que t í o Inocencio 
cho la c u e n t a . 
- S i soni is n i : ? ( ) í i a - - co i«?n« 
t í a Jus t a—no acaha ine- m1 '̂!1 ^ \ 
cor la eaen ta , v t e i n i i i i ! - ^ I1" I 
cenia mad. ¡Lo que ve'e m 111 
D O N A C I A N O GARfi1* 
I f i sop t ienrbre . 
D R J . M A T O R K A - ] 
¿ P A R T O S Y GINECOLOGIA 
R A Y O S X . — D I A T E R M I A 
C O N S U L T A D E 11 A 1 Y DE ^ 
S a n Francisco , 23. — Teléfono 3' 
im-vvvvvvvvvvvvvvvvvvwwvvvvvvvvvv^ 
Kl p r ó x i m o d o m i i i K " - -"„,;•• í 
l u a l , : i l a s once d e la $ Míe íl'a 
c e l e b r a i ' á i m m i t i n h 1 ' 1 ' 1 ' ' " , | , I 
Iones d ' i ' I ^ i o n t ó n S a i i l ^ ' ^ . i ^ J a 
deben a c u d i r lodos los irtfW 
ten o no i á s o c i a d ó s . 
L O M B E R A C A 
.4 fí O <¿ A l > O 
P r o c u r a d o r Ú9 
l o » T r í h u n a l ó s 
DE 
£ l 
S e recu 
^ i . , sei 
don»-
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Jcu vamos a.' 
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ñu hay 
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•¡i>—. lisa il f 
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i , y PE4A5I 
-Teléfono 3^ 
^vww 
i ; i -'I '!l 
O , l l ' I • ' , M 
la " ' ^ f t l 
obliV" ' |. 
¡::^' '¡ 
• nriiner ailífcuilo decía que a.-ro-'o i n d ina l id con .ri |)n>j)]otarii 
|a, j j o s agrupado (duiinildéinon- dol ca po l.a Sallo (clasificado en ( 
í é ^ u S - t r a presentacuMi en una de 
ys ^ 
"* «'nríríiiíizaciíVn nacioaio se ca-
^ r c í m . o . y con ,•! objeto do 
fifi . u, somsacióii do la verdad de 
^S-o fin- I 1 " ' 0? ,'ilcí"'' l);itr¡a " IV-
¡'ll(:íl¡ 1110 y paia Imcor salir do la 
SrpnH. ' i ' 11 dosconfiaM/a (si hubi -
^ i . a o ) . - ''a .-oK-id. 
1 senlacion nurstna, 
Pero ¿ q n i - . ' i K B p a i i los cántabros.? 
.lozi'.-ar: Amóis, l iasoii. P ip i , Pnmbo. 
OiitarKui. Solar, (ioya. Sánicíhóz, • Be-
rrera, Moiisr, Molleila, Hnidfíbro. 
Visto ésto, ¿es e x t r a ñ o &] triUtlfo (b 
L a P r e n s a de M a d r i d . 
D i v e r s o s c o m e n t a r i o s . 
«El Debate». 
MAiDRID, 17.—«Ivl Dolíate» se ocu-
pa, con obi'gío, deJ d iécursq qüe ayer 
ipromunició all touia-r pofiesión de su 
icango él üiJlávo alIcaMe de .Madrid, 
comde de Valí ella no. 
©ilóe que t i i \ ;o SyiK'eridad é inde-
pendencia y que os (Je •elogiar sn 
|irni|>i'<ito de (lofondoj- la. au tonomía . , 
sin dopondor do la vqlRuQitad do nadie 





5-3 á nuestro favor, a pesar de que debe colocarse qui'Mi no puede consi-
era la priarieéa vez i jue se aillnearon t*- ai ccffln'O' . i . ¡uo-ionianiio del Gu-
j nulos? bienio . 
C o i i i m nota s inipát ioa dir,-.- quo Ra- Nadie puedo defender tos dorechos 
ej fubál pa-' leñeia en esa larde dió nuus contin- e iiatereses do Jos Ayirntamionios con 
va (iii • en geTife Qíl eampo do dopoiios qno en- más . cedo y d i ^ s e í k a c i á que Jos A y u n -
H de fe auto-
coiíde do Vallo-
f,r.:.!6n de •ao6-^ft6reí&; toeotivos :d«l • Baiuo deibe ^ « n ^ r su ropercus ión en 
^ táu equivocados? No 1„ só, ¡Un Sa'lljí, qtv i.i 3 t uv ie ra i .gi-a-iid:e>s P t r ^ ^V,T,icl^G 
«fae no. porque los or- ¡af^iiciones, pa ra 
E í t c * actuales es I , , que m is tro todas las tardes quo llevaban j u - tamietMos tousmjs. 
v que i n - l iara unimos, gaí .d , , en la temporada pasada. 1 4 -n íun. lo a^imaoo 
E / r o < ' e q u i p o s s e r á n g e n u í n a - l ^ t o no es n i n g ú n sec-rdo, es con- nomina que hr/o el m onesíineítios equipos 
icnte cár.ta.bros. 
¿Quo 
aiiíigue ci -•o 
U q«í ^ ban 
scgurws do 
J - "ór- 'csuiGiones aTiu con • l o s ' dc l l ' equ ipo 
'cóilivencidus de la! m i - de' Cau'aln ia. 
piopüe&tó demarro- ¿ ' A qué so debo todo oslo?... a que 
que ol pát r io l is i r ip ej. .o- oaiioies anunoianin que era un 
""'iiu^ñ^' pa:-aiios no oslá poiver- equipo i n l ' g i a d o sedo por c á n t a b r o s . 
Í-L-"la energía de su c a r á - i e e es in- Kn fin, ya e-'.anu;^ federados y en 
' ^¿¡í» y '(tétenla, toda baj za, ve- negnciaeimioy paia visitar a vanos 
¿ i d o lia a fi'- a,; lien.o pm ciian.to '•qn:p--. ¿Cua ' e - so ián -los jugador es 
• f i l i a r a la lieiauca. confían on del pr im i unce de! Cautobria? ¿Qué 
^ Jes liará -ali i- do eso exoeptioh- lugar iris e-lar;i i -ervaibi en. el pró-
,110 de e:a indifeieii"ia lus (•xii.is qu.. ximn r.-Miip-.aiiia-io? Tienoii la palabra 
tóará t'l «:!ir..-ia-mo de ia j i ivc-inml, aquellr- cuya- avtiiudes y enlusias-
¡lontánerinTi'iiTo s • lia agrupado mo U:~ lia I - ^ o i I m i aere d-o-o^ ju- laa ion-
y se le- b.'t patrocinado, ya que olio le al pi --ligio o ; . i que e-' ui r ins ide-
lÍÉJie una trasr -nd ,l,¡ ande; !>»•!.. -aib;- y U>< que peimanecen ' a ídns 
llien), par I'1- le adnos d,. maña - pnr cieitns o- .TÚnabi- n.) so d cid 
na; sc:-¿!:iht1<(i,;í-!>••>'•• • I ' depniie, y e; lie sn.piine- quo m i dignidad de 
qne !•; ;i¿)a; ni d • b:- m i l p-:igro-s que cal::!'1 - i o - d< p¡>i ; i - ! r y . -"bn 




Klán Irnnqu-'a--, |iin.s ¡•<i coimc-u el 
anl&O que daa al ra!,, del e-pa<oi-
Dlicinito iliai ¡o, y tu: ci i o, ¡ a u q u e se 
Híicc parria y gen !a-i( a lobusta. 
He aqni la &¿u-a do íia.Le. im.s cons-
de E s p a ñ a . 
Tanibi.én dedica cflEll Dfíbaitéi) elo-
gios a l concejaJ s e ñ o r Gómez RoiLdán, 
del grupo de üinióri l ' a l r i . ' i r ca y 
muosrra su confianza en que É D i -
•rratorio no •mi'iedirá ni dilecta ni 
indi ivr tanionte que llegue a I ra i luo i r -
is.e en l e a i i d a i b - lo- [iropi^ite-s o 
¡deas oxpue.-iiis por el nuevo- alcalde 
d i Mad i id . 
«El Libera l» . 
Este periódico di dica su anl Bcuüp de 
fomlo do hoy a comemar la act i tud 
de Ks-paúa an.o la Ligra do las Na-
ciones, en cuanto se refiere áfl pacto 
de a--;si iriéia mutua y al ioleuto de 
di -ai ni - univeísail . 
Dice que fll Di i er-m-ia, on su fun-
(drn di- (lobii-rno. lia fundarlo su ne-
gativa en ne. '-idados mil i lares de 
. \ l ai i m ce. -. 
Ep e-ta cniite.-^r-iMi de b>.;)aña— 
a ñ a d e — h a y mi .motivo de fcríéteza. 
Es iiidudalib- que la simipalía dol 
pne i ln o-pañnl so i i iolina hacia éí 
de :•. me. 
KP prnidr-ma de Matrí iecOs lio sólo 
lió'? impide !a adh. - i . 'n al pardo y al 
-u cuiipei aoi:'n. A - i Sea. 
J. H E R R A N 
X aUadnlid, IC. - -piiem^ro de W H . 
•Avi-c. — Piuigo en oori'óciíniento dé 
... , s lof (••.•i.i1a'iiM>-quv de-eioi a-is:lir - re-
lituído onoia'Wnlo fia jó el Id i l io Can. pi - i - : l iando al ('.a ól a bria-Cduii' que 
labria-Ciab •• im '. ' ipt,, en U, Pede .-a- día I!) d-! aeiual l .- imina el plazo 
Ci(/il caslolbmo-!-uri.e.-a, y ya, aunque do i m o i ipoi.ái pata la semana depor- (|t,.;i s¡ll(l «ue nos sujeta con era-
dé pa^O, condigna lé quo en la asam- tiva en é-!a íde! :>l a! 2» inclusives.) Vt? r[^s^0 
m que celebró c,-la el 21 .lo mayo ' Re bol3S; „„. , ' westíÓY) que no sólo d i ' i -
f m o , a pesir de-i pon. tiempo de ^ e.meur-n de b-.^--- que se e-la a los gobernantes en lo inte-
dda GÜeiaP con que contaba nuesi.o celoluando en-Puente San Mr.guel, f i - I.¡(,|.i si¡|U) qüe sa.jc ]l.i<n nilf.s. 
Club, su repl'eseilitantc hizo o í r los na-lizará el próxim, , s á b a d o , v e r i i - i n - ujovirnlentos al extér ior . 
acupuios de h Diiootiva d-I Caula- dn-o lo- [airtiibis qm- f; Man desde el Termina dicjeindo qu- h.-.v que 
iría al di.-xíiti.fsé \¿ í Iv-:ututos V re- j u f v m . ab-ordar • a i s u n t ó .iáioidami-nte y 
glamentu de e-la nheiemo bsed-ración s,;' liai"11 acilaracióm para qu-? piando se Ib -ue a, una linea discreta 
para adiherir-e, a la nacional, oí re- 'la Partida m i n u r o 51, de M a r t í n de .que,nos presto la m á x i m a serenidad 
timen'.:, dW -Cri/^io do Arbi tros , v i,oíl Hi(''s- a ú n no so lia presenta- y &] mi, , ! , , , , , gasto, m í m i c o s s e r á efl 
íttnás aeirénins. l omámb.se ei, coii- <1". bi l ia^a. ano.me.nto do adftierirsé aJ get íerósó 
sideración y acóptadas bu n u ú m e r ü ,^mmmmmm^^ma^mmm^m^^mmmmmm^^mm pac1 ainnamento de 
« • s t e pro-posiciones, n m lo que se ^ ' " 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
L o s b u q u e s d e m o t o r . 
CRONICA 
Se inlensilica Ja cons l rucc ión de buques de motor. . 
En los ¡'.stados Cuidos, en I n g l a í e r r a , en Memania , Dinamarca e Ita-
lia , so cmir-ti iiyoiu mi i i l t i lud de endiaicaeionos ldt' c-sit-e g é n e r o , j j r i c ipa imcn 
le para l a n a v e g a c i ó n de a l tura . 
Do los ma-mlioos re-ultadns de los buques a motor dan cuenta los pé^ 
riédicos oxiraiijeros. quo dedican- a t e n c i ó n preferente a esta interesante 
lase de la c o n s t r u n d ó n naval mndoina. 
Para que l i i iosirn- ieoimcs se den ciienla do 10 que dejamos consig-
nado, insertaremos bis sigubmlcs inlen-sant.-s dalos, que j-e-cogomos de 
una revista financmra: 
j a Caisa B u i m e i s t é r v W a i n . .le (l.ipenhaKuo, ha terminado hace j j o -
co el buque de motor «Nordl ivab. , para la C o m p a ñ í a de N a v e g a c i ó n N o r -
dén do la misma, ciudad. 
J,as piuobas se v - i i i i ca ron n m rCpflttffidO muy satisfactorio el 20 del' 
pasado junio . ..' 
I .u ra un- eUasI, IOS nmloC-s do<a i r id ia ron 3.104 IHl». a 146,/ revalu-
pípnes por minuto , con un nmsumu df combusí ibb- de 144.3 gramos pol-
i l l a . d o n ;•. inoluvondii la maquinai ' i ; ' au.\:,!iai. 
l-.-lá eÜ buque dostinado al t r á n c a m e de. nr : oanc í a s ; pero como es 
coMumilno.. lleva aikiiiiius camarotes '•'rnodamente dr-puesfos. 
Toda, la maquinaria, aux i l i a r os movida por o:'ectiicidad, asi como 
Jos cabrestantes cabrias, etc. . ' . . , 
L i om.ienle edálcitricá efe ooniipua, do 22\} vivllios.. y la producen 11 os 
dinamos do 50 ki.lovaüos. acoidatla- direelanr-nte a tros motores Diesel au-
x i l i a r - , de 75 oaballos al freno cada uno. 
I ! . . aqu í ailgunas de las principa!'-s ca • actonst icas de este buque, se-
.,ni;dn de su d o - que adqui. le la N uo.-ii . entidad que ya lema . -I «NoWl; 
boii v qu-e ha ene a rija do otro p0.r --1 estilo para el a ñ o p r ó x i m o : 
I M o r a eiwie p-rpendieulai s, l l i n o i M ^ ; imiuga, 15,90; puula l , 10,0; 
calado a plena e a - a . 7,50; capacidad besd muo.lo, 8.000 toneladas; regís -
tro hn i i n . k350; vdlocidad esitiipülada, I I mulos: consumo de combusnbte 
cada veinticuatro, horas, oclm lomlada<. 
Maquinar ia : Dos nmlores l !u , ino i - le r y W a i n , de seis y 
; „ , ! , , , s ma;:no< Di Sel, de carrera cor la ; i evoluciones 
fuoiza indicada, 2.600 HP. 
\miauo 'a veloeidad esiioulada s o ora de 
Ori ié tes P! buque n . n i n a razmi d- K'.rüi. por t é i m i n o medio 
'•: „!! pipiripico f-ano-rs i -m is qu.- i 11 los asti-Iieros d - Durd-os 
botado aíl agiia otro buqííe movido po í motores. Desplaza k o o o b. 
¡.^..s v ^ma d. - l inmio.a . Ja. ru la l-.l Havio-Houen. • 
% : i - . , ] ! ; , una ' poderosa C o m p a ñ í a , ha en<-aiga<lo va*lOS buques 
que cul t ivan inien-a-
por 
iñudos ; el 
cuatro ciclos-
minuto, 130; 
día de las 
de 
^ . . O t e i v , > en Noruega son varios los a-ti!b-!lros 
íepte ese giátñfero de consl rucción. 
i.n I v paña . . . 
MECHEL1N 
illWnostrú lo que se p r e t e n d í a : «Oue 
el Cantabria., no os «nominab . , sino 
afectivo», «qu,. vieiie a v iv i r v a lu-
cbar niifenn uto... 
Por doquiera se sienie palpi tar . .„. ' 
m m n o y -ail•púlsar la opinión só-L, 
^ " l '^ iva inia s.da a p u r a c i ó n : ha-
cer un equipo fneite y de r e w - , 
C«mo se ni.- icv id t iermea. 
Pocas son ja- ner.-onas mav.o-os a 
T ' T •" rofi h; ' l" ; l '«aillado de , , , 0 -
o fin antes del vera-no y a'l momen-
v" . ,os deseos y ansias de ha-
^«pa t r i a . . , b r indándose a laborar v 
^ f ' d o dado ya pM1( (|„ ^ 
f" 1,1 W c ^ "na de nuestras juntas 
£rVi5;Hó uuá.uune el nombra-
S t l " - ¡ d e m e honorario de 
CIUiil, en ponsona tan e.utu-
y - i ^ ^ u ^ m o ei i iu . t ro 
5 o ,|,"" I-"'-s n . de Huidobro. 
, T" ' 11 " " ^ de decir del - r a n 
S t ^ y ,'iC(, P'f"Pi^ario don Ma-
gl Fornardez (de Queveda),- que 
^on<a.ne8.,nr:.te y a d : ' a , d á n d o s e 
P I K M E N T I N E 
MARCA REGISTRADA NÚM. 22 715 
T i n t e i n s t a n t á n e o para el cabello 
y barba. Todos los colores. 
DURACIÓN, tiATURflLID/ID, BELLEZA 
Venta en D r o g u e r í a s y Perfumer/as. 
.VVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVXVVVVVVVVVVVVVVWI 
'ALZADOS ELEGANTES Y ECONO-
MICOS, EN LA Z A P A T E R I A 
«EL DOS DE MAYO» 
PUERTA LA SIERRA, NUMERO 2 
vvvvvvvvvvA\a^wva^vv\avvvaa^-vvvvwvi^vv\'v\vv>i 
m l ' f ^ t i v a , regailó y d i r ig ió "la^ 




^ P01*, '•arres,ponder a 
HlKsir,. r-Ci " "'"•3 -"wiiui-. Jior 
u .¡;u\ í-lab v además-- niopagar tan 
iSüj?ogü (CÜ"1Ü efí,(,tivaioe"fí> 'ia 
, ¿ 'Ci0tl f(,';viente y gran c ú r / . a h r o 
; , : " r " i " IJunibo, que fué expre-
1,,,, ' ;| Pa'-nvc-a (a pesar de' ha-
(Jon sin, res mo.ia a los suvu-? 
(1 • luiicbus cons -gna r í a ; pero lo 
, l-ara ncasi,,,, upartuna. 
b^™11'11 "Mos . |„s citados ca-
iro r iM ^ dignaron honrar a nues-
¿le j . i , ' ^ ' « a p a ñ á m l en, el viaje 
lkvvivv^' ''r Palencia en abr i l ú l t imo, 
fc^l SCi t r^u/ 'S H . P., cumple-
sts,;r<iI^,:rr',"s: Luis iVre7-
L A M A R G A R I T A 
EN ^— 
L O E C H E S 
A g u a n a t u r a l 
Sa l e s na tu ra les . 
I 
AVISO: P e r j u d i c a r á su 'salud si sus-
t i t t u y e estos productos naturales, 
pues sesenta a ñ o s de c l í n i c a garan-
t izan el éx i to de las Aguas de 




S f t M f i 
V E N C I 
TINTA TINTA 
S f i W f t 
la Liga de las Ne •iones. 
«E! Sol». 
«Eil Soib. comenla fea efl móno.fii ¡b-
hfoy la lofninia que ha introducido el 
Directorio eil efl Consoji) de Cstado, 
fundada en la nen-sidad de ámplifi-
eación de evolucb'n adaptadora y re-
ducoirn de tráimitea del funoiimamien-
ío actual. 
l .o- CO'ltóeijéirOs venían siendo ocho 
ex ai inis tros , lo ctiaíl daba luga»' a 
que lo- fracasado-- en lus Moiistorios 
fueran hl-égO a ser concejeros y a en-
tender en los graves i.r.d-'omas del 
Estado. 
l.os nombramientos, para evitar 
niám^ib'S dn"la pidilb-a, se h a c í a n au-
f r imi f ieament'.-. 
Ací pod ía darse eíi caso de que 11°-
ü a r a n a e^tar en ol miismo los m á s 
incompclemr--;. 
K-, (".-••• a>ine('to no ha sufrido mo-
d'.1»"ación. P '-dn-'-an los ocho ex m i -
nistros y la fonna de desiimavlns. y 
a ñ a d e n otroi0 renre^entaMes., entro 
el'os r\1 P a t r ' a p f á do jas indias y n 
un Grande de F n n a ñ a . 
I F i ~ » o df'~:''- C i—"io un a.'-rp de 
Senado v ello C1 '"ace i 'ooi--imente 
ruando lodos r^onoeen la ueee-idnd 
de mndi ' icar la coulexlnr-a dé la a'ta 
C á m a r a . 
T c n v a a diciendo ano no <-e ve cba-
jjajfflente la i l u s t r a c i ó i f-'r-Mi^n nup 
puedan llevar al Consejo die Esitado el 
<-,.,. -in ríe Ks,, a ñ a y el Patr iarca de 
Jas indias . 
S T U D E B A K E R 
el p r imer fa-
El «Abando». 
Eí= e-p-eiado en Sautamb i . con di-
versas mei cán idas , el vapor «Abando • 
Procede de Barcelona. 
Con c a r b ó n . 
Con (•ai^am.-nlo de ca i i . ru entra-
rán en Samandor Jos barcos siguien-
tes: 
aSan Jo ige» , «Orzám., «CufiO», .(San 
Andró.-)., «5nan i t a» , (d-'.voriIda» .> «Co-
la Váñea». 
Ei « P u e r t o Rifo». 
Hoy e n t r a r á en esto pueiio. n m uu 
impoi tanto caiKamonto ib- i-afe y ca-
cao, • el trasatUanticu f r a n c é s « P u e r t o 
Hin.». 
El «Espmi3ira»-
Es esperado, probedeute de Ci-bna 
y escalas, con carga goneia;!, el vé-
lelo ((l-lsijiiñeirm.. 
El «Jesús». 
Pa.sado m a ñ a n a omra rá . en osle 
pueito, con carga general, id vapor 
v je-us», procedente de ( i i j . i i i . 
Ei «J. ; S i iárez». 
T a m b i é n es <'-;porado en Sanran-
de:t-, jiTOoedente de Vigo, con ^carga 
gonerail, el vapor « j . Suárez» . 
El «Bagn ' eó ) -
Con mi imporlanti- oa i -amei i ln es 
. iterado en Samaiudor efl vapor «Bag-
nior». 
l'rncede de Condres y escalas. 
OiSpostCion8s interasantes-
So han |ñ i !dicado ta- SlgUÍ'en|es 
disiposiíápm -; 
.Primora.—Que toda entidad que se 
n o ^ i d - i ^ con derecho a íá ¡roí .-epci/'n 
de |)i inias y des,-' hligj esa i . ol l an ío 
por eionlo reglaanentario ,de é s t a s en 
EU las.iie, U gó de S a n t o ñ a , é va-
j . • r «Ma i ia Ma.llde)). 
Con n ü - a m e i i l u de piedra, sa.lierr.n 
prua Hilbao los vapores «Casíro. . y 
«,Ma i ía». 
" . , • , ! P a . b m a y Pi-cáilas, ?ai ió , , . 
n m car-a -e .n !a l , el vapur «Cabo 
Tres b'orcas». 
É ha la ndio «Fcr i O ' laiio», sailió pa-
ra. V i l l a - a i c í a , con carganiento de 
Mareas. 
IMeamai os: 6,19 m. y (VI? t. 
Pajamar. * i 0*20 m. v 0,38 t. 
EÍ I - u E S 
EQUIPOS.-Casa especial 
m . DE A. BLAHGO.-SAII FRAHG1SGD, 9. 
Esta casa no tiene sucursales ni uiaiantes, 
y 
en a u t o m ó v i l e s 
A/VW* A A A-A A A A/Xl ẑ» ^ * 
A z u l n e g r a , m u y fluida 
G A R A N T I Z A D A COMO L A 
• M E J O R E N SU CITASE t 
Pídase en todas las papelerías de 
S A N T A N D E R 
del Dr. Aristequi 
Fo?HF!San<3re a las A n é m i c a s 
Wl cmca a las Mujeres q u e crian 
Virt • u s t e c e d | o s n iños 
Conu^'25-á los Ancianos, a los 
^nvalec ientes .a los Acorados 
"ENTE DE JUVENTUD y DE ÉNEROÍA 
TINTA TINTA TINTA 
VENCI 
Es al m á s antiguo 
briea.üíe del mundo 
seis c.il;:adro«. 
STUDEBAKER 
V-ndm . I a ñ o d • 1923 m á s de 145.090 
autom-áviiles, ocupaiudo o! s'-gundo 
¡ii ' . '!" di2 v idas ,.), Norte A m é r i c a y 
la Argeiitiina. , 
STUDEBAKER 
Ha ba-tiiidlo el neeord de xelocidad y 
reiiséenGia, en mar-cha continua en 
tctV.iis las R e p ú l e x - a s Americanas y 
úilirnariii'miíie en E.s>pia.ñ,a.. 
STUDEBAKER 
Riaprcsenfa la m'-jor que so ha c ms-
Iriuído Ciñ n i iao' i . lad, olioiencia y ro-
SK-l-mv-i eti aub.niovi 'ü^mo. 
Craivlcs facilidades de pago. Ad-
mito c i m l ios. 
AGENCÉA EXCLUSIVA: Domingo 
Pelianzos, Ca lde rón , 17. 
M U E B L E S % 
(Casa fnnda-
en 1881). 
S E C C I O N E S D E L U J O SECCIONES ECONÓMICAS 
SIN COMPETENCIA EN HKECIO, C A L I D A D Y GUSTO AP.TÍSTICO1 
.VSUBA E M5J08 DB M . M A T A . tOMÍ>A«!At W.-fcü « R A f <R^.. 
las I n-!itucio-n-s htP.m que orga-
ni.c-? pura, su persóniaft, envíe a la I ) i -
•lon-iin general de Navegac ión los 
l l i ^aiiiiontos por que dieba- [ristlíu-
cicines so r i jan . 
Secunda.—Que boda entidad n m 
deioclio. a p i i m a - deberá ju-.'.: oca r, al 
mes de haU-i l'áe :per;-il.:do. id irig^e-
S O de.1 tamo por o: alo r-edameiila' io 
de olla-s. éai o! Monh-ipii) Mar í t í inq Na-
cional! o oír las l'nsi':,!liciones ben?'i-
ea- propias, segifli éO C£SÓ. • 
Teicera.—Oue las In-I¡.iucioii-'-s be-
níificas que las e x p í o - a d a s i-ntidad 3 
1oi!g.-,| i i--¡a.: ib-oidas. oon la apnd-a-
Cién de dicha Direcéión groneral, rb--
F. ' a i r . enviar a ó;:4a á-núaMnenic ídi 
jluatlififeanteiS dtíl e.mpleo dado a. los 
menc.íunadójS tantos por eiciitv*» 
IVIcvimiento de buques. 
Do lülb-ao lio.nV,, n m carga, goiie-
l : ¡1, el va.jior «Tambre» , siendo •-
pachado para (i i jún. 
-Con difoi.-ules m o i o a n o í a s Ibg ' i de 
l.a Cuayia el vapor aib'tinin «Kiiüian. 
un dainbi de-poehado pa i a Amstei'-
dam. 
Do RM.-.-rdeo Ib-gi'. c| .vaji. '- C i j / u . 
quo d - -iibaio.! "55 cabezas de gana-
do \oi-'i;,-.i , v.;N:¡ eajasdo. bui.-.vo-. i.b.-s-, 
¡ . ..Kiudo j iara Dilbau. 
Oue.la abierta la mal ríen la desdo 
el día 15 dfi sepliembie al 25 del ae-
tuaH, dé ona ln . a seis de la Uude, 
para los li-clnlas que no hayan 
api einlido la ins t rucción; - dicha ma-
t r í c u l a p o d r á n hacerla e,n e tía Secre-
t a r í a , Atarazanas, 12; p r i m o , •sion-
dó éste el ú l t i m o curso de la i u á í i w ? 
«•¡.ai para lo- soldados de cuota del 
acluai! reemjilazo. 
H o m e n a j e a d o n 
g u e l A r t i g a s . 
Para la pioy.-otada aili j i i isi .ci , ' , , do 
una i epi .uiuooii'a del bu.-to de G6n-
aeia. id.; a d d •'-cunar Sebas t i án de 
1 i ri -ra. que ha d - ser ofrecida a.l 
s - m T di n Miguel Art igas, por sus 
r-.miuo- y admiiadores, hair enviado 
sd'áiílaeiiiicns y !a cuota única de diez 
•¡ ' " - el; s, ^-rioros. siguientes: 
Don Ala ni . . I Le pez Ai ana. don Luis 
Hoy. - Sarn2, don -luán Ve d - R.-d 11-
gUrpj?", tíon Ricardo Buiz Pell '-.n, d m 
( ,;-. •: •: fciüiz de !a Pana , don "I- idi • o 
del ; .o a:'; .,:'d:m Raincin L ó f O i P d á e z , 
dóri l-dn L,! ; , ) Pe!,ayo Hi-rvás. don 
rj.nido Botín, don l.-'apoldo (íilí;i.:.rro7. 
Dolbá.--. don Jo ié dei! Río Sá inz , dón 
Eduát-do Pérez del Molino, don Ca-
i i o - l Hn i i i i . b i . ; , dOn Josj Ugidos, don 
Elias O-rtiz de !a T-c-rre, dan. Julio 
S i r, doña Mar ía Bezaní l la y Buiz, 
don I " •;- Caii ial lo, don Leopoldo 
H o n l a ñ r . i (.a^ig;.,, don Feliciano• Ce-
b ye'a. don T o m á s Maza, don C ip ' i a -
no Rodr íguez Aniceto, Colegio C á u l a -
. m i , üO-n o i i -; s Condrera, d o ñ a Ma-
i ta de Un id : ¡o. don A'ifonso de Hui -
dobro, don Jcxsá R a m ó n Lomba, don 
Carlos pombo Ei-icall-ajiie, don Fran? 
cisco A pide, don Enrique M í I I - ' m i , 
ílon l e e é M a r í a Chacón y Calvo, dóifl 
L i o 1 lo Con/a'vo. don Jos-i M . - i m í Í 
Quintan ¡illa, don Alifredo de |a C -a-
l.r-r--a, d-m Mcmurd Soler, don A1C alo 
Oirpa-- y dón A'beito C-';ioz Aigüol lo . 
nueda.- con e-i.,1 fccil'ia cerrada la 
so-erip.d.oi, que arroja un tbfaj do 
1.190 pos.-tas. 
I J U L N A Y j 
• R E T R A T O S D E M ^ O S 
S a b i o s d e l s c a l a a j i : , i o ! 
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k L R U E L L O C Á N T A B R C ? 1 8 D E S E P T I E M B r r 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
r M á D R i D 
t t e r l o r , s e r i e F u 
» • . . 
» » D . . 
» » B . . 
» A i i 
s » O y H . . 
E « * r í o r ( p í r t I d » ) 
A m o r í i a a f o ' e 1 8 2 0 7 . . 
D . . 
C . 
B . . 
A , . 
» M 1 7 . . . . 
T e s o r o s e n e r o . . . . . . . . . . 
» C s b r e i o . . . . . . . . , 
» a b r i l 
C é d Q l f t S B a n c o H l p o t l e a -
r l o 4 p o r 1 0 0 
- d e r a i d . 5 p o r 1 0 0 . . . . 
I d e m I d . 6 p o r 1 0 0 . . . . 
A C C I O N E S 
E t a f t c o d e E a p a ñ s 
k í a a c o H i s p a n o a m e r l c í i B O 
B » b c o E s p a ñ o l d e c r é d i t o 
B a a c o d e l E í o d e l a P l a t a . 
B a n e o V e n t r a l 
T a b a c o s 
A i Q e a r e r a ( p r e f e r e n t e s ) . 
» ( o r d i n a r i a s ) . . 
N o m . . . . . . 
A l i e a a t a 
O B L I G A C I O N E S 
A a a c a r e r a s i n e s t a m p i l l a r 
M l a a a d e l B i l í 
A l t e a n t ® a p r i m e r a . . . . . . . 
b f o r t e s * 
A a t u r i a i > a . . . . . 
N o r t e 6 p o r 1 0 0 • . . . . . 
B l o t í n t o S o o r l O O . . . . . . . . 
A i t Q r l a n a d e m i n a s 
T á n g e r a F e z 
H i d r o e l é c t r i c a e s p a ñ o l a 
( 6 p o r 1 0 0 ) 
C é d o l s s a r g e n t i n a s . . . . . . 
i f r a a c o B ( P a r í a ) 
Llbrav 
D I A 1 G 
7 1 2 0 
7 1 2 
7 1 2 0 
7 1 2 5 
7 1 2 5 
7 1 4 
7 1 Of 
8 5 s r , 
9 5 0 . 
9 5 O f 
9 5 l ; 
9 5 2C 
9 5 3 
9 5 2 0 
9 5 10 
1 0 1 4 5 
1 0 1 9 . 
1 ( 2 1 C 
9 1 0 0 
9 9 5 1 
1 0 9 0 L 
D I A 1 7 
7 0 8 0 
7 0 8 0 
7 1 0 0 
7 1 0 0 
7 1 C G 
7 1 C O 
7 1 0 0 
8 5 8 5 
0 0 U 0 
9 5 3 5 
9 5 4 0 
9 5 5 0 
9 5 5 0 
9 5 5 ' 
9 5 3 0 
1 0 1 4 5 
1 0 1 8 5 
1 0 2 Q 5 
9 0 7 : . 
9 9 O U 
1 0 9 0 0 
a 9 8 , 2 5 p o r 1 0 0 ; p e s e t a s 
1 0 0 ; 
5 0 , 5 0 
B p d a j o i ^ , 
3 1 : 5 0 0 . 
A e t u r i a s s p n i i n - i a , a 6 4 , 5 0 p o r 
p e s e t a s 1 2 . 6 0 Í ) . 
A j u i d a l u c e s - j 3 p o r 1 0 0 , f i j o , a 
p o r 1 0 0 ; p e s e t a s 5 0 . 0 0 0 . 
O m B I L B A O 
A c c i o n e s . 
B a n c o d e B i i i b a ó , 1 . 0 0 0 . 
D i i é d i í b d e l a Ü í í i ó n M i n e r a , 5 1 0 . 
ftaaco U i q u i j Q V n • ( • ( i k ^ . m I u , 2 1 5 . 
K e n u c a i r i l d a ] N o r t e d é I v - p a ñ n , ; 
3 2 5 . 
N a v f e - i a S d t a y A / . n a r . { M Ú . 
. V h i s H p T O i p S d e V i z c a y a , , 1 3 7 , 5 0 . 
O b l i g a c i o n e s -
i ' V , , • ; ' ¡ i i i i l 3 f i ! N d ' i i i ' d e I v - p a f i n . ( 
p o i 1 0 0 . 1 0 2 , 8 0 . 
É i i d i r o e í é G Í r i i c a [ i b i é r f e a , 6 p b á f I h í ; 
a 0 6 . 
p a l ó n I ! - i i n ' i a E s ¡ p a f i o 3 a , 1 0 0 . 
5 8 9 01 
1 5 7 0 ( 
1 5 0 ( K 
5 i 0 C 
1 0 5 0 
2 1 4 0 ( 
1 0 0 51 
U 2 5 
0 MÍ 0' 
3 1 7 5 0 3 2 0 0 0 
0 0 0 0 0 
1 5 0 0 0 
1 5 7 0 0 
c 3 C 0 
1 0 5 0 0 
2 1 2 0 0 
1 0 0 0 0 
4 4 5 0 
Í 2 6 0 0 
A U T O M Ó V I L E S 
M a r c o i 
L i r a i 
F - a n c o a K U I Z O I 
F r a n c o s b e l g a s 
0 0 C C 
0 0 0 0 
2 9 1 Oí 
0 ' J C C 
0 0 Oí 
0 0 0 0 ( 
1 0 2 Of 
C 0 0 0 C 
9 8 0 9 
0 0 0 0 
2 6 
4 J 1 ' 
3 3 7 
7 5 6 
0 0 Os 
3 3 C 0 
1 4 2 4 5 
3 7 6 0 
0 ) C 0 
0 0 0 0 
2!)1 7 ) 
6 6 1 . 
O J t Ü 
0 0 0 0 
1 2 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 
o o r n 
2 6 2 
C U • i> 
0 0 c o 
7 5 5 
0 0 0 0 
3 3 2 '> 
: o o u " 
o o c o 
P O B L A C I O N , 
T U R I S M O , 
Ó M N I B U S , 
C A M I O N E S . 
P r e c i o s e s p e c i a l e s y g r a n d e s 
f a c i l i d a d e s d e p a g o p a r a 
i a ? s : í \ i e r - o s 
A < i Í N T E E X C L Ü S i y O : 
M I G U E L L Ó P E Z - D Ó R I Q A 
Paseo de Pepena, 32,-SflílTflflDEfi 
S A M T A N D K R 
C é d u t a s 5 p o r 1 0 0 , a 9 0 , 5 0 p o r 1 0 0 ; 
• i . - i s u . O u l . 
d e S A I Z d e C A R L O S 
C S T O M A L I X ) 
L o r e c e t a n l o s m é d i c o s d e l a s 
c i n c o p a r t e s d e l m u n d o p o r q u e 
q u i t a e l d o l o r d e e s t ó m a g o , l a s 
a c e d í a s , l a d i s p e p s i a , l o s v ó m i t o s , 
l a s d i a r r e a s e n n i ñ o s y a d u l t o s 
q u e , a v e c e s , a l t e r n a n c o n e s t r e ñ i -
m i e n t o , l a d i l a t a c i ó n y ú l c e r a d e l 
e s t ó m a g o , s i e n d o ú t i l í s i m o s u 
u s o p a r a t o d a s l a s m o l e s t i a s d e l 
V E N T A : S e r r a n o , 30, f a r m a c i a , M A D R I D 
y p r i n c i p a l e s del m u n d o . 
,V t V V W V ^ W W V V V V V V V \ a A V V V / V ^ W / V V V V a ' V ^ 
N o t a s m i l i t a r e s . 
E l c u p o d e i n s t r u 1 : r 
P a r a e l d i n 2 0 u e i a q t j i a i i d ¡ . -
p U í ^ t n s é i l i c n i ( K i i ' i ' i i i a I n - ; ( J u é r p c P 
p a r a r c c i i h j r i n - v l i u c n V ' a . ios i n c l u í a s 
<loi c i i p o d o i n - ' i n c r i r íi d g l i a$¡$0t 
ZO d e l ai f iO iíWt. 
É s t o s i m tienen q u e h a r e r l a p / t f -
- • n i n c i ó i i eua i fa Z o - i i i i s . s i n o ( J i r e c t a -
m e n t e a i l o s C u e r p o s c u q u e y a o s t & n 
d e s t i n a d o s . 
{ j q s q - u i ' p M - l c i i i ' / . c i i M a , ' C a p á t u l l o 
X X s e c o n l o a r á n p p j c s u c;ú i i ' a e l w -
t u a i i n y c n i i i i d i i y p u e c l e i j p e r a o ^ t á 1 
f u e r a d e l e i i a : ; ; ' ! . 
L e •• q u e n o a:1) d : ! e n . u i r d i a n t e e x i -
l i i e n , p e - v e r l a i ü - ' i u ; - c : ' , ' i i n e r e - a r i a 
);t i i u a i i . ' C P i á i i " i i 0] c i i a ' ! ' ^ e.l l i e a i 
p o s e f i g i l a i d o p a r a l o s ele O a i i r e s . 
L e s q u e l i o s f t f w t í h féi n i p>n m i 
i n s - t i n i T i i ' - n . e - s í a v a n e; ¡ u n n i á x i n e 
. . t r e s I n e s e s e n l o s C u e i i p n ? . 
L o s q u e n o í - e a n d e l (';• p i r u X v 
s k n u n - ' q u e t é % á n f a i u i V I a b:ñ ' a I n 
C P l ' i d a d , p ' : i d ) - : ' ! i l a a i l e ' u c • ( • ; ! ' •' • 
| i i ' i n i ! - i i p a i o e c i i i ' r y ú: u r ' l tíTi 
- a d e l c u a r l e l . 
• « • 
A l r e ' - d i i i i i ' i i i i i d e V i . ' e i ' - i a s e tt* 
. D u i a r á . - i i i e v e i i , . , i . y t á n j = i - ' u t ; 
s i e n d o s u i p a - y o r í a c í e ' a r a j a d e Ti" 
c h i t a n (Je i - ' a e a ^ i i l a . l . 
D e l e s . n p i f i í t a y U nh r 
- . • i i a i c n i a v c i n c o p e r t e n e c e n a J C a p í -
. a i o X X . 
L a ; ¡ p a , i i H - b a ó n e i i c u a i tV.l d o 
lúS. 11 a Ü M a - é .1 C a , | ¿ i l u i l d X X d c l n - n 
l i a c e n a \ c - l ¡ ( l n < y a C Ó l j S Ú u i i i f o n n e , 
s i é i i d u Q] q u e h u y s i s U s a d e k a k i y 
g o c r o : 
A c u b r i r b a j a s . 
• P r o c i - d i e i i f e s d e S a ' . a l i . ñ a , y d e p a -
s o p a r a A f r i c a , l l - e ^ a i o n a y n - m a ñ a 
n a u n b r i d a d a , d i - c a b o s y J ¡ i u d i v i -
d ú o s d e i M p a . 
E n e l j o r r e o d e l N ' m t e s í t U é r o n p o i 
. a f u i ' d e c o n d i r m c i . ' u i a . M a d ' i d . 
\ W V W W V V V V V V » W V W V W V V V V V W W V V V A ^ 
F I E S T A A P L A Z A D A 
L o s q u e f u e r o n s o c i o s d e j l a u r í - a d o 
• O r f e ó n C a n l a h i ' i a . ) y q u e , p a r a c o n -
111 ' i n o r a r e ] X X X a n i v e r s a r i o c í e s u 
i n ó l v i d a J j ' l e t r i u n f o e n V a J I a d c l i d , b { i -
W a - n p M ; \ c i ' i a ( i o p e u p i r s e e n í r a t e r -
n a l b a j i q u e t c e] p r ó x i m o d o m i n g o , 21 
I c i C O r f i O i l i O . l i a n d e c i d i d o a p l a z a r l o 
h a s l a e ] d í a 28., l o q u e p o n e n e n c o n o -
e i m i i n l o d a s u s c . o j u p a f i e í ' O s p a r a 
!o t e n g a n e n c u e n t a , 
m n l i v o d e é s t e a p l a / a m i c n í o e á 
e l d i s c o (i, ( j U ( , | , 0 c ó l l i c i d a S i l b í i l T -
í j u e t e c o n d ( f u e h i t úh c c l o b r a r s é e n 
l e u i o r d'C l a s p c r - o n a l i . l i d c s q u e l i a n 
l l e g a d o ;| t>uei' i l é í ' m i n o e l m a - n o p r O -
v c c i o . r - i f e r r p c a j ' j ¡ ' S a n t á m i a r - B n r -
g Q . S - 5 o . n i a - C a I a Í « y u t j , p u e s e l m á s d " -
1111 ¡ i l a l n a l r i e l i s m o P s i n d u c e , i l ' a -
X ' U - . ' c e r l a O r i l i a n l , •< d e e s l e ¡ i c i o t a n 
e a n s i - ! n d e n l a i " . n a r a n i i c s l r a n n . v i n -
e i a , q u e d a n d o a s í e n i U b e r t a d p i s i s -
i r a ftl c n a n l o s e x o r f - m i - i i .^ ¡ o UiU-
' • f a n p o r c o i i x c n i e n ! r , q u o s o n m u c i i o s . 
v n o e s t o r b a r é n l o m á s m í n i m o e s l t i 
l i o m e n a j i O K e o f p c w n a . l i u i p o r t a n c i a 
e o n l a c e l ¡ l a ' i c i ó n ( i p u n a R e s t a í m -
l i m a q u e s o l o i n t e r e s a a u í i o s p o c o s . 
V q u e ñ o r I r a l a r s - s i m p í e n i u l e <|,- n e 
' • ' • c u . ' i - d o a r l í ^ í i c o , i h i i e e-i m i s m o v a -
l o r v s i j : n i í i c a c ¡ Ó ! i e i , u n a f e c 
mi o t r a . 
q u e 
A n g e l C a / l z a d a l í c i r i i i t f d a , d e v e i n t e 
¡-.ñ. i j."iíl¿íip0, m i : . c á n - : c o , d*?. h e r i d a 
t / o r . a i m a ¿ é f n i ^ o c o n D i í f i c i o d e e n -
l i a d a e n l a c a í a p a ' m a r >; d e s a l i d a , 
p í a - l a c a r a d o i - a l , c e n f i a c t u r a d e l 
( . ' u a j - i o m i . l a c a . i p i a n o d e l a . m a n o d e 
i c e l i a . L r o n é s l i e o r e s ' - e r v a d o . 
M l o m e n a ( i o . i i z á e z V a r i l l a s , d ' 
l i c i n t a y c i n c o a ñ o - , c a - a d a d e i i e r i -
d"a c o i i l n s a i n e l p a i i l.ail i z q u i i c i ' t i o . 
A n . ^ e l i ' s S e g u r a l r a r e l o , d i o c h o 
a ñ o s , d e c o n t u s i ó n c o n l i c m i a l o m a e i i 
i a r e g i ó n f r o i i t a í l . 
J o s é M e n o c a l P a l a c i o ^ , d e t r é i l i t a 
y d o - a ñ o s , c a s a d o , j o r n a l c i o , d e 
f n e r í e c o n t u s i ó n e n l a m u ñ e r a ó n 
c h a , q u e s e p r o d u j o l i a h a j a n d o e n e l 
\ a p o r ( . ( ; a h o T j v s F o r c a s » . 
A n - ü V e - S a l a s (Ww.'Y., d e I r e c e a ñ o s 
d o e x t i - a c c i r a i d e u n a a f l i j a d ó l p c -
e h o . 
M a i ' i o p r o - g a n o c a , t e ^ i a n o , d . o c h o 
a ñ o s , d e h e i i d a c d i l t t i s a e n l a r q g i ó f i 
p a r i t a i l d i n c h a . 
A l l i a n c e F r a n p a i s e . 
D e s d e e s t a f e e b a « H i e d a a b i e r t a i a 
a c r i p c i ó n p a r a l a s c ' a s e s g r a l u í í i s 
d f r a n c é s d . i d a s , c o m o • • n a ñ o s a n -
( e r i m - e s , p o r e l G d l r i í . t é d e l a A l l o n z r 
í T r á n e e s a ( n S a n l a i M l c , - . 
H o r a s I • i n s f c l ' i p C i Ó l l d e d o c e a, u n ; 
V f i a s i e ' • í> o c h o ' 0 l a l a i - d , B l a n c j 
L i . p r i n a a e . - [5] g,¡ r e i a r i o . 
P r p i l e a o , p o i 
n u d a i r s u s r e i l a c i ó i , ^ ^ 0 ^ 
l i a d o l a p e m i d e 
y v e m i i d o i - d í a « d o V . ^ " ? : • • 
n a l e ¡ l a i i a m i i z a c : ' ' n ;i !| m 
S i o n e é q u e t a r d a m i , " ' 
d í a s . 
P o r e s l o s l i r c l i , , . 
n o p ú b l i c o f u e r a m ^ Z * * 
' a ñ o ' 
d e 10(1 p • 
J . a u n e , i - a , a c a r o , , . , , 
d i a v i l l a , m e d i ü , - , ' . |¡lr. 1 
H e.l s e n i i d o d e a . | jrn( . i ,"' 1 • 
. r o s e n l a d o h ! 
" m i n i e d e a n a h a d o y ,.\.,. 
AAAa'VAAA.\AAAAAVWVV\.\^vvvv 
- I I 
d i v e r s í 
A u n a 
' • x í r a . í a d o t 
r í a R a c i o n a l 
r a e.i d í a 2 2 
E X T R A V I O 
' ' " I " " y , " ^ m - , . 
J d é c i m o s 1 
c u y o g | 
• l e í i n , . s 
C ] n ú m ; r o 9 . 2 1 G 
l a s m e d i d a s p a r a q u 
h a ( j u e 
S u c e s o s d e a y e r . 
G é - s a d e S o c o r r o 
E n • e s t e h e i ó P c o e s l a h ! c i m i i i t c 
f u e r o n a s i s i í d j - a y e r : 
- l e s ' - M a r í a V a i a l . ( J e l i e ( c a E ñ d S ^ ( h 
c o n t u s ! .oí i v i e J ( ¡ . - d o | m . ^ a ! d e 1; 
m a ñ o d M c c h a . 
C a u s a p o r tíijprro y « 3 3 í : n s f 
A n l e e | T i i h i i n a ; 1 d e e - l a A u d i i a i ' - i ; 
•a m - . a a i e c i ó a y e r J o i ^ e F u e n t e ( i i i i z . ' 
' i / . , q u i e n , i s e g ü i i l d i í c í a e n $ U 5 c o n 
••i 11 ¡i :;• • "1 i l - . - a l d e S u M a ¡ e s i a ( i 
- e ñ a r C a - . r v - j ó n , e l d í a :{ d e n o v i - m 
b i e d e h i z o , d o - d i s p a c e - d e n 
V<Tí) y c m i i i a s u a n t i g u a n o v i a M a 
V\AAA/VVVVVVV\VVVVVVAAAAAA/VVVVVVVVVVVWVVVVVV> " 
G r a n H o t e l - C a í é 
R E S T A U R A N T R 0 Y A L T Y 
DE J U L I A N G U T I E R R E Z 
M á q u i n a a m e r i c a n a O M E G A , p a r a l a 
9 p r o d u c c i ó n d e l c a f é E x p r e s s . 
M a r i s c o s v a r i a d o s . - S e r v i c i o e l e g a n t e y 
m o d e r n o p a r a b o d a s , b a n q u e t e s , e t c . 
•• | i a | ¿ 
' a r a q u , , . M 
c o b r a d o s • c a s o d • s ' . ' i , . ' ' ^ 
' • u e o a a l a p e r s o n a q J ' l ? f S 
e o n l r a d o l o s e n t r e g u é u, ~ 1 
i i s l r a c i < ' i i i . 
I V I ú s í C a -
i n e 
a n l , d e s d i 
r o - r a i u a de i , , 
c u I a r a h o y l a \ h í ¿ 
i l s " ( • , l 0 y i n m 
' P a s e o d e P e r e d a : ' i u ' 
P r i m e r a pgr te , 
« E l n i ñ o j u d i o ) ) , | ){¡s, ,i i , 
' • n n - m d •" i s . e . h i \ i 
« t F c d r o » , « : , ¡ ' . í m - í n r a . — . \ ¡ - , . 
S e g u n r i a p a r i j ; 
« E l h . r ü e d e L a / s Alo i ia i . , j 
' • o . — l i m o i e z . 
« P r i m e r a f a . n l a s í a de t\m 
C h a p í . 
s e r x . r J o a q u í n , , , M 
. a h a J I e i o . 
E s p e c t á c u l o ! 
' ' " i CoiJ 
Í A G E I V C I A I 3 E I ^ O S A U T O M O V I L E S " O V E R L A N D " y " W I L L Y S - K N I G H T " y s u s a c c e s o r i o s . 
| D a l o s a m o r t i g u a d o r e s H A R T F O R D , p a t e n t a d o s . — D e l o s e n g r a s a d o r e s 
T E C A L E M I T , p a t e n t a d o s . — D e l c a r b u r a d o r L U Z , p a t e n t a d o . — D e l a f r i c -
c i ó n f r e n o s R A I D O , p a t e n t a d o . 
Unico DEPÓSITO E N SANTANDER y su provincia 
G A R A G E C E N T R A L - T e l é f o n o 8 1 3 . - S A N T A N D E R 
a ^ b o r ^ . 
P o l v ^ d e ^]?30Z9 
T e a t r o P e r e d a 
l l a m h a l . 
H o y , a I e s . - - • ! - y n ^ d i j i | 
'te y a l a s d i e z y m e d i a de | 
e s t r e n o d e l d r a m a d e a lurin 
d e a m o r , e n t - n ^ a - i e s , « 1 § ; 
l e l a a i ' ^ b a n u p c i a : ! » . 
C a s i n o d e l S a r d i n e r o — H o y , 
e i i i c o . o n l a s a l a d e í jaí lc S 
M a r c h r M i . * 
A l a s « . ¡ o t e d e hi t a r d e v i 
l a n o i - h e . T e r e s a l i s p a f m , í 
h a i e . 
- t e l f ' n N a r b t n . - H o y , M i á 
! 1 é x i t o : « A v c i i i a t a s | | 
? r» C s e y ú n a c '•' !• e uovo'a i 
m o n c j i n i b r ! ? , ) . , n i - - ; - , ¡ ir imc-
'••••• - V re F¡ •i, .,1o,... n ^ j ü , 
E i u i d J > e . i M i c t ( [ j m ^ r a m a Ajnri 
• • • • # # • • • • • • • • • # • § • • • 1 1 
{ B a t e r í a s de acumuladores | 
f W I L L A R ] 
" p a r a a u t o m ó v i l e s 
• Estación de servicio autorizaiaj 
• para la reparación y 'suministros j 
¡ eléctricos de automóvil. 
| REPRESENTANTE EXCLUSIVO ¡ 
• para Santander: 
i I S M A E L A R C E ) 
• P a s e o d e P e r e d a , 2 1 ( p o r ( 
• TELÉFONO 5-69 
• • • • • • • • • • • • • • • • • < 
C O M P A f t í i D E L P A C I F I C O 
Yaji o r e s c o r r e o s i n g l e -
b é l i c o s . 
» e r v i c í o d e l S m t ú á e P a n a m á . 
m & e * H t n s u a í e e d # B A N T A N D E R p a r » R A B A N A , W f m 
P A N A M A y p u e r t o * d * P E R U y C H I L E . 
E l d í a 2 1 d e S E P T I E M B R E . s a l d r á ^ l e ^ A N T A N l E R e l m a g • 
n í f l e o v a ^ o r 
a i m i t e p a s a j e r o s d e p r i m e r a , s e g u n d a y t e r c e r a c l a s e , y c a r g a 
P R E C I O S P A R A H A B A N A : 1 . a , p t a s . Í M i M , i n c l u i d o i m p u e s t o s 
' — — 2 . a , — t & s M * — -
— — 3 . a , — 5 3 9 , 5 0 , — — 
V a p o p O R O Y A , e l 2 6 d e o c t u b r e -
V a p o r O l t a A N A , e l 9 d e n o v i e m b r e . 
V a p o r O R C O M A , e l 2 3 d e n o v i e m b r e . 
R s f e f t j f t i ft f u ü i l i M , s a c e r d o t a l , c o m p a f i f e t i « t a a t r ® j n W t o 
_ i s a á e I d a y f u e l l a . 
J u s t o s u i a g u i u c o s v a p o r e s , d e g r a n p o r t e y c o m o d i d a d e s , p a r a 
m a y o r a t r a c c i ó n d e l p a s a j e h i s p a n o a m e r i c a n o , h a n s i d o d o t a d o s 
p a r a l o s s e r v i c i e s d e p r i m e r a , s e g u n d a y t e r c e r a c l a s e , d e c a -
l i a r e r o s ^ c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s , q u e e e r v i r á n l a c o m i d a a l e s t i l e 
i s ^ ñ o l L l e v a n t « r a b i é n m é l i c o e s p a ñ o l . 
L o s p a s a j e r o s d e t e r c e r a c l a s e v a n a l o j a d o s e n c d i n a r o t e s d e 
d o s , c u a t r o y s e i s p e r s o n a s , c o n c u a r t o s d e b a ñ o , c o m e d o r e s a m 
p l i o s y v e n t i l a d o s , y e s p a c i o s a s c u o i e r t a s d e p a s e o . 
Vara toda clase de Inlormes, dirigirse a ses flaentes en Saníanlei 
Q u i l a R o l l o s R a d i c o 
U n i c o q u e e x t i r p a l a r a i z s i n 
q u e j a m á s v L i e . l \ a a, r e p r o c l n c i r -
s e . E x c l u s i v a fc'autanacr: P u e r -
t a l a H e r t ' á . 7 . A l a m e d a P i i í n e -
r a . H D K ( ) ( ¡ Ü E R l i \ S 
Q R O P i O p a a e s c r i t o r i o , d o s -
C p a c - l i o t f | l e , r i n o d i i t a y a n á -
l o g ó á , c é d e s e l o c a l feitio c é n t r i -
c o i n d e p e n d i e n t e , m f o í t í a e s p e -
r i ó d i c o . 
p a ' a m á q u i n a S i n g e r . S e n e c e -
s i t a . I t i n c ^ n , 1 5 , r a b r í c á d e 
b o r - i a d o s . 
s v a m o o n h a h i s h s 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos: CASA MARTINEZ 
M á s b a r a t o , n a d i e . P a r a e v i -
t a r d u d a s , c o n s u l t e n p r e c i o s . 
J U A N D E I I E R R E R A , 2 
HL Q U I L O p r i m e r p i s o , c é n t r i -c o , c o m p l e t a m e n t e a m u e b l a -
d o , s e i s c a m a s ; m u y e c o n ó m i c o , 
p o r t e m p o r a d a o a ñ o . — M e d i o , 
2! . b a j o , 
e a l q r i i a p . i s o b a r a t í s i m o , 
s m u e b l a d o . I n f o r m e s e s t a a d 
m i n i s t r a c i ó n . 
« E N D O b o d e g a s , A I s e d o B a s -
V t a ñ í a n t e , 4 . 
I n f - i - m - i r i n : C a l d e r ó n , 2 5 , l , 
\ v m m n m m m 
V T E N & i J ü i - E á D E L 1 P . R O S 
C O M E R C I O - I X D l ' S i ' l i l A - 1 ! A N C A 
Cipecíor, non i a non Pando tlerrer. 
P r e p í i r a c i o a p a » a • ' l B m e o d e 
E s p a ñ a . C a l l e d e ! M o n t e , « V i l l a 
M a r í a » . 
Be n o o h e r m o s a c a s a , e a t e i a o p o r p i s o s , c a l l e u e ^ n t o u i o 
L ó p e z , 1 4 . I n í o i n i e s , B i z a r r o , 
n ú m e r o 2 , t e r c e r o i z q u i e r d a . 
C A L W k permanente 
t n h o r n o s c o n t i n u o » , s i s t e m a 
« B i l c o r r a » . M a c h a q u e » s p a r a 
a f i r m a d o s . G u i j o p a r a li< r m i g ó n 
a r m a d o y g u i j i l l o l á v a v . ^ a 
j a r d i n e s y p a s e o s . 
P í d a s e ü i r e c t a m c n t e l a J o s é 
d e B i l l i a o , o ü e i n a e n C a n i . ' i r v o . 
' r e l é f o n o ib 2 d 
a c o m p r a r l o s í i c u í s i m o s c h o -
c o ! a t e s C A K T A C O , y s e i á m i 
m e j o r c l i e n t e C a l l e l a i M a r i -
n a n ú m e r o 9 . 
N O V E D A D E S 
E N P A P E L E S P I N T A -
D O S P A R A H A -
B I T A C I O N E S 
Y C R I S T A -
L E S 
Droguería y Perfumería 
A l a m e d a P r i m e r a , 1 0 . — T e l . 5 - 6 7 
Pi s o a m n e b l a d o / c o n ' J d e b a ñ o , s e a l q u i l a . 5 1 
t r i c o . I n f o r m a r á a o 1 1 1 1 ^ 
H . e O H T í H E N T í l 
S i t u a d o e n l a c a l l e nw> ; . I 
t r i c a y c o m e r c i a l ü e ' v . E i -
c i ó n . I n t r o a u c i d a s D 0 t ¡ u ^ | 
j o r a s - « o r s u n u e v o ' • 
B L A N C A , l O ^ u ^ 
B m a d e g o b i e r . 0 . 
s e ñ o r a - v i u d a , w ^ 
c o n b u e n a s r e f e r e n ^ -
e n e t t a A d m i n i s t r a c i ó n 
Co n t a b l e , c o n o c i e n d o P Í t a m e n t e e l fran^i, ¡e 
g r a f í a y c o m s ^ ^ 
o f r e c e c o n m m e j o r a o ' ¿ni 
r e n c i a s . D i r i g i r s e a 
n i s t r a c i ó n . 
L A P I Ñ A 
T A L L A D A 
F á b r i c a d e t a l l a r , b i s e la L e - 1 
t a u r a r t o d a c l a s e d e l u ^ u e , 
j o s d e l a s f o r m a s y n*01** r | 
s e d e s e a . — C u a d r o s ¡ 
m o l d u r a s d e l p a í s y e 
1 D e s p a c h o : A M O S D E E S C A L A N T E , 2 . — T e l é f o n o 
5 - F á b r i c a ; C E R V A N T E S , 2 2 ^ ( ( g , i 
i g D E S E P T I E M B R E D E 1 9 2 4 
la farde y 
i lif>Díijia. 
aeimiuladoml 
ARtt « í PASINA 9 
S E Ñ O R A : 
S i o s u s t e d t > c l l í v ; s i u s t e d e s í t n i í i o t c - e s p o s n ; s i si« f e l i c i d a d I r t c o n s t i t u y e f x l e g r i f x y 
s a l u d e u s u s h i j o s ; s i u s t e d s e l í i ^ e o c u p a . d e s u U o ^ í v i - y e s i x - i ' s o n í x d e l ? u e n g - u s t o ; s i 
a ú n u o < ' o n o c e u s t e d l a e x c i u i s i t e z d e l i e i o s í v d e l c l i o e o l a t e A «j í Ei L l& S , v - v l e l a l > e i a a 
e l e x u e i i s t e d l o p i ' í - i e l j c . 
p o r q u e ; 
Una tacita de chocolate A N G E L E S es el más delicioso desayuno, alimenta y estimula; sus valores nutritivos hacen de él un tónico natural porfectr. 
Tomando el chocolate A n G e j l e s en cru^o es el maa tino y delicado bombón £ . 1 m«yui- u v i * . , ^ ^ p o u u i ^ * ¿u ^ucto «.¿.quioico y su aioiua nelicioso. .uiuoiio y 
• delicado que esté el estómago, recibe bien el poderoso y iónico chocolate A N G E L . E S ; las madres une crían losTiiñosy ancianos delicados, ( ucr ntiaicin en él un txceleme auxi iar para 
sostener las fuerzas cuando hay p o c ^ snno y robusto, es tener a su bebé cont mo y tranquilo; una pt.s i l ja de cliocolaie por 
' ¡ T t f G É i L . a n es el encanto de los niños. E l chocolata A N G E L E » , inimero 8, ejerce en los niños delicados una poaeroáa ;icc¡óu estiiinilinfe. Í£l cTideolato A N G E L E S está eiaio^Kin con .0 
Upejor̂ s cacaos, poco azúcar, y contiene vitaminas de cereales. L a felicidad conserva la inventad y belleza de la mnj íi- Feliz es la mu er cuando s^bo.rcÁ el exquisito cho o.'ate A N G E L E S . 
E l perfecto rnbí y el más limpio y bien tallado brillante, 
no superan en cualidades de riqueza al chocolate español 
, exquisito aroma y genuína calidad; altamente alimenti-
cio y elegante empaquetado; elaborado en las fábricas de 
DEPOSITARIO EN SANTANDER: 
proveedor de la Real Casa hace cerca de medio siglo.'El mejor 
' l del mundo; sólo igualado en gusto y calidad por t i chocolate 
ALMACÉN DE ULTRAMARINOS 
Cabarcen -L-u-edo, Laureano Fuica.—Colindres, Angel Fernández, «La Estrella».—Santoña, Viuda de Manuel Blanco. 
dé Toranzo, Antonio Fuentevilla y Francisco Sañudo. Puente Viesgo, Wenceslao Saez.-
El mejor postre, mantecada de Astorga S A I V T A . T E R I ^ S A . I 0 1 J E S S l l 
Castro D r d i ¡es, Simón Veci.—Ontaneda, Emilio Alvarez y Jesús Pérez.—San Vicente 
Soto-lruz, V¿; ;atín tfae3.=Santander, en coloniales y ultramarinos. 
única que ha obtenido patente de mejora. 
RON de QUINA MARCOS^al ABROTANO MACHO, con ramitas en elinterior del frasco, es el|| E l AGUA de C O L O N I / ' 1 I A M C O 8 , creación 1918, se hace indispensable en el tocador por su 
único legítimo y eticaz para toniíicar el cabello. concentración y delicado pertume. 
Pídalo en todas las perfumerías, y al por.nuyor, en Santander P E R E Z D E L MOLINO.—En Madric jerlumcr/a MAKCOS, apartado de Correos 1£2. 
g r a n d e s Imi 
Isrvitlo ¡rápido fifi p&salarofi sstdn «einta é t a t úto&s fia» 
|9«íí«r a rtasana, verficrui, Yampieo y W u í w b . 
«1 24 de geptieniliro. 
•1 18 da octubrfi. 
C^AABNDAM, «i ^ de noviembrfi. 
gÜLSNDAM. «1 81 á« aüTl«inbr« iTlaja « ^ ^ ^ ^ 
MAASDAM, «í B7 áfi atovieaibrfi. 
Admitiendo carga y pasajeros de P R I M E R A CLASE, SE-
GUNDA ECONOMICA y T E R C E R A CLASK1. 
O B S T I N O 
Veracraz.iit*. 















En estos precios están incluidos todos los impuestos, me-
nos a Nueva Orleans que son ocho dollars más. 
sxpldfi «fita Agencia ftlMete» de Ida y wueHa w 
un Importante descuento. 
Taporen non completamente nuevos, estando dota*'»» 
i« todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje A i 
S7.S00 «meladas cada uno. En primera clase los camare-
tea efn de una y dos literas. En segunda económica, loe 
c w q u rotes son los DOS y CUATRO literas, y en TERCERA 
CLASE, ios camarotes son de DOS, CUATRO y SEIS L I -
BERAS. El pasaje de TERCERA CLASE dispone, adwntB 
¿e magníücus COMEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DU-
CHAS y de r/agnlfica biblioteca, con obras de loa mejorei 
autores. El personal a su servicio ea todo español. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenteBi ea 
Wta Agencia <con cuatro días de antelación, para tramitar 
1* docuiLEutaclón de embarque y recoger sus billetee. 
Para toda ciase do informes, dirigirse a su agente en Saa-
¡andár y Gijón, DON RANCISCO GARCIA, Wad-Ráe, i , 
¿trli^psi.—Apartado de Correos, número 38.—Telegraaw 
y telefonemas, FRANCA ROIA.—SANTANDER. 
T A R C Í Í I S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a | 
B A R C E L O N A ^ 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiíf por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso XIÍ, i o í . — SAN-
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
ñía.—GIJÓN Y AVILÉS, Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
S O C I I J n A n H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
I 
S 
j o a p o o t r a b a j o p u a d a c o n a e g u l p -
^0 m o i e ^ t á ' . a o í ^ e * e s c r i b i r * I 
d i c ' é ' T d o l © !o q u e t f e r 
c í u © h e c « r p a r a e l l o 
E l día 19 de SEPTIEMBRE, a las tres de la tarde, saldrá de 
SANTANDER—salvo contingencias—el nuevo y ittágm.'.co 
vapor 
su capitán DON AGUSTIN GIBERNAÜ 
«d^ltiéiiiiiii {itiaujeroa de todas clases y carga cus» lást'- a» 
a HABANA, VERACRLZ y TAMPICO. 
fiiaTE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUAt z& 
L I T E R A S Y COMEDORES PARA EMIGRANTE* 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA" 
Para llaljana, pts. más 1 í,25 de impuestos. Total, Mí'. 
Para Veracruz, pts. 58o más 7,50 de impuestos. Te luí, 592, '9. 
Para Tampico, pis. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 592,50. 
L Í N E A ^ L A A ^ C S E N T a N ^ 
E l día'30 de septiembre, a las nueve de la mafiana—salvo 
coucingencias —salará do b^NrAlNDER el vapor 
para trasbordar en Cádiz al vapor 
qtie saldrá de aquel puerto el 7 de OCTÜBRfl, admitiendo 
Dasajeros de toaas ciases con destino a m o Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires. 
Sl«e|o áel pasaje en tercera ordinaria, para amtaw As» 
tino», incluso impuestoa, 4i32,60 pesetas. 
LÍNSA A F I L I P I N Á S Y PUERTOS DE CHINA Y JAPOK 
I s l a , d o 3 E ? , a . : o . a , y 
saldrá de Coruña el día 10 de OCTUBRE, de V í í t o e l l ! y de 
Lisboa el 12 (facultativa), para vjáaiz, ae donde «¿.Idict el 
14 para Cfrcagena. Valencia y Barceloua, y de e-íte puer-
to el 2) para Port Said, Suez, Colombo, Singapore, Ma-
nila, Hong- Kong, Yokohama, Kobé, Nagasaki (facultaíi-
va), Sanghai y Hong Kong, admitiendo pasaje yílcarga 
nara dichos puertos y pañi otros pontos para los cuales 
haya establecido servicios regularas desde los puertos de 
escala antes indicados. 
Para más Infomxes y condiciones, dirigirse a b u s agai&faís 
• B SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL P E R E Z 
COMPAÑIA, pasao de Pereda, 38.—Teléfono, 9S.—Dírga-
elón telegráfica y talaíónSrn: n r s -r.-, 
SERVICIO RAPIDO Y REGULAR ENTRE 
S A N T A N D E R , H A B A N A y V E R A C R U Z 
El día 20 de septiembre de 192Í., saldrá de est3 puerto para lea 
citados, el magnílico vapor 
admiiiendo pasaje y carga. 
En estos buque.*̂  de acomodación única en camarotes cetra-
dos de dos, cuatro y seis literas, sin aumento de precio, dispone 
t i p is ijero de salones de recreo, cuartos de aseo, espléndida 
cubierta de paseo, etc. 
Lac omida abundante y condimentada a la española, es ser-
vida a la mesa en amplios comedores por camareros españoles, 
uniformados. 
F ^ r c c i o f ^ e n o í x i i i í L i - o t o 
HABANA .v. Pesetas f:-ít,'>n ) r 
VEliACHrZ - 5̂ 2,75 ) Incluidos impuestoa. 
Para más detalles dirigirse a sus Agentes en Santander 
D O R I G A V C O M P A Ñ Í A 
P a s e o de P e r e d a , 3 2 . - T e l é f o n o 6 - 8 5 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : D O R Q O M 
A N I S O S A 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos,—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo. 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de ca! de CREOSOTAL.-Tubercu-
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
P r e c i o ; 3 , 5 o p e s e t a s . ' 
D e p ó s i t o : D o c t o r M e n e d U t o . m ^ a ^ r i d 
Do v e n t a on l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s de E s p a ñ a -
JEn Santander: E . P E R E Z D E L M O L I N O . - P l a z a de las Escuelas. 
•«flnBBnBaKEOBo 
F á b r i c a 
H A P A C 
H A M B Ü R G - A M ü g j & i S f A U M i 
S e r v i c i o r á p i d o d ® v a p o r e s c o r r e o s A l e m a n e s d e S a n t a n d e r p a r a 
MOLINO se ven-
de en el pueblo de 
Mazcucrras, cou buen salto de 
agua a propósito para alguna 
industria. , 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS, Comercio. 
® T O R R E L A V E G A « 
y 9 n > m 
m o x m M i S A u m m m i . p u e r t o c e c a n t a n d e a s 
8 1 1 9 d e o c t u b r e » e i 
E l 22 de 11 ovieiúbre, el vator TOLEDO. E l 24 de diciembre, el vapor E O L S A T I A . 
Admmamdo e w g » v nasajero» dt primer* y itjfOnda clase, sagtJad» «coaoau»» y i i t k é t •. A. 
P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E 
Para Habana: Pesetas 525, más 14,50 de impuestos—Total, pesetas 539 r0 
Para Veracruz y Tampico: Pesetas §75, más 7,1$ de ¡mpuestos.-Total, pesetas "082,70. 
«stoi t » t i o i « s ©BtáK eOBstraídos coa todos los adelantos modernos y sea d© ^ovin * o m n M a L . . 
i l eimirado:trato qa« •a:illoB^»6íb»a. ^ paaajirce de todas lasícateírorlar. DevaH médíeofi «» 
«ariros;v!.eocIawo9:tsnañole«, - ra» w^va*»^ 
Papa m á s Informes d i r i y i r s e a los c o n s l y o a M s Garlos ¡ í o o p e J a n í a n i i e r 
f 5 C Ó P E X q | | 
J A B A L I 
3 
^ 6 'S T R ' 
E D U A R D O " S C H ' I L L I N O 
F a b r i c a n t e d e - l a s E s c o p e t a s Í! 
m a r c a ^ J A B A L Í 
\ B a s c e l o n a (S. M . ) U u u , 53,: 
^MlAPABTAQO W W M J I 
En venía: E!IIII|)UE IRÜRETII, calle 
J , I I - SAÍÍTflHDBK , 
• n t e r c e r a p l a n a 
INFORMACIÓN DE MARRUECOS 
A OCHO DIAS FECHA diligencias M caso, tomártelo dpd^id'ad mu^iral ^ x t e i M í r ú ,•„ s r a c i ó n a ios heridos que se encontra- una acogida favoraln.i i J 
SE DERRUMBA UN ANDAMIAJE RE-
SULTANDU HERIDAS bElS PERSONAS 
qn 
l i a n en r o n t l i c i o i i c s de p r e á t a r l a , aj 
c D i i t r . i t i s t a y a o t r o s p m c h a s ^ersoriSs. 
r r - E n el l u g á í cl( 1 suceso s.- perso-
n ó ( í e s d é los p n i u i ' i - o s i u s í a n i ••s el 
eni ic , JmI s e ñ o r L ó p e z ds T " j a ( l : i y el 
aJtaidte" s e ñ o r Vega L a m e r á < s l n v o en 
el S a n a t o r i o del doe io i - ¡VÍadíázÓ i n l i ' -
a - e sándose i p o r e l es tado de los Her i -
dos. 
— L a s H c - n m u i a s de (a C a r i d a d de 
e s t é e - l a l i l e c i i n i e n i o c o o p e r a r o n efi-
caz inen te a lia tai 'ea de los l 'aenlta. t i-
\ns . a t e n d i e r i d o a lus paeienii',-- boh 
nii i . te i nal c a r i ñ o . 
- - S n i i n s t r í s i m a el s é ñ ü r ob is j i í i d é 
la d i ó c e s i s . •! n \ ¡ó a m i saei i-dolc a 
e n t e r a r s e de lo suced ido , o f r e c i é n d o -
se p a r a c u a n t o p rec i so fue ra . 
T a m b i é n so i n h r e sa ro j j po r c' es-
t a d o á ? l o s pac ien tes , e l g e n e r a l go-
a f i c i o n a d u s a l a buiekitti) 
l i o se consuel lau de liiubcu-
concie i - tos de l a v i c i a . M i n , , '"iw 
c a l . ' 2,1 Uî J 
Banquete a la C o i i t í 
gestora del ferroccJ 
de Ontaneda a Cala 
layud. 
L a C o m i s i ó n o r g a n i z a d w a dr.i"i 
quete en htwnena je de [a (. "m 
g ^ l o r a de l f e r r o c a r r i l do O n t a S 
Car .a tayud , r e c u e i d a v ruó,,,, 11 * ... i ... i. . • . o'1 ^ ('114.; ltDá t e n g a n d e c i d i d o asistir y 
acto,-recojan las tarjetas do a s j 
b e r n a d o r s e ñ o r S a l i q u e t , y el c o m a n - c i á en e l d í a do hoy , on 
d a n l c de M a i i n a s e ñ o r G l i f i é r r é z . 
De últ ima hora 
A la h o r a en que o s c r i l t i m o s estos 
r e g l o n e s u n a y m e d i a de la m a d r u -
g a d a , nos i n f o r m a n de los S a n a l o r i ^ s 
del d o c t o r M a d r a z ó í La A i f o n s ' n a , 
cei'rada la lista de i i i s c T i p ^ L 1 ^ 
. i " mi.-mo. r^Ú 
Teniendo en cuen ta que h j w j 
invitados y lían prometido su 
c í a a r e f e r i d o banquete, los 
tan tos do l a G ó í n i s i ó n gesfew 
que los h e r i d o s Rosendo [ d o g o y el í l a ' I h ' i g o s y C a í l a t a y u d , espe| is-
l e t o L á z a r o C ó m e z , ( l ó l l t i n ' na i 
mismo patada d< g i a v c i l a d , l e m i é n d o -
se en enanfo al p r i n i r r o m i p r o n t o v 
' ' a la i desenlace. 
r t t t i i zadores que concurra ¡i 
n as i s tenc ia numerosa , para d d u l 
rae t a m h i r i u n u e s t r a grati tud 
es t a n ofieazmeiiite han ai aiP'>ya(lo b 
> • m \ \ a . x, v»\a \ •>> w \ \ m \ % i»\ v • v i w gosi iomos en p r o .úo] preyocto priij I 
C O N S T R U C C S O N DE LOS P A D R E S R E D E N T O R I S T AS, E N E L A L T O OE MIRANDA. -LA I G L E S I A EN 
U N A S I ' K C T O DIOL I N T I Í K I O R - D E ' L A M I S M A , K X K L n i lí 3 
T A R D É K n H . M A N M n I X M n . \ r ; iN D i : \ s i i l . l , A S . D l i l'>N,TRK 
O B R E R O S Q U E A R R A S T R O d N s i c . n K N S i " C A I D A . 
E V E i ' .L V N D A M I ' U Q M E SE i i i ' X U i n A Y E R 
g VA A L E S E L E R O X S A C A D O S L n S 
( F o t o S a m o i . ) 
M ú s i c a y t e a t r o s . 
L a Asociación de Cultura 
Musical. 
E l i n c a n s a b i o d i r e c t o r de « L a Co-
l a ! d • S a n t a n d e r » y tlfi la l?ai ida m u -
n i c i p a l de m i ú s i e a , don H a m ó n S á o z 
$ C A d á n a , e i ú l t a á i a s t a c o m o n i n g u n o 
ídol d i v i n o a r t e , ha s ido n o m b i ' a d o en 
• - t a capi la- l d e l i g a d o d, ' la A s o c i a -
. i i ' i i de Cn i l t n r a M u s i c a l , e n i i d a d na-
c ida , en M a d r i d a i m i p u K o de an ffé-
O'irroso deseo de d i v u l g a c i ó n de l a 
' luí , na i m i s i c a . que la. coletea ; i la ca-
(beza del i n o v i i n ' i ^ n t o a i r t i s í i c o en E n -ropa y A n t é r i e a y que ha r - a n n d a d o 
e n esto n v s de septiembre « n * t a r é i a a 
M i í . - t i e a s coTrespondiilciriíl'os a l C u a r t o 
CürSO M i M e a l p a r a .Ma( l r id y SUS 
D. I r g a c i o n o s . 
Los e u a a * e t ó s B ú d a p e s l y W V n d u n g ; 
el t r i ó S i r o t a y di de i n s t r u m e n t o s 
; a n t i g ú p á de MiMiíieh: ' H d h a n d . Ko-
• h a n s k v . B u s c l i y M a n ó n . tój! . xe l -
50S v i o l i n i s 4 a s ; la ó p e r a do C á i n a r a ; 
lós i - o i i j n n t o s co ra les y o i q u e s t a l o s y 
ios g r a n d e s p i a i i i - l a < i í r a ü o w s k y , Or -
ioff , L u c a s M ' . v . i m » . BoaOvsky, ( . ¡ e so -
k in ' j - . Sa 'üeir v R u h M i s l e i n . en t r e o t r o s 
m á m e n t e en v í a s de reallización.' 
^ ^ a ^ a ^ a ^ a W v v v v v v v v v w v v v v v v v ^ ^ 
L a catástrofe de Ruamenor." 
Cont inúa la 
clon. 
suscrip. 
inquilino) Asociación de 
de Santander. 
R e l a c i ó n de los domdivos ivoo'ndfll 
po r esta Asoeii iaciíai [iara las; 
l i a s do la casa iu 'mioro ¿1) rte laca-1 
•lio dio. R i m m c n o r , hundida r e c i a l 
m e n t e : 
Pesctd 
S u m a a n t e r i o r 
U n s o c i a l i s t a 
Don .Manuel F e r n á n d e z Dnsal 
» P e d r o V. «-inánd! z (¡ntié-
r r o z 
I l u s t r e Co leg io de procui^ 
d0:105 ~ 
Don AldjaiQidro M a t é 
» R o n i t o Gómiez i 
R e c o g i d o en oJ e e t a b l é c i i n t ^ 




l i e / . i i 
<<Diari( 
irdfe el 
RÍbi i tañóS)>, 
In / .gado de 
l i g i o n 
m i n i s t e r i o 
T o t a l , j pese t aá ' J 
V W W W V W W W W W M 
U n a labor plausible. 
. , , n m e b o s a . r t ü s t a s de p r i m e v a l u a í r m - J W M W W V W V W V ^ ^ 
. •neargandosf de t a n s í s g r a d o i n d . h a n s ido ln*éTiprehp«s de ios treis-
rfiy-e-reiido p a d r e M e l - c i e l i t o s c o n c i e r t o s co leb radoa p o r la 
i el del Este, c o m p n - s - qUiades , de la, Re-sidencia de los Gar- AsOCiacif i ' l de C u l i i i r a M u s i c a l (ai \ I a -
i m e r i n o s e ñ o r V a l i . i a - n a d i t a s y el c a p e l l á n d e l e s t a b l e c í - d r i d y en sus D-1 - a e i o m - do C á d i z . 
I L u o l v a , Tori 'Z, Ciiainadia. B p m d t í ; GÍ< 
La estadís t ica lechera. 
Bien vengas mal:.. " E l C a r i t á b r í c t ) ) 
a s í osle a f o r i s m o p o p n l a i , - l e i e i e i i ( l o l c mas 
ci ia .ndo Sé p r o d u c e u n a e o n l c c i n n e i i - g u a r d i a q u e er i 
to d e s g r a c i a d o ' s e g u i d o de o t r o ; l i i e n to po r el J u ó a ' 
vengas m a l , s i v ienes s ido, c o m e í ^ a - seda, o f i c i a l h a h i l i t a d o d o n A n g . I ( ¡ n - m i e n t o . d o n F e l i p e P é r e z . 
b a n a y e r las gen tes con d o l o r m a n i - fciérrez y el a l g u a c i l s e ñ o r Sa inz . A l h e r i d o solo fué pbSiMe a i i m i n - s - , , . . , , , ,. , .. 
fiesta, a l a c u d i r p resurosa . , a i U m a r Desd, h ; p o b l a c i ó n se t r a s l a d o a. l i a r e . , | Sac i a m . n t u ' de la iv.xtre- ; ^ ' J ^ n - ^•ar- ^ A s o c . a c H . i ( .eneral tío Ganada-
d m i d o l a n u e v a t r a g e d i a ha t e n i d o M i r a n d a u n g e n t í o i n m u i - o . m a n n c i ó n . ' • c ' 'T- \ r ' li]'711"'?.' ™ * de l R e i n o , que con tanta eficacia I 
l u g a r ; y de l a " q u e h a n • r e s u l t a d o v í c - Como ocurrió la catástrofe L á z a r o ( í ó m e z . de c i n c u e n t a y ó c i í g i w o S 'Iavü," ' " [ , , ! ' , , ' ' ^ , P V 1 - v i - v . u . ¡ e r t 0 v iono l aborando por cL-ft-J 
t i m a . s. i . , a -onas , a l g u n a s de n .a - T u v o l u g a r a Ja h o r a q u e hornos a ñ o s , .lego do l a Cora t in idac l R é d e n l o - v e w a . C u a d a l á i á r a V i í o n a T ^ m ^ t o de l o s intereses ..acioi.alos. 
aMbos.la , g r a v e d a d . i n d i c a d o , y so p r o d u j o , s e g ú n miesn-os n s t a , que t a m b i é n si e f i c o n t r a b a » 80^' - A * r*£Zi , S í ^ - « v i • • • , ... , , , . imlt,i 
E n u n a ig l e s i a que se c o n s í r u v e en i n f o r m e s , po r h a h e r faUadO del a n - bre el . m . l a m i a ie. fué ¿ l i r a d o de u n a d » , L o i i a. S a l a m a n c a . V a l l a d o h d . Se rosuellto h a c e r una estadíst ica gn» 
W a l t o de . M i r a n d a , f i e , d e a la l i n c a d a m i a j e . u n o do los pies derechos , en h e r i d a g r a v e e n l a cabo /a , fiv. n i r a r " " ' , ' , : :n , " ( , í l " " ' . ' ' " • , ' S: 'n- r a l de los p r o d u c t o s Isicticos 0p , | | 
de) s e ñ o , - C a m i n o , so p r o d u j o l a te- l a p r i m e r a . - r u g í a , d e r r u m b á n d o s e d ó b l e en l a p i o r n a d e i e c h a y E m í t i e s ^ Í ^ ^ T S ^ ^ Z x u t v T * , ^ ñ P a ñ a , baso inoxcnsa lde para la deí» 
¡rríblic desgracia. , a l a s c i n c o m e n o s toda, la o b r a de m a d e r a m e n c o n s t r u í - ContjJSlOJies. P r o n ó s t i c o r e se rvado . ^ ^ ^ ^ S r ^ ^ ^ ^ ' r J . S O r o« U , . . . . . . : , L „ c on iaM 
! d i e ¿ ' n ' i i n u t o s ' d e . l a t a r d o , ca.-.i i .do d a a. u n a a i h u r a d o l ó m e t r o s y a n a - Eól ix R á r c e n a Cabrero ( p i n c h e ] 
t a b l o n e s y v i g u e t a s 1 r a u d o a los t r a b a j a d o r e s que > • ha- de q u i n c e a ñ o s , n a t u r j . i y vee tno de eiix in. l í o s o n t r e 
; r a i i n ú m e r o de t r a i t a j a d o r o s , a f lbañ í - l l a b a i í a d icha , e i l n r a . co l ieando h.s Soto l a M a r i n a , se lo a s i s t i ó de g r a n -
g r a m p r o « t i g i i o a l eanzado p o r 
i n s t d u c i i ' i n . 
fciQfi cun-sos de 
esta sa 7 f o i n o n t o do los misinos, en 
l o s aspectos de la econo ia ía nac'0" 
l a A s o e i a e i ó n eom- naH. 
les, peones y c a r ] ) i i i t e r o s y r e s u l t a n -
do m i l a g r o s a m e n t e i i lesos a l g u n o s . 
L o s h e r i d o s • f u e r o n a u x i l i a d o s c o n 
toda Mojicit-ud po r los c o m p a ñ e r o s de 
D-abajo, agentes do S e g u r i d a d y m i i -
Cabr ios p a r a la l e e h u m b r e do la i g l e - des c o n l u s i o n o s , f r a c t u r a dé ] b razo 
si a . 
L a c o n f u s i ó n que so p r o d u j o en esfa 
i n s t a n t e f u é r e a l m e n t e . í u d e s c r í p t i b J e . 
T o d o s -e a p r e s u r a r o n a a c u d i r on 
prendiein doce i n e ^ ' s mus-icalo* on las 
[poblaicimivs viorafiiiiom-as; poro d e f i r i e n -
i lo a.l dosoo dio d i s l i n g u i d a s p o l l o n a -
de Ib a ñ o s , na- ' l 'da i les sa idan .der imas , los cursos na - d o f e n d o r l á B do 
ÍO v avecindado rB ^ a n l a n d e r se com,nmidr ; i n do diez 
Es u n a neces idad uotnria 0.stlidi¡ii|| 
n u e s t r a s p r o p i a s riquezas, tanto,P"13-
a competencia e$tr| 
j e r a , c o m o p a r a mejorar las y .C!?1 1 
cer la ¡ u i p o r t a n c i a .h ' las niisnias, L 
esa' neces idad v iene a ateudoilla a^' 
i z q u i e r d o y u n a he r ida , on Ja e spa lda . 
T a m b i é n p r o n ó s t i c o r e se rvado ; 
L u c a s P é r e z Sa las , 
t u r a l de P e ñ a c a s t i l 
n i e i p a l o s , t r a s l a d á n d o l e s con t o d a so- a u x i l i o de los h e r i d o s , c o m e n z á n d o s e en S a u l a n d o r . cal le de P e ñ a s R e d o n - u i iesés u'usioaUes, de s e p t i e m b r e a m -
r i e do c u i d a d o s y p r e c a u c i o n e s a l Sa- con toda rapid.-z las l a . as de SÓÜVa- das , se le c u r ó de h e r i d a s tai la « ano- niio, dura-uto los cua les s^ o o i l o b r a r á n 
n a i o r i o del d o c t o r M a d r a z o . m e n t ó , p r e s t a n d o p a r a ello eficaz a y u - za , pie de recho y e spa lda y n u m e r o - m í n i m o rfe dfteé •.•rand-'-s ^onc ie r -
D o o t r a s o b r a s c e r canas a c u d i e r o n d a los e m p l e a d o s del T r a n v í a , m u - -sas c o n i u s i o u e s . " I n s . c u y a onwlicVVi s r r á e x c l u s i v a m e n - l i a C o r p o r a c i ó n , aíl r eun i r los â" 
t a m b i é n o b r e r o s ¡i p r é s í a r ajaxijiOs, G Í l o s p a r t i e u l a i r s y los o b r e r o - de las P e d r o T o c a , do da m i s m a (.dad. do fe na.ra sus socios. mecesarios p a r a la p i i n i o r a cstad̂ * 
í l i s t i n g i i i é n d o s " eirj t a n b n m a n i f i r i a «du-as co r eanas c o m o h e m o s c o n s i g n a - c o n t u s i o j i e s y e ros iones , c a á l f i c u d a s do Pues to de aemerdo esto C o n f i o c o n _ " ' :< 
l a b o r e| p i n t o r N a r c i s o E e r n á m l e / , y do y a . leves. i e levantes p o r s o n i a i l i ñ a d e s do S a n t ó n - ca lec , , t ' r a de n u e s t r o pa • m 
el K-a.ntero. A r t u r o L l e d i a s . a i é i i o s a L a - o l ras .-u c! i n t i e r i d í del ! m - V l i á vez c o n v e n i e n i e m e n l e a s i s t i d o s d o r . ano on'io>-o>i t r a e r a la b o l l a c 'U- D e s g r a c i a d a m e n t e es España • 
p í o en c o n s i i n c c i ó n . c o r r e n a c a r g o f u e r o n t r a s l a d a d o s los m a s g raves a l ''•'•' c-—A¿f-yi'-n t a n a,M;i y s a h i - co p a í s del n iu .udo civil izado quc 
de los r e l i g i o s o s R e d e n t o r i s t a s y las H o s p i t a l de S a n Rafa , : ! en'" c a m i l l a s d a b V mi im^« t .oc -^ '»n do c u - H u m ; v no t i ene ca ta l logada , n i bastante ^ ' 
-Coi a l d d con l raC . - l a . s e ñ o r de la C r u z R o j a , r e t i r á n d o s e los Otros cV-n".d.o pos 'Me con-innv.'P- rd c o r s o ac- ^¡¡,,1;, at,ui-,|ia n roducc i . ' n , n o " 0 ^ 
L l a n o s . a sus d m n i c i l i o s a e x c e p c i ó n del i n - t u a l on s^mt'omlhro. d é b a l o los inov i . . • '• ' • ,...'.„„ v social 
Esto, q u - se e i i r m d r d.a t a m b i é n so- feiliz Rosendo que a t e n d i d a ia g r a v o - l ab io s t rabados d'o i n i c i a c i ó n y p r o n a - 'a m i i p o ' r t a n c í a 
hoe «d andamiaje, réS.Uiltó i leso m i l a - d a d do su es tado q u e d ó on a s i s t e n c i a g a n d a , ep el ur i '^x ' ioo mes d " o c t u í i r c do Ja mis .ma, p o r c u y a 
. ' ~ . j en a 
líos t r a b a j o s de la m l ' n c i o n a d a . i g l e . 
Sia. 
L a n u e v a desgracia , p r o d t í j o en el 
>'•• do b a r r i o u n a i m p i e--ai,ii 
d o l o r o s í s i m a . r e c o r d á n d o s e la r o c i ó n -
l e t r ; ged i a de R u a m e a o r y h a c i é n d o -
se p o r bis gentes c o m . ' i d a r i o s de ver-
d a d e r a o m a r g u i a . 
B i e n vengas m a l . . . 
L a noticia en Sanlander 
1 -i n i > r r a m / r - i a del t o r r i b ' >, 
Miceso Pilé comut i i i cada I i d i d á i l e a -
í i o . u l e a la C n a r d i a , m u n i c i p a l pul-
id (!•_• p u n t o on M i r a n d a , s a l i e n d o GOTj 
A p d » r a p i d e z pa ra ol l u g a r i l .' sucoso h e r i d o s 
leí j e fe s e ñ o r M u ñ i z - v los i -oacto- . d r •/ >. 
de « L a A t a l a va,, v E L P U E B L O C A N - F i i 
p r o d i 
e c o n ó m i c a y 90C 
causa ha 4 
r n a g n o con . 
I , . , . . . - , - . ^ l l f . . 
L o s Col!i',;iC 




g r o s a inen te; c o m o ©l e i i í p i n t e r o ftlde- «n u n a c a m a del S a n a t o i i , ! . 
fonso P é r e z , q m e a \ ó con los deue i s E n la Alfonsina 
s u f r i e n d o s o l a m e n l e a l g u n a s r o z a d o - C i r o de los h e r i d o s , l a n i b i c n de c o n -
ras sin ' m a y o r i m p o r l a n e i a . s i d e r a c i ó n , fué l i a s l a d a c l o en un co-
EJ e' S a n a t c r i o tíel d o c t o r t 'he a/1 S a n a t o r i o de L a . M i o n s i n a , 
M a d r a z o . . del S a r d i n e r o , donde fué c u r a d ü de 
Con Uma Sf f l ic i fud f u e r o n a s i s i i d o s p r in ie i ra i n t e n c i ó n po r los m i é l i c o s d o n 
y c u r a d o s d o ' p r i m e ! a in te iTciÓn los J o s é P a l a c i o y doe A n l o n i o V a i l i n a . 
en él S a n a i o r i o del d o c t o r M a - L l á m a s e el pac i en te N i c a s i u Palo'- ml"e . B o v n f ^ (rvst.ñ'Á'J) 
m a r . de c i n c i o ' n t a y ocho a ñ o s , y es FVhbmTO, Rarta.nsWv 
I - n r ^ n i C " ia "labor t o m a r o n I c c o t a m b i é n ' e n l a Res idenc ia , a l u -
de 
(le 
l^iüiiOUll'.r," " RiUlMl's ' - 'Oi fpjljMíOA 
Quiero. M;l lo. T ie ipo-g i ju i f v iob ' n ) y 
"-o con un m e t i d o la A s o c i a d 
" i T í ' e f a d o po r of . , , , 
in 9-jif„ x a l a b o r , q u i ' ha 
Jol ñ u - s o s suenv.i. <iel i i ' ieneias y v i g o r i z a r 





. ..nostíO P f 
-E.s v o r d a d e i a i n e n l e l;iiiunila'1*1<; . 
uili'fa 
T A R R O q u : s:i c n c o n t r a ' b a n en su p a r l e los i l n s l r a d o s y d i s i i n g o i d o s d i d a . 
c o m p a ñ í a . d o c t o r é i s ^ o n \ i c n i e Ouiiitana y d o n F ü é cúrffidb do u n a h e r i d a c o t i t ü í a 
D i e z m i n u t o s d e s p u é s de, p r o d u c i r - A g u s t í n C a m i s ó n , ayudados po r ol on !a r, g i ó n s u h m a . x i b i r ' i z q u i e n l a . 
ñc ol terrible a cc iden t e l l e g a m o s a l p r ac l i c ;1 ido d o n Mai. iuoi ' H e r n á n d e z ; d • d iez , cin í n o d r o s con d e s g a n o m u s -
l u g a r do é s t o , . ¡mcon t i á n d o n o s • l l i a ú n El h e r i d o de m a V o r g r a v e d a d |ó era e d a r , o t r a h e r i d a c o n t u s a con dtSS-
a a l g u n o s h e r i d es; a l e o n t r a t i s l a d-> e) a l h a ñ i i Rosendo D iego L a s t r a , de g a r r o en la r e g i ó n a u t o n u i i t o r n a del 
l a s o b r a s do'- ext'éripr d o n J o s é L i a - v o i n l i < - u a í r u años, v e c i n o á é pueblo t e r c i o s u p e r i o r do l a p i e r n a i z q u i e d a 
'nos y a l res to de ilos o b r e r o s que n o de Sen R o m á n , y p r e s e u l a i v u n a . h e - 'que deja a l d e s e u b i e r i o i|a t ib ia . ; o t r a 
hablad sufrido d a ñ o a i 'guno. r ida . c p n t ü s a y ex tensa en la r e g i ó n 
E p a q u e l i l i t a n t e era l l e w i a o a (a r ^ r í C í ó J 'TTÍo i - , | ; i con o m b e h l i . f.rpG-
Residencia dfei tos R á í í d f e n t o r i s t á s éí t u r a d o la bese déil c r á m o. f r a c t u r a , 
l i o r m a , n o L á z a r o C ó m e z . h e r i d o g r a - del raaxl'ar inffvrio. ' ' . coniPOGiúi i v u ¿ 
yemente y so r e q u e r í a n p a n é | los coi a!, g r a vos h e r i d a - m la cabeza 
f i u x i l i o s necesar ios . c a r a p i e r n a s y ( ischob, l re nm. ' . i e-o. 
T e r m i n a d a s y a n u e s l i a s t a r eas i n - Su e s t a í l o fué c á l i f i c a d o de tan g , : -
d ' ú r m a t i \ a s en M i r a n d a . f i i o n m He- v e q u , se d i s p u s o qu • ; ,' p a c í e h l - ' 
g á b d ó los p e r i o d i s i a s de- 'd,,a R e g i ó n » , le a . d m i n i s i i i i s . a i l ó s a u x i l i o - - d - |{ i pe 
c u a r t e t o 
í v i o l o n c - U o A 
R b f i i y coa r fofo 
h a . b i f i i d o alk-aiizado l a 
p a ñ ó l a ol m á s elevado '^^^ 
ol r ec ien te C e r t a m e n ' " ^ ' ^ ^ í 
11 l eb rado en M i l á n , uo sepau 
«e ^ 
c a n t i d a d do eso p roduc to qv1^ ^ 
iMpi . 'wo, , 
l l i ' 1 . • ' • ' T O . 
Moii.l. Orloff (piano^ 'o C : e -ek ¡ng 
. p ; - ' • > • ) . ) 
'Mayo, Mai'f','! i ' x v o l h i . l , 
Tenuio, la oiquesta quo li-i.«.«a excur-
sión.- , 
•r>....u n - c - . n - , c,1(.i,. ^ región y tonto honran a 
A^O'-iae,!"'-»! (T • CePlui-'i M o c i c ; i l p n c í a 
p e n e t r a n té con d e s g a r r o m u s c n l a r en c o m a . a i . , . i r.,<-.or (p> v i n -
el t e r c io ,ded a n t e b r a z o derecho , y he- n a . l l e n a n d o n n b - V - U n a d r a r l o ¡o 
1 a n l e i i r a z o y pier- L a c n o i a . fM . ' . r i da 
J? Í̂p'<8i_,V ^ n ^ - ' i - i o f i l de c p ' ^ r o i> -i-n las 
ca.ban-• o-? y íi.» dos p w a bo> v-.-m-i > , s . 
110 S,l1 i - r;e-i/ 'o. | , v . eo*», :| :i Im-ii •, | , | | ] . 
•a-Oe ¡,.s ne de ¡ o l i o V :•<.•.-do 
s tftirus o í i a m «s une . c u n o en . f 
Es t e es tado de cosas i i í i p 0 ^ 
r i d a s confusas en 
na izquierdos. 
• Su estado sé c a l i f i c ó de prohósticp 
g r a \ e . . i n , ' d a n d o on a s M o n e b i en d 
Sanatorio i eferid_d,. 
E l Juzgado y las autoridades 
El l a / - ido de g u a r d i a i r a M n i t i ó las ^ s j . , ( | . E - . p a ñ a , esla i m p o r l a n l o ' o n -
l l e n e en n u e s t r o p a í s , ni Ia iiV 0 -
de lecho, do quesos y otros ^ 
tos l á c t i c o s que so ehibura"' 
dos que t o r i n i n e lo n a ^ 1M ^ ¡ií-
ble, y a l efecto debe 
t i v a i n o n t e on la obra que l i ; ' ' U 
d o a r e r l l i z a r en e-da 
A s o c i a c i ó n G e n e r a l de O » ^ ^ 
R v i n o . y a s í 1,, e^peioiao^ , 
boddades a que ó--ia ' 
